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rilK HOMKMAEKRSC OU IM 
rum Mi'iu 
.» •>« 
» v r.rtfci * la »Sa! li It •« 
> |>rr un it lo Ik- » la* 
...« »< yr—t. aa ««• »aay «to. U tba 
n •*. '!> »• laf*»ly «pnn MMtf 
a..k • I •aVfotua, aad ia ih» kan<U of 
*>•-* «W »f» aot twful t»d »ipni. 
t« 1 f« l« ik» U*l»f taw of'»« |>r»kx«- 
fcah* 
•r » ! »• »«* «"kr <mr tad li*kt, 
W A'-t» kj tkr intf Kiwrth'a of *u 
tkr » 4m >n <»f u a. ij an. I an al 
it. Thi» •• I* (M« of tartar atol 
««U, >r Milk ami lalmlv* la tK« 
•«k •>< r •J*** '*• «•" «r» cuakiarU ia 
Kiwir*. arni a una. I <|<*aawtj 
f >\m •tarck or • Mctkuaf of Ik* Ml 
m 1 «itk ibi« lo aak* U»rm k«*p 
> r, «• bcrtl lo «m a littk m >f« 
Sak 4 fa •<>«' tkaa crvam of tartar anU 
N I .. a r»' Vvl fi t* of 
f * »!t to StaiB tbra* mSMuch 
4 1r» »:•(« »«!• i« prrfeapa < ftnrr 
f .v. n a pur* il«t» lUa cmm of tar- 
,• • itJ to w a largvr juaatity 
• n f tartar TW boat »a» is n>t 
(W NjT lb* p«c '•<r« r-am of t*Kw 
• I,k I II H«>« lt«l «pM»J to the ait 
.•«»* # aa nJitiito jwruJ. but 
Tf fr abW lMk'rf.«t Sift aad 
|ti *'.4«i bnttlaa w*U corkrd. 
| !tWa born ratiiab M put up ta at* 
ltd vat lor 'bi* purpuaa 
| Sr«t •»* U> uar an* of tbaa* p>»- 
« to *th rarrtutty lat > tb« tiur ir.d 
lb* <1 ur About i'M 
»< i rtipiMfitl "t S*kt«| powikr for 
•t Ant m tba v>«|ht quaatitj. fit 
i»»*. •!«,; 1m* >• rnjuiiad f«* bi»«J. 
•» 1 1 mr, wbirh «• «-f orcMiona.ly 
r>l 4® % frctp*. CO*<* %if*a lj 
• i" with tb# S*biS(| puwiWr, 
V • of b# »f*l «• CM UN 
k»l niW .n tin* ««t to «o«t mIiu- 
'.. »i » n»* j'MI t.wra, i< Wnfjita; 
■ t>ak* jjiib-f l^u l'uf btr»J aaJ to 
r • «* heat, anU it m o.'tan m*rr 
t«»l *at to T*«k» btwuit OCCaahtaally 
"«a *(k* }r*i! kmJ u o(t«a u m 
v ^Mrj that it m%j not dry 
ri -rr ar> but two fciada of Sakia< 
• «htcb »«■ wuuU] rrv >w* ij 
I K ill H«kisf Pow«Wr m (uttulwii 
b« parr, **1 u aaatly put up, aaJ tb* 
• febali c> *Ua*»J now; tb« II f»- 
•i Hr*a.l I'rrpintma e» ii t*« 
«ltlr patkatfr*. -n. uflh wbea co«- 
-."J ('•* Ji Iba. 4 itour Although 
rt arr tKa'W put up in oiWJ pap-r. 
r ibry abould b* krpt la tia botra to 
;r*v«at ail act*-a of th« air A JouvjW 
'ta *r*i .w for tk* two part* aad full 
dim-ttoa* f* m* arcoapaay rack pack* 
If pwfrfwJ, tb» tWO Bit ba llMfO to- 
i»*h<r an>i tho ugh!? Bit*i »t firat an i 
th< t uard lik- any other baking {■ ».l«r. 
«r mat be murtl ».th rbr ^i*m (uaoutj 
<t H -Uf 
Thia prrparatarti k4* the advantage of 
*.0g riglOaUj p|fj»4fr»l and baaTltg th# 
-.m» >f IW. H. r»f rJ i* llwtutl t'oU 
f A*J >n* fnmij t a ill tin.l il aura 
*a rr..abla if tba diia>*t*»a» ara cartf^ly 
T • .• not ,mn*M m • puff <* ad* 
>"• •TTMki, but ia (hf tmll «>f nprif 
iv! 
Hear <ahat Mr*. I.imwIi u}> >n tl.» 
***** ki^mI : 
* «)• fc.tar. Wh-u a tol Witt W« t 
■ II g»»a "t (M raoagh to rt.fc* 
1*4' hat it l*av«* a atroag lU m 
Ut »• gm-aiaii frlli -m an I. ba* 
t • IUIM, br intr«lll*l Hf u 
a ix (In IU km la M blaiMlWt. 
a ifr%ur abuaiaatuia I* • «»ka»l 
U.» a I «t»>t at kklL tf«( If It b> b«t 
u. • .r .if a (HU te»l. aa I BO <>•* >«Ul 
'* i BrgltgrBCB.*** 
• I XKlirlt f^rm *J>if(r<l t'jr 
•m • v> ih ok it kird work to 
kU' lrw( -trfel WkeB tt« c^ra;cM 
»- Ml !X)f», U>t la aa< k • propur- 
tat lUrj aaatralita aack »tter. aaJ 
t k n ialk salt m a r»ai«Ua. ih.a 
u» »a!y ocraaioaaJly. la harm- 
H K !m!I« tail ta a tneillciaa. M 
»• *»l aa t 'tt<wa who ar» wall 
■! ta- i »tur< a« lai! »«n a of a 
a thatr Jai'.y SraaJ. aaJ thoaa 
■ »' t > aut <»fWa a»aJ ttla parlica- 
»' a lavOtclaa. Throagk i*BTa»ca 
»■• ««»*«• ttla bread ta oftoa male ao 
« aa »t <oa of aikail or a raai- 
a aaJ ttao if wnl baWlaaity It 
aa-l U> ioai rtuat p>»'» >oo*a. 
it<a -at to ka<>w how to aiaka II 
» < a-r*»afy aa-l It h«lpa laake 
'* It i* '»•! wm frrahly 'takaO. 
■ uf «na>: biacalta ratt*r tkaa 
»a-i i* a * a« iatt'<«aUbla. whra 
•' m but 7«*al br«al, 
r a »reaJ for gra«raJ aaa, ftir 
•I a >«•*• a awect. claau laato 
fur '>rra<l ttat will jri«M tta 
k fr-na a git aa aaooat of loar 
I fur pr.HWuUag baaitt. ttara la 
1 .al to parfbet. boat aal* yaaat 
,r-v It t a (W MuU 
•» Ittl"1! >•» ritoal lUIHIIv 
• p4*'«bu«rit ia lb* 
ri*lf mf twj*tbinl» op*« fan, 
* *. Hill, CMtWf Of wlwl 0# 
> 'It*, of •omt »h»J* lk*» 
• ■'-» «./♦ «i'b tbo f«otb**» Ot 
< th» foihera +> tb*t tb« tips *>11 
tiy tb* 'vif*. nat.ntf ft 
** t f<Jf tbo f»«. 0*tfc*» tbosmU 
*n <»*hfi it ib* o<Wf »»•' «w 
*'tb » • of nbboa. Tbi« m »» 
't y pretty urnanrnt fuf tb* wall. 
'*• < fr*:h«n mifbt bo u«»J »• *bo 
w»y a tb» »»nu#»ct*i<f ot »*11 
picture frtn*a. tic. 
A iil»|>ui*tod Birrvf fr»m- c»B 
hj ,«eria< »»tb 
'4-a tb« fe«th*r» uuuad of 
P » >H buacbM »t tb» corwff of UM|< 
M •» »i»t to Mit tb» fmmej 4 lb* 
»&er m4 lb* »b«|M of tb* 4Lam Wo 
U*» lb* btfO q«lU« ot tW pMCwb 
*r« m*J« t»to »*fj *iry »nJ dolttoU 
'rtM, **11 |ukrti. •« But 
Uw u»jy puaMbto »b»r* l*rgv 
"» «'t«iMbU. TbMt f«otbo« »»• 
*•*7 bright tad nuUbW (uf J#euf%ti»o 
•***• but hk« r**ryibisg *Uo at tbo aort 
»o» bo tiMil too Ufiakty. Tboy 
"* 1«itt w popoUr w>« m i* ow Kr»iwi- 
iim 
•Ktoo. 'b*y if* itutotod i* lu M«dk- 
"^b »&*i rmbtutimy m» «*U m to ol- 
*«* i*c«i«« ujtom «bo «biM M oi- 
tb# wofl -lowly 
»<M lk> l«— Will. 
SO TII*»l'OIIT or ILL. MY WlfK. 
S» tk«««tol «l 111. my wito. r** mm mf toUvU, 
v» Um|M q* «lek»l u»n« 
I tkM vntM * 
I IkM ol lk« H ln», l»l )««t. Ml ktol, 
I lUkk ol lk«* m ikw Mtl Ifcaa «■ tad, 
►«w ikli. My !<>»•. to iky mi >W» 1 ftuov*. 
fa* tkM 4aM Mm M MM «llk Iky w.»». 
Ikto !■ 1-toM uh« M 1.4k fctafl 
I will m Imb Ik* MMkkf ra» to Ikin. 
I *>U M w« «|<«rtoi m Ikx to » •, 
I wtU *M ki|nl lo»* U| lllto t Iiiii. 
(U Mki Uw« liluiklldl !<>»• ta m*. 
UmkM lk«l Uhm iktll mi iwnl Ikw 
nm. 
Kut til <4 (»l Ihtt fflfe ItoU bokft MUM-' 
In* lk« l>M<« BIT. 
iLINkS lNftCftlBBP To A IROTIKI 
IN HRAVIN. 
WkM kfe tlluM a lata mwrr ttghimg. 
TV« ycm Wfl oar bnaaaknhl bW'l 
A ra |M «<»a la Imui aakUaf 
r»i gtv* U> M Ika nlanw kta.1» 
l»» q>tt>M la that h«a»aai jr lud, 
k w raw la nitt M>1 bwrl* to ckrar f 
Tlwrt Irukaa tor* Ml k*pf>r baa4, 
Ii iti kn»l null mi m*i 
•oat* •) tk*t fco*a* roaai 
Tto lot»l of r*iil lkw|t •««*! tore. 
TM to IMl tl|M »IH I* M b«tkl. 
k«J (to anil h Ml mot Imi 
Ixtf htoHx. If jvmt bltofvl ton ! 
to HM ■iik |i4|, kkyyr ikmft. 
« >«M yam Mm Im<* Iktl (tortou* ban-1 
T*> Tlall miUi to full of 
If l(|>lk M rl trnul M kinw, 
To |«aN aa Aim tto Tt«|<toi • poaar, 
Volkitk* *IU litikMa Mitk WW. 
*a I M at t liuf iac blH M>f toaa* 
hal am* U1 kto*. my j»imI bmWi, 
Wkjr Uli MiltMi u>l HU 
TUI tbta |«lll*| iwl tkla •Ifhtna. 
All ka wii to tova ami kiatlaaaa 
vkhi vail nai to* Miroa ri«ar, 
I *!••! tto tovaJ of aaito. ana wtrml, 
la a piai fui kaatMlr koa* 
WHI k'marawa ka «aitora»l 
IW I *a n>i—*«1. au ialli toiaaa»l rat, 
Mm* jroat »i>irll ka* lla flltfkl. 
I >a| lata «■ »n I tka Oaf* ailkal ju«, 
"UkM »«** foaa Ika aofUl of !l«kt 
ko I )Mia»> aa ka aa>taaaa. 
Wiakiaf tor toal laifT mora. 
* km at gnat toal I lara to glar>to*as 
kiwi tto >iiae» J to* tor toal I Ja«a 
Kui* P kiaktiL 
■ •vkkai, Mataa, 4 tfutl. I'M. 
I NTLK8 WK1HMXO OUT 
"So )u*'ra to Up marraJ. fifU. 
ara Jou 
* »awi 1 kola Nabt.ni 
A little, •ilvrr hk.ml man *ith d«*p 
annklra pfcaol on hi* pari bmatt-Ilka 
( rrh*k<l. aih! k *Mit of bn«kl. oid-fkah- 
tkr<! blvia ft>lb. gkily <*rr. i»Kr<l aitb 
t»ra«a biiM >nt, b« !>*>k*l (*>t*aqtoljr un- 
like tb« *urr in.lifig* of that rWfknt iuit# 
Of J to a > rig ruum* in ahkch b* »at, like 
ttto fkin ( >J fatbrr in kik rntbantad pal- 
kcr 
The rrtm»>a rarpeta, the aunahine 
•Lfling thMugh Jrapcriea of ^>ld-ool<>red 
aatin, until the marble atatuettea at.] 
cari*l aiabaater <wn »e*»r,i to be ateep. 
rj ia aa a'ro»|>here of molten aunahin* 
the faint *en' of flower baaketa, pla< ed 
here an J th-re. maJr it aa a( artm*n( 
worthy if the t.andai-meet brown atoae in 
V • York and I ncW Nahum mareeled 
within h.rnwlf, a* he looked around it, aa 
to whether hit brother Matthew ha*! founJ 
a m ne of g >l«i a.nee he hrat nnr t« make 
hta fortune in the (tral cil;. 
I B' W Nahum. o«ir realer* will per- 
ceive. waa but n aimple old farmer, and 
knew nothing of the h *.ha and cr.nka by 
wh k the city people coatr.re to make n 
*ery abowf appearance upon eery amall 
capital 
f mica 1»*1t b, hia rideal niece, n tall, 
lovely brunette, aa graceful aa • atleer 
Kifrh tree, with eyea and hair darh 
enoigh f«>r a *ypay, «at >pj*wite, oa n 
low fauteuil of enmaoa *el«et, her alender 
h.-iger» toying idly w.th the golden lea. 
to>«a of chaia thai hung round her neck ; 
while Nina, the ymngeat aiater. waa 
I neelhsg clone to I ncle Nahum'a aide, 
with her g>ijett curia aim «t touching hia 
> heek. and her blue eyea tited, with n 
*>rt <>t innureat, childiah wonder oa h» 
face 
"Yea, l oci* Nahum,'' %a»l Nina, 
"We are raally g>.ig to b« narrml — Kj- 
nire and I. Will you come to the wed* 
ding r 
t n- le \ahum lifted hta keen, gray eyea 
to Fun > e'a face She naithar apoke »»r 
looked up. Kvidently a be had ao inten- 
ts of coahrmmg her aiater a cordially- 
gieea inritatioa 
N i. child, ao," mi>1 tha oil nan. •». 
uleatiy a littla ditaapotalad; I'd cat a 
poor figura *t your rff*n 1 wadding* 
(>b« 
ly I bopa jrvMi «• rboaen wrll. 
" rbm caa ba oo doubt at all about 
that," ni 1 Kjiiict, haughtily, "I am to 
marry Mr Lr^Nrr, a broker, and Nina 
ta rr.garf^d to Mr Kalooner, * <ratl»man 
of iala;>auiaat waaltk 
" 
"Kiche* ha»« ay child," aaid 
tha old B4i jmetly, "t»w» fc>rf«l that." 
I " Vkit aakd jw talk aodiuimibly, 
facia Nahm 
'** »a»d Kaatca, with a 
•Ugbt thruf of bar haautiful ahouldrra. 
"Aad I a'poaa you'll ba*a lota of 
pnoati," aaul Mr. Daltm. "SJm aad 
fold aad cbiaa fol-da*iol», aad foodaraa 
fcaow* what all. Wall, wall, 1 wiah I 
tod aiMwathirm to aaad yoa that would ba 
of aaa ta your (rtad way of liria|." 
"Hut 1 tail you." aaid I ha old aiao, 
with a bnghtaaiag fact, "what I hava 
|ut. Your An at Kahrora'a racript book* 
—taat'a bit wife, dead aad goae tbaaa 
ten year* aad there aiat a 
better lot of 
raraipca aot ta tha whola 
State of Coa- 
aactKat. She copiad "a* all oat with 
her owi baa la. ay*, aad triad erery oaa 
of 'aai, too. ao aha haowad thay waa all 
good That* aia't aoauch way o'bakia' 
pork aad baaaa aa aha kaowad af, aad 
tha real 'lacttoa caha raeaipta ia that*, 
aad thiaa or (our different aorta o'nitHa 
aad blaachia' powdara. aad dirartiuaa for 
aat i' roothaar. • ad tha daar kaowa 
waat aba. You'J !ika that, girla, 
would*at ya 
*" 
Kuaioa broke oat iato a paal of inaaia- 
tibia lauffktar. hullaaa of tha kart look 
wtok gradually crept oear tha faaa of tha 
I old man, hat Nina praaaad hat roaa-rad 
lip* to kit «fiiklnl brow ind atrokrd hi* 
h*nd wftly ia bar*. 
"It'* mi kind of tom to (kink of it, 
unci*, I'm mrr. a*id Nim ; and whatever 
you *rixi sKaII »fr»pt gratefully. Here 
oomee ptp» now to take you up to t'en- 
tral I'ark ia th* i4fn*ifT. to l-t ma run 
**d g»t your kit 
" 
t'ncl* Nahtra did not prolong hi« »i«it 
the eity beyond n <lay or two 
"It's tucb * hubbub. and ao much *U 
bouin' and crowdin' that I can't atand 
it," waa ht* frank confraaiun. One# let 
me get out to Chickoaay Fall*. and ait 
on my own porch, with nobudjr but the 
fn>«a and th# katydid* t > dit'urb me, and 
I'll b* myaelf again 
" 
^,"1 am «lad ha'* goo*," wa* K un ice • 
comment, a* ah« bruahad her curia around 
a Mae wood atick preparatory to th* even- 
ing n.iree. for which ah* wa*drea*injr 
'•Why, Funic*, how can you talk aoV 
•aid innocent little Nina "I thiak he'* 
em ao nice and kind." 
"Vfrj km.I." ob«-r*eJ K.unice, tarvat. 
Itrdly, "«r.h hit horrid, ruttjr ultl m eipt 
broha ! I declare. Nin. I thought I aboutd 
bar* Utt|bfJ mmlf to iltilk 
" 
"H» mti'it it til m kitklMM, Kunice." 
"1 Jar* t*j, but I aub ba aixild kttp 
hit hind neat until it la railed It," aaid 
the elder aiatef. 
"Ha wiahed ma to tiait t'hirkoaa) 
Falia, ott mT wedding '«*»' anU I thai! 
1 
• rapt kit laviUttoa," tai l Nina earnet?. 
\y. I thou! I ao lib* to art th# dtar olJ 
farmhwiae «ber* |>ap* waa born 
The »ar™ hearted youug girla plant, 
however, aa-t JratiHd »rrr to br car- 
r.<»J into execution. Hit a few dajrt 
haJ elapaed »hen tiding* ci«r of tha 
an'Urn laatb of the kind old man. 
"It'a irrj ttiange.** *aui Mallbra Dal- 
ton discontentedly, when lb* legal tl*i*. 
ment of hi* brother'* monetary affairt att 
laid befoe* him "I thought Nathan 
worth more money than that 
"* 
"W# cnn't a!**yt judge bj ap|«earai- 
cwa. air, you kit tai.l the la*jrr 
"So," aa. I Mr. haltoa, f*>l<»ring a l 
looking aomewhat uneaty, "you are «|uit* 
right tber* V 
Two little leather-bound receipt bookt 
mm found is Nathan lUlton't ttained 
pine drak. lat led reajwctMely with the 
name* of bit two niece*, Kunic* and Ni. 
na. "To be presented upjn their mar* 
nag* 
" 
•'KiJJW#*! k* 
"' *atd I ia*c« diadain* 
fully. I don't want th« «u!«r*r o!J thing* 
••There." »nJ Nina. •oftljr. "I will 
keep them both, f»r t uck Nathan'* 
uki f* 
And. id apit* of KunkV* >tr< i>n, the 
put them carefully away among her tre»»- 
urea 
"Whj ka w* but what I m»y want to 
make tK* real election cake one of the«e 
daya *he *ai 1 laughingly. 
1 he double wedding came off g rge >u»- 
Ij at the I>al'<>a man* ion. but it proved 
to be the la*t glitter of th« eipiring touch 
of wealth and fortune The cake, all 
glittering " ih iU •uo'*' fair»e* and pic- 
tured omng» • reath*—the bridal banquet 
the very l»n<l which diarouraed aweet 
•mk to the wedding gueata, were ob- 
tained oo credit, and not one of tha luck- 
leaa tradespeople wu paij 
Kor the ne*t day Matthew Halloa'* 
entire and total failure wa* ring.ng over 
all the town, and with tkia wu al»> in- 
volved the ultimate ruin of hi* » n-in- 
law Herbert l.*adener 
¥t >m a auit of elegant apartment* at the 
St. Salfroa hotel. Mr*. I^eadener deacenJ- 
ad to a aecond Hvxjc in a re*pe< table tene- 
ment houae, and great werv her weeping a 
and wailing* and gnashing of teeth. 
J*r>mr 1 tlcooer ttruggled bra»rly 
agaiait the a d vera* tut* a* long »• »tru| 
gl*a were of any avail, but the failure of 
ku father and brother-in-law induced a 
withdrawal • f nf.den. * and credit, and 
h.» temporary emb*rra*«ment fallowed 
"So you'*# route down in the world, 
too," *aui t.jmre bitterly, a* the seated 
hmelf in tbe pleaaant little room where 
N.na waa domiciled 
"I p >■ the world, r»tber," laughed the 
c beery girl, "why, we are oo the third 
•t *y here, and to tell you the truth. Ku« 
•ice, I like it a great deal belter than I 
did the big hdun in Mad tan n avenue with 
ita hollow-aourtding rv»m» and frvacoed 
walla, and marble- pared hall* To be 
eure it ita't ao pleaaant to be poor, but a« 
long a* Jerome ia well and ia good wpir- 
I iu—- 
"Pleasant," pouted Kuntce, "I aome- 
tinm almo«t wiah that I waa dead. What 
are you going to do bow ?* 
For Mr*. Kalrooer waa e&amining the 
■Ute of her little rang* stove with dimpU 
ed. houae-wifely iatereet, 
"What do you tlink f ahe atked, 
archly, by way of reepoaae. 
"I'm aure 1 haven't tbe Waat idea." 
"I'm going to try my band at rake 
baking. Jerome delight* it freah cake, 
tad l ack Naham'a receipt book certainly 
ought to be uecd. "lWt y»u warn 
yuuia 
*" 
"So, indeed : 1 bare no heart for auch 
folly," aigbed Kuaice. 
"Folly ! I Wt call U folly." laugh*] 
Nina "I doo't thuib l acle Nahum 
could bar* fire a me a morv acceptable 
preaent Of what uae are all of ray poiat 
lacaa, jewel* and caahmerM now 
,M 
A» ah* (poke »he opened tbe curtoua 
little rolume, darb-hued. an<J fattened 
with a little tongue of dtacoloied leather, 
which el id beneatb a at rap of tbe aame 
to faatea it. 
••Wbat a queur little book," she aaid, 
"and what an old pocket at tbe ead. 
atafed full of newepapen. Why they're 
aot aewapapera at all—they're —look, 
Kaaice, they art folded baab aatee 
* 
They were Tbe ead packet ar com. 
part me it waa Ailed with packet*, 
each 
wrapped ia a alip of aewepaper contain- 
ing nine sing I* receipt for rake, j«I1y or 
and ti*d mun.l with a bit « f 
linen thread, 
t'ncle Nahum'a quaint f«ntj had taken 
that peculiar turn, and each torn liiil« 
receipt book contained two thouaand dol- 
lata in fifty dollar bills 
"Kuniee." cried Nina, whin the tw > 
•i*ter* had recovered from their astonish- 
ment "There la I'ncW Nilum'i *fd- 
'imff gift, and how inratimtbly valued 
juat at peewnt Oh, if I could only aer 
the dear old man once more to kt«« him 
and thank him at he deetr*™ !" 
And Nina burst into t«ata which flow- 
ed from mingled aourrca. 
A little while ago $.*000 would have 
seemed but a tnfle in the aggregate of her 
annual eipensea ; now it «u comparative 
wealth—the foundation, as it were, of • 
new for t ine The old man coil 1 •rare- 
ly hav® taken a more aecure method of 
"keeping hi* memory green'' in th» heart* 
of hia two dm** 
And years afterward, when Kunice an.I 
Nina were once m>>i* restored, through 
the instrumentality of Vmrir Nahum • 
odJIy given present, to c >mprtence if not 
to wealth, the worn old receipt Ua k or. 
(Upwd a position of honor on the nwe- 
w.««d ahelvea of th« carved library botk- 
WW. 
Fait* a*>i t * flritu 
Kjh.im .—They had been utting on the 
Jtck f»r m. ri than an h<"ir, 
■ hf# *he *uggeated that thry go down 
•t*ir« and look at the machinery lie 
•greed. and an oltl lady wh> near by 
and heard th« con*er«ation ro*e up and 
•aid "Young man, have you any ob- 
ject>• >n to my going along 
1 |'»e allu* been 
cra*y on lb* aubjact of machinery 
" 
II- 
replied that h<- would be ilrli* htr.l and 
ahe followed tbe couple to the maia d<ck. 
"Tbi* I luppiwe you kn *, tiffin the 
young man, "i« the main *haft." "Ye» 
— yr» —fine from the State of Maine." 
twittered tbe young lady The old w >m 
an *turk up ber noae, but made no re- 
mark* "Tbat up there i« the walking 
beam 
" "Ob' U it1 II n lict' You 
wouldn't think it could walk, but of 
Courae it due* The old woman put on 
ber *pectacle* to get a better look at the 
girl That rod you*ee there, "continu- 
ed the young man. i« called at •ec»n,ric." 
"Ilow funny ! Hut why ahouldn't it be 
1 
I here are eccentric people and why 
abouldn't there be eccentric rod* I pre 
aume it get* cranky aometime*. go on. 
Oeorge 
" "I don't belie** it!" m ittered 
tbe old woman "And that it called a 
•team-cheat, my dear." "Oh i* it I'te 
a] way* wanted to aee one. Thcv put 
their steam in there to keep it eool an 1 
Mice." It'* tbe tame principle a* a refrig- 
erator. " Yea (ieorge 
" 
The old wom- 
an remoted her *pec« and began to look 
a» mad a* a o w on a tanl bar. "That 
thing up there it railed a it-am dial," 
••i I Ororge. "Oh. how nice! I'*e read 
of it aomewbere in Shake«peare't work*. 
I aee the pointer i* at §0. Mr but wh.iM 
believe we were carrying »<» tow of (team 
Oeorge, if we blow up, you mut» »aee 
me—indeed you muat What'* that 
glaaa thing 
'" "It'a a wat;r indicator." 
"Oh, I It indicatea that we are on 
(be water Ho* grateful we ought to b« 
to tbe geniuaea of America for theao in- 
teationa !" Here the old lady ttarted to 
leare with a "humph!" of di«gu*l, but 
tbe young man called ".Madam, are you 
n >t interested V® "I>ook a-herr. young 
man," «be exclaimed a* ahe wheeled 
arwund ; "Mebbe you kin in*k»- a fool of 
that innerrent young gat, and mebbe ahe 
dehghta in it. but when it come* to atutf- 
in old ben* with chopped *traw it won't 
go down ! I'aa* on ! I'm a walkin'-beam 
myaelf and I'm goin" to walk 
*' And away 
ahe tailed, carrying 44 pound* of (team 
by the dial. 
If lis "SIT Wtll Hl< M —"I wick I 
I »*• a* rich a* Vanderbilt," ••ul • brske. 
man, u he sponged an orange from the 
I t ma-boy an J proceeded lo pay for it in 
talk. "If I had that old duff»i's miney 
I'd have tome rare «j» >rt, I tell you 
" 
"What would you do 
y' inquire.l the 
tra.nboy, i< he removed theoranges (r >n 
the brakeman'a reach 
"Well I'd take a piece of railroad 
where two down grade* meet; there at 
the bottom of the two hills I'd put up a 
big ((rand (land, ani have lem >ia le an 1 
liMr and lunch counters, and all that »>rt 
of thin# Then I'd invite all my friends 
to come there, and when they'd all got 
comfortably fi\ed I'd show 'em wiw t|M>rt 
»• wu «port I'd put one locomotive at 
the top of one grade, two or three milea 
back, and the other on the other aide, the 
•tme distance away, and then I'd have 
1 'em both started with full steam and wide 
-fm at the aame instant 
"You would want a doable track, of 
eeevae," aaid th) train boy, "jour idea 
being tii aw which will p**« the grand 
atand < wt, and ao make a raw of it." 
"1>—ble track fiddlmticka !" exclaimed 
the brakanan "One track. you •imj>l«. 
ton. Uoo't you aee, the engine* would 
run together right there in fruat of the 
people, and that collutoa would bt one 
of the moat magnificent tpectacUe ever 
witneaerd b) the human eye Hut don't 
give it awny, 'cauw I'm going to copy- 
right the idea and play it on charca with 
Harnum neit year. The ountry'll go 
wild over it. Wall have cheap lojpmo- 
tivM made for our apecial uee, of courae, 
and carry our own track with ua. Then 
we'll pat an engineer on each engine, and 
tbey'U do tbe grand jump act juat before 
the colliaioa, having aomething aoft to 
light oa. of courae. Ob, tfcere'a million* 
in it, cully. I-end me 91 to buy pontage 
atampa to write to Harnum with and 
I'll 
make you a preeent of tbe lemonade pri- 
vilegee ft rat Mam" 
I* tiii: Bt-aki»-Ht.—"Clow! 
in*, air, bow it the infrniil marhin» 
mifk-t today ?" 
•'Finn, »tr; firm." 
"I'rifM «ff any fM 
"Sot a «hade 
** 
"Mow many kind* tin you handle?' 
"Ten different mak>«, air; tanging 
from the aiae of a pill bus, warranted to 
blow up a town alderman, to a machine 
Urg» enough toahake down a whole bl«ek 
of building*." 
"f want aomethirg to Mow up a (li> 
cago hotel." 
"Kiactly, I M-e. I can furm*h j u ju»t 
what jou want for $.'*>«», tin |«r rrnl. 
off for raah down Ju«t Mrirnl a •uppljr 
from Philadelphia la«*. night.' 
"That"* a pr»tiy a'trp figur* 
"Very reaaonaMr, air; »ery, rotutdrr* 
ing the acute itttr of ib« m«iket. Fact 
U, air; ail the »t>op« are h> hin-l on their 
order*, and we don't pet a d'clinr- '>n rri- 
era until more rapiul i< if|*eated. You 
dwire rerenge on a ho'rl 11« ik, I pre. 
•UlM V 
"Yea air." 
"Wr]|, by taking tkia machine you 
M«w up th«- whole budding, clerk, pro. 
prtetor, gueat*. aervanta and all. Iteing 
thai one of our firm 1a internal *d in a 
Chicago daily and will hare a chafe to 
profit by the *rn*ation I'll make the 
price #l?V II >w thall I whip, a- I l>y 
what line M'.til >'r«l A 
—Tk« /W/ Villi "Wo. 
men are employe! a* trlr|>h r hi« (If 
from na»or>* «>f < c«n W n adiljr 
*rt tha fotfe of Ihia. Th» >1 ar crraturea 
are mi (<« ! of talkia/ an-l will «i > ao 
much «»f n f .r ao little, ti*» 
* 
r«r uw imuuf 
KKYKIIt lUi At'ADKMY. 
Mf lUflilnn ha« »«-»*ral «Ik«• 'wen 
fall#.! to til* to t that whtMaer a »krtch 
of Kryrh«rg Aralrmv app> ar* t«a•• Item* 
lit Ita hlatory «ta«i I .«ut with ama/iaj 
prom 1 »#«><■«• I»anlei W. hater «be« a yoatfa 
taught tkrtf thfir ah >rt trm< ami I'aal 
l.mglon, tiir rtr«t pr»cept >r. *•« j-illtr of 
( 
luU m;H taw- baMW V-w If It alT»ril* w; 
! 
particular »»ti«f«<tl>n to *«y» »!y to harp 
upon the ac« .Imlal 1*. apan< j of the ma* 
t« r a •Irak for a brtof lira* thr after 
I war.la Rr« at aUtraman It ae< im to In 1 
harm «•** rnoitgti amu*t mei,t, but why It 
! ah.>al4 b« iWni'l att ia*ary t > reiterate 
an 1 cwphaalta thr fact that Mr l.atif.loa 
wfi >••• t.ram frauiol a;. I wboae pt wrot* 
fir prtlUoB to thr fowni •iwealtb of Maa<- 
achua<tta by whit h lb* U«r Academy «n 
mil l with It* pow<r* ar I j ri»l>i<». an I 
whlrh wa* ilr*t nil..I f pupil* from the 
f >ur rotntu>>n achool* of thr town who. by 
bla untlr.ng laSor*. ha 1 alr«-a.l» a<1«ar,ie.l 
to a hlghrr era !*- of alu !l«a than wa« o* 
1 aal. that h* of all the Wai h*r« who bat* 
t»e#ti rmployi-t ilur.ng a rrttorjr wi« a<l 
I tllclnl to tb# aar of latoakatlak li'ji >ra la 
a myatery to the aarrag- ur l> r*tar Hag 
I lit# WltblB a frW mil-'* if thr h jiur 
where Mr Wttwtrr pa»»r.| man* )• ar* of 
bla life, an I I ocr a*l>nally mrrt thoa<- who 
knew him ntlraauly. aal it la *.ii»<tlrn'« 
mratione<l be wa« n >t a»Wer*e to a ••■clal 
1 |lw* It baa alao baen hiBt-.l that a! o- 
bollam baa Bot been entlr« ly eliminate.! 
frxm Kryrtarg \ anijr alB< tn< grrat 
change la puMkc *eatimrat haa ma-le It 
rather illagrarrfal to lie operly ilrank. 'at 
| of coorac all thr*e intimation* moat 
he rt- 
1 tar l«<l w fal*e an 1 maltclou* alau t< ra, 
aal the oaly in.tru tor whoa# ihara< t« r 
bore any *Uia wi* tha lira* prrrrpt ir al- 
moat a century ago 
|Vrhl|'< a few f»it« f 'tKirr.M^ raw | 
l.angdoa beyond t»»«* remarkably uncom- 
mon one to which r« r. renre h\« • > (ft 
•('Irotljr Iwen malr, utty h» of ||>1< Ml t» 
the rcadera of the I>kw<m mat 
lie «l> the aon of lief. Saianel l.tn^ ! »ii 
who «i« railed from ibe j>*»torale of a 
chorch In l*ortam>alh, N H to th»- l're« 
Idency of llarvar I College, 1b 1774--» time 
of alarm *ol danger. «bin It »»i ■ m «t 
difficult |«o«itl >n to occupy lie *« *n 
Intimate frl-o I of Wa«hlngton. *n l 
prctcbol Mvrrit aeraone in tb« ol<1 church 
at Cambridge wti<*n the C >mm»n.|>-r In- 
chief of the American forcea wi« pr. »«t>t. 
lie made a prayer on the atep« of the Co!* 
lege when the- llrlllah marched oat of lloe- 
t >n, »0'l alao before the battia of II mki r 
lllll. J.#lah tJilBey «»|i of blm. "at aev* 
mtjr four yeara of axe be terminal* .1 a life 
well a pent, honored for pletj, private vir- 
tue* and etlenalve knowledge." lie wa* 
the author of aeveral book*, coplea of 
which may be aeen In the U ««t,,n Library. 
Ilia aoo Paul waa born lo I'ortamoulb, 
June 6, ITii, as I bapll/ed June June rib, 
IT M. lie waa graduated from Harvard 
with dlatlagulahed hoaora au I wia rapec- 
lailv noted for hla knowledge of the claa- 
•lea. Mora Greek and Latin la Maater 
I.angdon'a forefinger than la moat men a 
head*," waa a favorite aajlag am ma' hla 
puplla -that long (lender fori linger b< ;ng 
often uaed to polut out aa eaay road 
through the )bb(Im of th« teat or to em- 
phaaiie aome Important derivation or rale. 
1 lla aerveil with dlatlnctloB Ib the Hevolu- 
tloB and waa a peualoner of the lalted 
Hla lea lie waa elected I'rt reptor of Krye- 
borg Academy for th<* year beglaaing No* 
vember, IT'M, and your correap<«odeiit la 
an article entitled Historical Sketch of 
Kryeburg Acad« my aaya "Ibo doora were 
cioaed on him Ib I7W." Itui It vtim the 
high moral aeaae <>f the tru»U«» aoon re- 
turned to the normal alandard of truateea 
In gem ral, or the valne at hla Inatructlon 
began to be appr< elated an ! the loea of It 
deplored, for wa And be waa agata engaged 
to teach la the aame laatltatlon. lie waa 
a tea- her bora, poaaeaalng high latellecln- 
| al powera, line conventional abllltlea, an 
aaay, graceful atyle of composition, and 
the rare aklll to aroaae la hla puplla their 
beat endeavors la whatever they under- 
took. By them hla memory waa retained 
nnd honored long after the MaaU-r waa 
paaaed away 
In Ml*'< h« morad to New York, where 
he continued to rr*l«S« until bla <!eath In 
l«3«. 
For hl« oaa fault to whlcb aacb frctjueat 
allusion* hate >wtn ma<1«- la connection 
with the lustttutlon of learning of which 
b« «u on* of th« founder*. many eicuaaa 
can ha offered If aaedcd lla head la t 
Una wbea lb* aaa of latoilratlag drlaka 
«u common among all claaaa* aad on all 
orcaatosa, wbm ram flowed Ilka watar aid 
lawyera. ilorlora and mm later* partook 
together. Tba daalrad and efficient ea- 
forcemrnt of tba Malae law bad aot than 
mada It Impoaalbla for a man to ha latoil- 
catad la Vrjabarg. Tbla alone palllataa 
hl« fault la tha oplaloa of hla aam*roaa 
ilMrriklinU who rwpwl Mi ro«4D«rjr. Anil 
thla tot j (lar«t to th» eoaalilaralloa thai 
h# hfrini' a roarrrt to tk« Chrlatlan re- 
th«*Cuigrrgatloaal Chufrh, 
Itrad a t hrUtlan IUW fur i Koti of )< »r« 
an. I Hm> ilt ath of a Chrlatlan may '<• 
rrf ar>lt <l aa n fl I-at why tbf man- 
tl« of rharlljr <>a all mlr.or oe« a*l>io» »Uoul>t 
Im ilmpH oaar lb* rlrmroataar* that lit 
" ha<t latrmprrat* habiu" la ir/l. 
\Vf r» Meo la th* prrarat aarr,«a of 
Pryt-I'urg .%<-•«!« uijr. \V« congratulate the 
l<n>pl« tkal Ita iloora hava open..I to ft- 
rvlva Ik* right maa aa<l tk* aeon a of pa- 
plla that com* rt »• line In with hia able 
a*«latanta. Mar all auccena an.I proaparl- 
ty attrml U »m an.I may wlae an I aarftil 
m»a aril women go forth from th* arbool 
aa th -y >!lil alim>«t a • ntury ago. 
Hn<xr Tkui«ihii>. 
BETIIEL 
(Ha or mi noni naatrirri. Viiiv.m 
11 Mtiaa lara.itiaMt« which tax 
Naai>n»—WiMawaaa Rari hi n awaa*l> 
<^riir a»ra 
Amnf ail lbs alllagea which "neatla 
among th«* hl'la," ther«p» am none more 
hraatlfal than Bethel. Nature |ht« l»«re 
l her gift* Of mountain. rlaer. *»l 
ley ami plain, »u I In the mUtat, the little 
bill or* whltb thr Ttllagr II lor a tel. Turn 
whlrh way w will. gran.I *lewa open '»■ 
for* a*, an I thr** »rr eonatanlly < hang 
Inf. ami presenting fr«»h haantlea hourly. 
r.» nix- returning aft«r y< nr« of a^nr*. 
the familiar m<>unt«ln« take on new '«au- 
Una, an t th* river win ling along. alog« * 
• nrrt» r •nn( of jflfclnraa an.I joy. Thr 
trm »r. I the rocka M«m mora loralr. *n l 
morning »n I e*« nlLii th«* •on* of thr I'anlm 
l»t U In our mlu 1 
The wi*1om of the early nuttU r* I* 
■b<wn la tha arrangeinml of the »Mage. 
«ltb IU hruil (IrirU alt I «>prn a , Ufr 
What lialt; li c< r«1t <1 to rfict thr pic- 
ture, ami draw an-l retain buntrnta of 
a«*k.<ra afW thr ^autlfnl. la a little mora 
l>rl lr In atr>'<U. ai.trwalk* ant <l>ryar<l« 
Theae attrn la<1 t«>, ami It- th< I won Id »x 
tbi K' *n arnoag the mountain* A Village 
Improvement Hoclety, awake to tbr poaal- 
b'lltl'a of tbr future, |a. it »M>m« to n«, 
|uat what la nre.|r«l Tha itwalllnga ara 
rtor, wrll lor air <1. an 1 attractively »> t '<a- 
bin I gran.I cl.l elma an I maple*. hnt tb« 
frw uneven al lewalka. untily <looryar la. 
an I rough lawna detract from thr plctnre, 
whlrh w »ul«l ntherwla# ba complete. To 
tb* min i* tl th* art.at nn<1 MNl* ae. k 
Ing plraanra ami < omfort In lb* >untrr. 
Iheae »rrmlngt» little thing* ara magnified 
nnl the picture marred 
The largr tot, faring thr a jnari*. where 
the old llrthrI llouae waa hvn»J, an I 
which hta »>e«n a atumMlng ami rock of 
< flmre to many, la m>w twiug Improved, 
an l a Om* atora with large ball. enilable for 
public pqry—. la 'wing rrr«tr<l by one of 
the young and enterprlalng mrr< btnt* 
Whan complete-!, the building Will h« onr 
of tba m «t attractive In tbla aacllo*. ami 
the beat In tbe tillage 
(lotMr rottagen ara appearing ami add 
ng t'> the >, iuty f the allUge itf break 
Ing in np>n thr ol 1 time monotony >•( atyle 
MM hllk. 
Ill thrl I* t ri»'»r» who mmm-i 
tr»vell-r« an I the hoarding are 
willUe' Th«» attractive akatlng fink 
'•Ol't thl« MKHI, *11 I Hot fttHy completed 
ihr outal le, hi« one <»f the »»it floor* 
*f kll* ever ■era m.| li ihr iltrii ll ia 
for rilny <1 %> • in I evening* 
I* olltlcally ll.th'l I* l{' public in. a f»ct 
which U rwofllif't M oh of U< <M»f 
C4u«' • or hrr pr<Mprrltf, and I* therefore 
•<>11.1 f ir Il'aine in I l/igin. A more l.o,x 
fal body of mm thin the Kepuhtlcan* of 
li inn ■ i-.n n Main< I'Vr 
ir- earnest worker* in.I ilwiy* give good 
return* In KfptcmVf. The county o >mm- 
Hi >n* rlvr c-w>-1 **tl*fartlon *o l nt are 
rrady f »r the opening of the campaign 
Whit few I), ro x-rtu there are In town 
rcnuln v» ry unlet, tiktng apparently but 
little internet la political matter* A l»«-m 
orratlc it if hi* tieeu thrown to tb« hn*<», 
>>ut without a cheer or amile of welcome 
The KepaMI* an* ire miking preparation* 
for grind demonstration before Ion*, 
whit b will itsrt tlii- 'nil moving In good 
•htpr 
Judge Krye, who mi l.* here. htt. we 
UD'ter«tm I. hr»n tendered the nomination 
to Coign •* from thl* district In <>ppo*l- 
tl'.n to Mr. Dingley. l>at very win ly tie. 
cl'ne* to enter the fleld where defeat U 
certain Aa Judge of I'robaU be proved 
hlm««lf a careful. paln*taklng officer, in I 
bla decision* hive given general aatUfac- 
HOD 
Minr firmer* are *tlll buiy haying. The 
x-awon ha* lieen a hard one for Ibem and 
the work will crow 1 upon harvesting time. 
The crop I* mifh '••tier thin wa« pre 
dieted and li fully two-third* the average 
of the pa*t y<-ar. All cropa are l'toklug well 
in.I the firmer* have promlae of Imuntl- 
fUl harvest. 
The corn cannlog cetiblUbromt la pre- 
paring for the lMi*y aeaao*. About 
one 
hundred acm have bwn contracUKl far 
and thi- work of inning will »oon com- 
mend -Sum. In the /V<«« 
I. o. O. K. 
Nt>-IOX» o» ItoltlM IS IUMoO*— 
TmMvtvai Rum I—oiiiiiih li 
roan amp Ki.*no* or Ut »u rn« 
Btx<wi, Aug. II.--Thf tlnn.l K|r»mp 
uicnt anil Mututl Ke.lef A««oclatlon of 
• »M Kellow« arc hoMIng tb* Ir aeaalona lo 
tbl« city. The rtllef aoclety met tbla (*f 
Dlfig. 
'K< RirTAkV 'a krroar 
From the report of the NecreUry of the 
"It I'.: M%' Mututl Kellef AMOclttloB 
of M»in.\ for the year ending, Aug 7, 
l*«4, thr fallowing itatlatlra are obUlneil 
Number of member* per l»»t report t.ttl 
a-liiilttr>l daring 
the year 
ViuitM-r of mrmb»'f» raln»lata«l 'lar- 
Inglbe >• ar 
I roin which >le«ltiet, 
M. inU r« •'i»|>eD.W>l in ;.~lg«* # 
•• <llad M 
« ilmp|wl fr>r ntn pay 
■up■■ (or 
Tout. 
I'rearnt mrmlMT*hl|f 
■mm 
For MtrumoiiK 
a<l*aaro MWMiuriiU 
171 
I* 
"«~^i 
application* 
(•Inatateiueut* 
Total receipt* "V1 
SuniU-r ui •••.-••nK iiif •luring lh« jw •• 
ilaallw " *• 
•• •• .luring the elUtrnc* 
of tb*a*MKkatlon II >-ar» ■» 
Amount Of benefit* |>at.l luring the 
IrneeoMbe a—oclallon (II y«r» #ISl4W ® 
Kiar« eoat per mraiar, p*r year. 
On|IU» 1" 
riiK THKitrng*'a Mrj»t. 
Th« tt«a»nr«r'» report abowa 
<m baft'taa p. r la.t report 
luti raat oo boa I*, bank 'lock ami 
•lepoatta 7T 
* 
Hmlotl of thr arerrtarjr «•.£•*• "" 
IK...I number k»i '•""™ 
Total r««*lpU I' 
Pllil lltt i«« Mnrlll ;»,»« 
"alary of treaearrr lor l«l »«•*» 
*lMT «( OnUf* <-oaiialU«e I "I. 
M OS 
MllUHMt), poitur a»«l InlnuM' 
nlltM toamlHWM 
taitrr of Mrroitrr Ibf .»< tin I* 
■talMT Of " |IM I.WU M 
Mtltr; of trrMarrr l«M I#* 
| '•« «|t|| IIKMU1UIII l^» 
llon.lt, iHuik Mock til ra*b >n Iim<I l*,l*T * 
Total, 
The following officer* werw elacUd for 
the ensuing year: 
I'reahlmt—II. A. Hhorajr, Ur.<lgton. 
Vice I'rml.lent II Klcb. Portland. 
Secretary—Byron kimi.tll, North 
ton. 
Trea»ur*r—J. N. Uea<l, Woodford*. 
The Orand I<Odge will bold IU »eaalon 
tomorrow to I Um Grand KncunpiMnt on 
Wedneaday. A larga iiaix r la irr tt- 
Mum. 
I'otrriM **i> Nn>.»mn Vui r..-Thi 
moat * aluaMe work of the mm Ion waa tha 
paaaaga of the Dlaglay ablpplng hUJ, and 
tha refaaal to grant tha aystartona Nleu- 
ago a a appropriation antfctba • 
for tha conatrnetlon of saw trulaara for 
tha n»»y.-.V« > ork iW. 
POLITICAL NOTKS. 
— Is t«n >l*y» ikr IrU'i *m<rlr»n Hlaina 
C)«i> la Fall Kim ha« Iftrrra* .| from 37 
Bfiii1" ra to l«W. Thl« l« ft f(«v| 
*1*1 
— >o. of Ik* ('inrifT Jvurnil, 
brfurv th<* nwntaatl -n, <t n .um ol Clew- 
l*o I u "a ku >w nothing <>a g»u< r»l prln 
ciplea 
-W' know <»f a w>«m In tb« «ounty 
wtxrv 53 Orrn,»a< It *ut#ra arr • otnliig into 
the Urpaiilkin fold ihli jtar.— < w'r«' 
llt)»tr'rr. 
— U-h kU:i>l Ii«-p«ibllcan* arc < aihu«it»Uc 
•n I bara orgialitd .a Main* and l.<>g»n 
I'll)). < iflr of lti« Vir»rrnl<l< iti U an 
lrl*h-Amr(lran who ba« h 11b.rt<• »ot#il 
th<- Ii mocratlc tliiut. 
— A f«w daja ago. Ui Irat the •« M.m« »t 
of U>« 1. jra« rar conductor* and drl*« r* 
nn <»ne of tb« trading line*, a ballot '~>i 
*»« (tiaccl whrru all ro«l.| »ot»\ Tba fr- 
••It w»» *90 for llialnr, 100 for rj.vlar. I 
an J SI for BatW II «(•* J «raal. 
—The U m >. rallc papcra, aajra t)ia II • 
(«• Journal, ar« »«>t heralding tbe rtalgna 
Uon of I»a*ld l'>w<r, Chairman of tbr 
iWmorraUc City CoinmUU « of Sprintneld, 
on the ground that bo rannot aopport Oot. 
Cleveland »l>1 <io»* propoae to aopport 
Mr li.aln*. 
—Mr WaaMoglon (»la«Mec of Chicago, 
la lb* latcal coaaert clalme.l by Cleveland, 
but ha aaya mlltly, It'a a mataka. riaaa- 
lacl la truely la hard luck. Uul 11 won't 
Jo any harm t.» k»»p feeling •roun<l for 
toaterta. Il« may atrlk* on- la tk« <lark 
by anil by. 
—While tba Democratic Outnillai at 
fbU ago wan la prognaa Mr. Walter* >n 
aai l t« Mr. TuwiKtd, a* reportel bjr ih< 
latter la tba /luar»a tilot» "If «• ihr»w 
away tbla campaign on t'la«*lan<l, wb< ra 
■III *.• atart n« at tliuc? We can ontlln- 
left at, b«i not a gl»caw»y Ilka Ihla 
About the bar)' a*, thing e»er «al I of 
Thorn«« A. Il«ntrlrka waa utt<n<l only 
right jrrar* ag » by Mr Ororg- W.lllani 
Cvrtla, whin br aahl that lfen<lrlck* wa» 
"lh« eooalaUut ally of tha >ggr*aal>n« of 
•la*ery. anl the debauchery of th* nation- 
al mlO'1 an I roaacleBca." 
—Tha Albany .A irai/puuGen HutUra 
*ot« at MO.uu) la Saw Tork—',<>>■> com 
Ing from Tammany — of which organiza- 
tion tba .>«a aallioaUa that '» par fiat. 
*111 tola for llx'.lar, whether or n >1 tba 
maaagvra laj-»r*< riraelan.l //•«/. a Ju*t- 
m'■ 
— A II talon man recently r«raark-<l 
whlla looking at llify-ri IIV.i'y anl 
/V i I waa not much of a Blaine mtu 
at drat, but thcae pap«ra bava tanrdttil 
me. Ilrra ara iwo foreign* r«. Na*l au l 
Krpplrr, employ, d to iMllttla a mm who 
la tba choice of at lea»t five million Amer- 
Ican MWa. Tt»<y ar« merely arlla'lc 
ll<-**ian* after all." 
—'Theodore It l« •»( I to bo f«. 
*»«'< ! la pr« j>»r1o^ t »p rh which will 
•eritaily annoy the OeTi lan i r*( >rm<r». 
The epereh will r»»l»«r the r«- nH of Oo*. 
ernor Hen Ian 1 an 1 will eh >w that h 
■ w*a 
Bot la eyrapathy with thr It >>»ee*elt party, 
wbtc h gala*! IU it latin- tl »n on act xint of 
IU ilevotloa to reform Mr rclt * 
•pr<« h, hU fr!>-i»'U »ay. will AiraUli 
<mh 
tall* u to ('letflan l a career aa to make 
It Impoealble for him to !•>«;• r !►»*. aa a 
profeevtoaal reformer. 
—ftuppoae after a eucceaa of th« l>> .n 
>• 
rratlc party m a prraUieatlal »l« tloa, all 
the fill •«■«, high an t low. la all the htnka 
at; I «a*'ax« Institution*. w r<t to foe f. I« I 
*u.l Italy with I>e«j»-ratlc politician* upon 
the ricoamen tation of lt»m% rat:. Cot- 
grraareca aa I campaign • xnmltU** 
what 
would the atock hoM«ra an I i|fp->«;t4>ra 
think of the aafety of their moacf' .tn<l 
yet th« Inten *t* lavoUnl la th« 
hank* are 
certalaly foy no raeaaa greatei thaa the la- 
terrau lavoltcd In th roa lu< t cf the great 
goverBinrat of the Called Stat-*. I 
do 
n >t th'ak thla le putting Ike caw too 
atrongly, »n I 1 la* It* the bualneva m< n ol 
the country an t the taiptyer* g«n r*:y 
to COMldrf It wall liefora they ra»t th* ir 
rotri-l'iiriXkmia It80. 
—faJlera at lh* h«-a.l |n*rUr« of th«i Kc 
publican National an I Stat.- OonntlUfr^, 
la New York, confirm tba atat-iniuli ma !a 
In nunu-rooa dlapatchea from varloa* parta 
of the < ountry ta r«*gar.l to tba political 
outlook. K»«rj where, It la aai I, th« rv are 
unmlatakabl* aigna oft remarkable ap >n- 
ttoeoua enthualaain am >n^ Hepubllcana, 
M l • let»rniinatlou to tlact ll a.n.- ami 
l.ogan by a majority that will b« a anrpriaa 
to tba Itonocrata Tbla feeling la sot 
conflne.1 to the Nortb« rn Mate* Tba Hf- 
publican party, by lu ataunch adh*»ton 
to 
tba prln< Iplea of protection, baa won 
to 
It* a Ida many Southern Damot rata who >!o 
not wlab to aer tbe lew proaperlty of their 
part of the country ruined by tba triumph 
of the llrltlah free trade party. 
—A ank ago the Vn» I'./ri Tn' «v re- 
produced • cart-ton publlabed by lltrjxt'i 
IIVtktf on March ?, —when tr<a*<>n 
waa jubilant an.I loyalty d<«palrlog In 
which Mr. I.ln< oln, on the threshold of L a 
rr«at reaponaiblllty, waa repre«« nt< I a« a 
drunken loafer, cracking J >kt a among bo» ■ 
companion#, while a hearae waa baarlrg 
tV't'nlonanl tba tVnatltntion to U.a r 
grave K»r the further enlightenment 
of 
any peraon* who, anpp-Mlag that Ihrj+r'i 
tV"klf baa alwaya been a aaf« gul 
n 
political alfalra. are troubled by Ita pr.a- 
aat attitude. tbe JW«m pnbllabed on .Sat- 
urday another cartoon prlnwd by Ihrjm'i 
on March uh. I»»;I. In which tbe rr»aldnt 
joat lnaugurale«l la held up to acorn and 
rldlcola aa a panlcatrtckco. drm>ralue«\ 
lnink.0 coward. //trjiera H 'lly, tha 
d«famrr of Abraham Lincoln, cannot be 
regarded aa a truat worth* criterion of po- 
litical orthodoiy. 
BLAINE OA I NINO IN WERT VIHOIKU | 
Th* <lla«atufa< lion wbl< It baa islated 
uiiif the Irtab Democrat* of W'bet 
I ng, 
W Va., tlare tbe nomination of CUee!aa<l 
baa culminated in the orgaai/Uloa of a 
Blatae Clab la Wheeling, ompoaed whol- 
ly of Iriahmen who ba«« alway* totad 
t'.a 
|)i mocratk ticket. The rtrwt aecader 
ftom iba Democratic ranka wa< K. Larkla, 
an Irlab Calhollr. a leading dry good* 
Merchant. Wlib him wenl other lartu.n- 
Ual Irtabmaa From tbia atari tbe more- 
aaeat grew. Keery poaalbla «ff»rt waa 
made by tba Deaocrala to atop tbe alin- 
pad*, bat tba attempt proved abort I re, aa 
the aaccaaafal inaagnratlon af tba clab 
abowa. Tba meeting waa bald la tba had 
of tba Kalghu of Labor and waa aa eatha- 
alaatlc gatharlag. Rpaaebea ware m*<1e 
by aavaral gentlemen, who aaacrted that 
they bad been life-long Democrat*, bat la 
thla campaign woald work for tbe election 
of Mr. BUIm. 
HAY, IIKUX) THKRK! 
" I vat la uk yon If l>r. Tkoai*' Ke- 
Wtrit <HI will really cnr* »h**fhr**. *• I* 
lilwil In Ik* »»• w>|H|»r«r •• W. II, y.Mi 
t» ''it int ukf our *•*<! a* l<i thai : writ"- 
tu J J. Klin*', A»hlrf, I.a tern* County. 
IV Hc<i what h« mjti. lUUwk lh« ptlM 
to u II *« ib« o*Jt*r <Ujr that hi* iliUr-li- 
Uw wa* < ui»i| of >irf« < tive heaiing bjr l»r 
Thomaa' Krkrtrle Oil, an<t that h* wa* 
using It for the tau purpose to *ery per 
reptibl* advantage. 
•• Well, that 1* all right a* f*r u It go«a. 
but I want mora proof. Ila** you gut 
any f 
"A plenty. air There la Ue Ucv. Mr. 
<'ra»r, of Dunkirk. N. Y fire* from all 
pr»jd«lice, pro or <-on and a* honest a* 
the day la lorg. II" 
" 'For deafi.«-*» 
an.I eararh" I>' Tnomaa' »le«tri< '• I ban 
.lune wondera to njr certain knowledge.'" 
'• Yon bin* and l>ra( a good M about 
It* being ••• h a iplen III remedy for ca 
tarrh lt « *a»y enough to any than* thing*. 
Who baa been mra of ratarrh hjr Th>mt* 
I clactrlr our 
••Victor A. letter. editor V«k»mI K*<- 
«r«/, l»an*rlll*. I*a., aaya 'For > aurrh It 
ha* help*<l m* wonderfully.* • ieorge II. 
I»art, Mar City. Iowa, almllarly *fT1l<-ted. 
»ay* 'Thon.a* Rckttrk Oil relieved me 
the Aral 
"Kohl on! That will tlo That I* e?I 
il*nc« en .jgu for me What e|*« I* l»r. 
Thomu' Kcfcrtrlc OP fowl for?"* 
" T'k re Uti't a hett«r mollclne In the 
world for rheomatUm an t neuralgia, and 
for nay kind of an kIm, pain or mkhmi 
It U mill hie** 
lly Kruggut* ttery where. 
Kombn. Mii m km <*«•, Manufacture, 
ItuiTalo, II. T. 
Wh«n yoo I. arn n lad*'* name I* Helen 
Fr*n< b. loa l you feel Ilk* Inquiring what 
It I* In KnglUb f 
VbirtixR bu mtorrd thou***!* to 
health who had '>e» n long and painful suf- 
fer* r». 
Id ( bio* young w<>tnm a.-e marn«<l at 
•action In IhU • ountry they ar<« ll*po«e.| 
of at prh aU aale. 
I.adlea *houM w«-ar • II ■, Pti»(t* <.»»r 
tha »m*:i of the fork, u It f«w *11 
*ol nebe* JvK- «t any <lrug »tor« All 
rea ly to apply. 
H-nrar la from •»!•! thlru la < jerma 
njr They attllia U»e #c*rrrr»«r, •• w.II aa 
t'.« (ortiulk*, »h«rr 
M h it.dri»« an I« knot aitrb'ite! to 
l/apcpaia an! .Larrtuxa U orcaalos- 
• I lir hum-* in lit* •tviuAi U. liwst • ■>*/*•- 
(.anlla la tha r*m*J/ 
" It * a culd itajr wtua 1 ran I mtrh a 
fly." «*i l a !>a«* '>alU»t, m he gently look 
a hot one from hla rolfe*. 
TrixaWnar Mr. Mow* 
lt< at thin* for hum* I avar tr « >l It 
heal* ap gr*r. Ilr I. I'. K l!»U Mart in. 
O *|» aking of Thorna* Kclectrlc Oil. 
A Saw York rating h >u«>- 'I «p!ay« the 
a ^n "Tryourhom. m« leoy*t. r* Wb»re 
will Invention atop? 
>#■*!»)• II af 0*< R Kor U0 reiU get 
a park if*' of l>lamon<l l>yea at the drug- 
glat'a Th.-r color anything the dneat ant 
tn xt «l. «ira'>l.» eol ir* Well*, Hichar l*)>n 
* Co., Burlington. Vt. Ntinple riM, .t; 
aUra, an I book of <lln tion* f tr a i rmt 
a tamp 
X l>lg protaarla l« Indicative of lntclll> 
«'• it... In r »or I* tha Mgger It la the 
more a man noae. 
I'twrut* ox THR 
Kaor rur> <1 Sulphur B.tu r« w.ll rare the 
*»r»l rue of aklR <llaraar. from a common 
pim(la on the face to that m »*t aw- 
ful Jl«« a*e, Scrofula It la the b *t m<-.||- 
elaa t» u»e in all raaea of »ucfr •tq».,«>rn 
an<l ijerp *mte>l .liwwr l»o not Jelay; 
uae Sulphur Bitter* «n I drive the husor 
from y>»ur blood 
Kir*'. l*w n«ro-«**ry, u»>o the u*« ral. th> n 
the i>m*inmu!, »»f« a phtl >*oph«-r. The 
<ln>l* I »»«n t Mrn to Hi In anywhere 
II %Y FKVKR I ki«« Iww irril ii(- 
fer«r from Hay K*f« r for l"< jear» I r« » l 
of the many Woarfraaann• hjr Klji'iCrrtm 
Bal:n an I thought I w >u .1 trv oaca m »re. 
Is 16 IBlOUW* after Mr •[ pliratl >0 I WW 
• (Otrrfjlljr bflpf.1 TW'i tf»« «,') | 
cotummrol uliit It aa<l bow I feci *<ir». 
'/ emrrU. It li IM gfwiwt •li*rot«ry "t 
known or b«ar<l of — l>< iiiveiCi.taa. I.ee. 
Mm*, Prlca -0c. 
Tune It money, but It la not the kin.I of 
moaey dm ought to ipiil la biMoow 
•in! it u not the nn I that the har k-.*p« r 
waau 
Ctl ll»« TO lUtHTMRS. 
,Uk for Well*, lii< harlaon • > • I 
prov«l llattrr Color, ait-l take no other. 
tUtr-trr of all Imitation*. anil of all othrr 
oil color*, for wry other on« la llaMe U> 
»*eoiw ranei.l an I *p«»il th« tatter Into 
which It t« put. If you rannot grt It writ* 
to ua at Hnrllngion. Vt, to know wher- 
tn I b >w to grt It without titra etprnae 
Thou«an>l* of te*t» ha«« hern aa<|r, an I 
thry alwaya proen It th» beat. 
Mak- up your min i whrr-a'MHju out of 
town you II apen I the summer an I then <lo 
n<>t g ■ aw i* a* all If you want an en oya 
hl« time. 
Tki III S|K*N..KI: Til** Kli tlow. 
Ileal. pooler an I pr< (It therthy. Kemp * 
Balaam for the Threat an 1 Long* I* cot 
ceile<l by all who have a*e«l it to eirel any 
preparation* In the market a* a complete 
Throat an I l.ung llealer. .(II p« r*ou« af 
tln te.l with that <1rea.tfa! ili«a«e —Con- 
sumption will rtnl *pee«ly relief, an I In a 
majority of ca*e» a permanent rare. The 
proprietor h** aut >r I \ M «> rry to 
refi.nl t a m y to any party wfio ha* 
takm three-fourth* of a hottle without re 
lief. Price dity cent* an l 91 U0 trial aUe 
||> 
Hceae —<"kr*p Boot Kmj.rluin Qmllc- 
mu prHird to par> Ium • pair of *llp- 
p«r» -O, jtm no <loufot th«y're **rjr ta*ty 
thing* ** y»*> *»y *>ut th« y aia't «r y u*« 
lu me 1 <>u Mr. I never Uk* my Ixmli 
[oil until I git to t>*l — m<I D»t alw»>» 
1MB." 
V#'M«hr<>D!< Kheumiti*ra which ku 
bern paining >n<! dutarblog a ayetrm of 
Wn |nm U a ro'k'htjr uljr < i.rmjr t it- 
lid. It I* Ilk* a flrml lohia I • b*rrl< a.le 
~hir<t la kit ud hir<Wr totfUlodg*. Bat 
Annum >ko« doMiit iiim tit fnr r»rn 
*<j« h a >!• »prr4«l i. It work* It* way I0U1 
hi* fwtiHti In the »y*U-u, an I >u*ta him 
without ceremony. Sty* Mr II. Charley, 
M I'kwouu < Wl» 
" My brother hi* 'w»n 
taking InWMW kfCkMll Khrum* 
ti*m of wo year* ftandlr.g. It la ilolog 
all yarn rlaim for It. Ill* p*ln la gtne. an.i 
hia .ira'»a are warm an 1 lifelike.'* 
SCROFULA. 
A T*m*iy I tut ran dr*tr- K. nu <4 
•rr<4uU. an-l wb. n tmtt trill*! l.« ibr pvw- 
er to M M out. hiu«t !«• apfKmatrd ly 
thoae aSli' tr<t, The !• markabkt una ut 
yowiHUMrtk iirflhi ma>rr wnwrtrrf ul euiv* 
oI th<>*e <A nu«l<lle ap u>l Ul« lit life, «i ll- 
IwlrtlH tiy^nur [>r1ulr«l |r<timnnUI«. |i«»e 
lliHHi'a lUBurakii a t > l» a rrlUU* rrw- 
H|l. r<nUmi*| itumlUI i. nl« «lii»h 4* 
p»*ltlwiy run acrutuU and«rnl.« at< II Irta 
It* bluul. 
Wm«iK. N II. Jaa. :i, un. 
Mr»»M «' I ll<- i> k «•• I *• :i Mj.« 
IrTWlll — V"t If# )r»«« ^nl>M|«llM 
ftrlf baft «< I*;: I lud l»i ■ a dwlul ui|- 
frrrr H"m •rn*ul«,»« ulmt i* inrri » 
hal knally I'JltClJ mr la » hrl|ito— r>x»li 
a*4rtrrlbr<l In hit I. • l« 11» ).u la »• (• 
MiMt af UmI y*u TIm r<«thi» 4 ri 
iral kmllt •kw miMnim U> kr< |> Ihhim 
f«-r injr »*••< lallwr ami to • um liJ» k■ i-a 
allT«nr lalraw |*"IMii.ti mi..1 I1..1. * 
(taaaaraaii la au-i I < la Irani '< •> 
prrwina my itr itiimt. ht IIm> |> in>aixi4 
rur» IhU » iful a>« <ll< li>r fJ«M la aif 
raaaararljr jf»n ar->. ahtir litu.gia 
Ixitrll, tM all ttijr |4ittiriaat ■» ■> 
a* lain* in an MM ur»l'l< c«>a4U»"*«. (1m 
Iking Mnrr 1< l-*r I b«» rw»m»i«W 
V'Hir Naraaaarilla kt liu*<lrt-la. an I Ikink 
nuifr than a th.* v*nd ar>4 wiy faiik la 
Ha lavlarlMllty la curlia •rnrfula ki< b»- 
■ ••mr alwiluir b» Ih* c«ir» « II Haa 
a«i<l* lrnm aj "<*" '«•' »"« 
•III a<4 U aW« la uiaklnc Ut* i.- rtl. u« 
Hooft'a liRatridlU » kn-»B»*»fTWhrrr, 
lor It la a duijr t"*> oaa U> awakla4 With 
&*""^"KV:»ivW5RtaL 
HOOD'S SAR$/M/UUJ 
|« • *kllfutly-prr|*ar»«l < <.mpnuil4. iana 
IrtlH fltiMt, '-r * pt'vm pmH*rl| nr 
WD, of U» brat rrmrrtk* at Um vrgrtaNa 
kin(il<«n known tuh*4iral »rtrarv a» aJUra- 
ti r»a, Mno4 ixirtdrM, liimw a«4 haltt 
HuM by all 4r«n»««. ^rtc* |i. at rti far 
•& CI IIUUU * CO. Lwtraii, Mam. 
?hf 
WEEKLY 
V A HI*. MAlXK. AlOl'ST M. ItM. 
6(0. H. »ATMHS, iW Pupmlw. 
nw i«*rty «afcarHyo—a. >i «>. 11 
•U U) la »hr*Brr .**• r»i», |i »> >«*j 
alagta n>»^ Milk 
ara fliM tfcrva flaw an \'r laarM «t«i |i » 
PM a*k la iMglk ai mlwma rroM> autkwa 
MM M »!».»• Im li* MTk, •ttwfl ihuaa I 
rvlaUM to HaaJ Katai*. «atrk an tab Mk 
WMl NotrarM ata.k alt* l«Ml. Wnml ><* 
yarii atumwt 
Jut ruvriM TtoOiknl |iraM«afal 
f vail *<lnl >IU aa« ailnlili IM l»'a| 
ail klxla >M .aJa t rau f )u* |»rtaii»« Aa 
•MtNMiVk naai ia imi« >■ ua <Sm, 
aa aa <af r*""* **> Ma k) MM, M mm 
|«anMM ■*>«■•* aa iallafcili rf a.-rh 
REPUBLICAN NOMINATIONS. 
r>>* r»K«M.gsT 
James G. Blaine. 
or tiiti 
r- >i VMS rutiDMTi 
JOHN A LOOAN. 
<>r ILLIVH« 
Stale Eectrna, Mi. Sepi 8. 
»<>• IWt HtMNI 
FREDERICK ROBIE. 
or wotMAii 
ft >HI«— IMIK M < l«f I. 
NELSON DINGLEY JR. 
•I U«l«r« 
• >■ > idipanu «• »-r- 
imm ti Utr 
jotll « « b'l*r4. 
n«i"W mil <t r i.»n 
hn* l> Mr« ~K MAIU-K* « »Q»«A. 
m il I'mMM—J. « IICIAIMM. 
Tlurl l>Mr»l IBIft* < i« ** 
rwlll'iUM-i' I 4 
COUNT* Tit M T 
Fat iiailan, 
H»\|t W Kl t|i I 
\l MI«'N I IkiXMil.tKkMlll^L 
r« mi rwim». 
>• I■ t A * ILl"iX, «f rill* 
>W l^tMn "t nvktti, 
HlUkli lutTKiTiru. 
fo» »>Mlf 
X«UA* «T»i T. "t l*arWr 
». .» « owl; amotmt 
i*Ml» » W KI -MT. •> r%rtn 
r<t|Mnii Ti»i— m. 
J Ale* I* M * kul I., of Fart* 
tat t-T« rv man lake i^rtu*- 
ul*r |»ain» to pnmiiv a vote 
aiuletat it for th« C«>n»titu- 
tional AiiumuIiih lit. 
BLAINE & LOGAN! 
Col. W. C. PLUMMER. 
•ui *r*«k u 
Locke's Mills, Monday, August 25. 
West Par s, Tuesday, August 26. 
South Pa's. Wednesday, Au^jst 27. 
West Sower. Thursday, August 28. 
NELSON DING LEY, Jr., 
Will NMt *1 
(Mord, Tuesday, A. gust 26. 
Bevel, Wednesday. AugruSt 27 
toon»ay, Friday. August 28. 
Gen. W. H. Gibson 
•f * * a ifU ii 
Buck*eld, Wednesday. Aug. 27 
Hon. E. Moody Boynton. 
• ui •(*•» M 
Carton, Saturday. I.e. 30. 
West Su^er, Monday, Sept. 1. 
West Peru, Tuesday, Sept. 2. 
Hon. Mark H. Dunnell 
•f ■ «■« I* *111 M«l It 
M nm, Monday, Sept. 1. 
Sto» Town House, Tuesday. Sept. 2. 
t p. ■ 
Col. Anson S. Wood 
m AIMS?.* T al'l II 
Bryant's Pond, Thursday, Aug. 28. 
Comer, Fr day, A„g. 29, 2 pm. 
A-do»-r, Saturday. Aug. 30. 
Hon. John D. Long 
«f luMlta'Ul W. I l).-U M 
Buiktyd, Saturday, Sfpt. 6. 
GRAND MASS MEETING! 
AT THI 
FAIR GROUNDS 
Brtwttfl South Paris and Nor*a>! 
WEDNESDAY, SEPT. 3. 
OF.* W H t Ob s 
im 
HON. JCLIl * < lil KKnws 
f Mirbuput 
iw 
of the flu. at urtturt ia Um> country, 
will frllrvM th* tn*«Un/ 
THREE BRASS BANDS 
lbr Hovtlh Pari*. N.innt tn l Wmt 
I'via lludl Will b» ID *tt« ft.Unif 
REDUCED FARES 
Th* liribl I rank lUiIrwl Will imiw 
half fare ticket*. from Oil**! m.l .u 
to nuchal* aUtion*. 
Mw I> k IU«riv.t of I'ryeborg. «m 
xwiiUfl m llwwocrslk raatluial* for 
CoegfwB, ia tbi* ltiatnrt. At a coa*e»tloo 
WU la iitan, Im Moo. la;. Mr Hut 
:ag» bad «tocliaad to 0*1 raaJxtatr. b«t 
the roaeeatlua rtIM to «XC«M klB. 
Thia kUo« o4 ioai*4Ui| two caadldatee. 
a Itaaaocral aad a Uraeabacfcer, will oal? 
U>i a tmlii J to give Mr DiagWy • 
irgtr plarallty Mr liaauagB la ar«U 
lilted for fee puoltloa of Mmbtr of Ooa- 
|nn. Mull r»»» »IU Ut altoftt;. It 
will ba a loaf Um before t»« vlll be called 
apoa to Um repreaeat thU District. TU 
Or—back cialMait la ao aun ft tor 
Ut ptor* Uaa ibe uataat < utord Coeety 
lafeak 
-Una. Parry BelaMtt expect* to ataap 
Maine tor Ordaad — Kt 
So U eeeae that all tJbr •Uttoaalre baa* 
ere are a<x tor Kaiaa 
Kunr-oaa IxVpuJiH DoorrtU. it 
W lUrtowi Mim fofij i IttlM aa<l 
L <|U (lib. tMl WW*. Hd liMd to »p- 
poa* (V«io4 to Ik* tW 
Vaa* « K>Mn|li| r* porta mm* la rraa 
ill tNiloH of OtIM Ooa*||. iKaixrau 
aad Uraaabatbara in prualalaf to aap- 
P»rt Ik* K« paMioaa Uckat la roaaltWrabia 
aaabtn 
Hum U»> A Wiim>i of Mtk I'm It U 
to iJJftM Um Bikii* Mil Ixiju Oab at 
>»• Halt. Soalb IVU, ttnlii. 
4a« aft. AU arc latitat! to altead. Qlta 
hiai a (vxhl koaaa. ?«. Pari* l»*n l will ba 
ia a'>u»ta*v». 
Him W* f. fna nMrmiJ aa otka 
•laaUa a«Ua( at Caatoa. laat «*>*k II 
I* rtpoftal tbat a aaab*r ot Iwokm r«u 
«t faat->a will aapport tba KapaMxaa 
Ucktt 4ua* wrr raa«*rt«il by Hfialor 
Fryt JiaaMhN of lb* tart I. 
* • in lar<jra«il thai llo*. J II U »a** 
<4 r<ig»;!tuia h»a **wa boMlaj »»rt 
••crrmtkl m>*iia|« la lb* artatora part of 
< »ifi>r*l (Vaaty III* a««tla|< at keiar 
ra»u aaJ lr»a>lilil war* largely atua.l 
>1 ll« IIk*«m tb« Urlf mainly 
fi ax at »si>. llr»lrt> k* aa I Butler laaaad 
ttolr tatara of arraptaaca laat wtfk Th» 
IK aocratlc raaUMaUa trouabort kttara. 
• ■ply a< rvpUac tba a<>ia'aatl<>o« Bat 
l*rra Wttar waa a Uaftby tkoraaaaat. fail of 
aWp btu aa«l latltlag w»rkta< ai-a to 
••PV*rt bU lkk*t 
M»i ||t«T»b>, ilWr Ullii| HknI u 
hoar. »l Smih Pari* the other «v*alag, 
•imanl ap ioa*«hil aa fallow« 
" I wi«h 
lb* tartf WBB U IMM, IB thle rupil|l- 
Nit It to d«1 Tier* I* Nil om 1mm *IU 
yoa hit* aa Ikumi mu or M|i* f»r 
Prt» teil, dirlii lk* Beat fbor year* 
* It 
l« a :ut> laage roai for Iwrmcrata to 
pr. a«h tl at doctrlar, IB Mala# If tb«r« 
li m other Imw. Mtate prlik ml lb* per 
• •aal p> pa ar ty of Mr Blaloe la Mum 
•III lead UkNUUili of Kii'vnu to vote 
tor kla IVrhipa Mr llwUi|i klautlf 
com. Wn B;i m Um hoaaat au. u<l 
(ItK.Ild the ra» a. It MfBI that 
t';*».aal i«cim hberifT of hia Cuaaty 
for what be coahl make an I hta IWa wera 
•• urtMiii an I Illegal. that they roald 
aot ;-«m tke MJiVon 
Tub l*niocrau of Hoath Parte ra «e>l a 
iaf. mi Tiaolaf nitiai Thar* «u a 
large tfr>a 1 'n atua<laace— probaMy two- 
thirda of the as were kepaVlcaaa MaJ 
l» li Haat.aga of > rtehqrg ah 'W^I hU 
•I' lWf by raJUax fur < he*ra for the old 
flag. regar of the ium paiateo up hi 
iL of roaraa ail j »«ae»l. aad made jaite a 
ao.ae ll< thea raliad for cheer a for the 
fiaJKUln. aa I the IWaomU reepoaded 
Um W*t they covld A trua.1 t:ied New 
lla.. o "11 I'ailowa Block aaJ liaWaeO to 
r»*>ark« hy A M K ia*>*il. «■»•, of Norway, 
as : ll a I* K lla*t.ag» uf Pryei>arg Mr 
K aSall ma le aa tathwlaetir apeech. pre 
Jtrtlag that tleerlaad Woakl he ilertod 
Both apt ah< ra a«d the old arfianU that 
the HepahilraM had beenaa corrupt aa.! 
therefore ahuald ha Urael oat 
It eeem* that the waa aot ao »rry 
Might art«r al: It haa V»a f>*>la»l by 
tb- arn'iiaace of thiaga l»r I P Warna. 
editor of the 'truiiii V.rr r. haa fecratly 
Srra a a t.>ar of la»pe< tioa. with the Cam 
riaa-l "»l»erllft. lie aaw what looked Itke 
•p»B Sara, roaatera. with g aaaea. dec»a- 
•era. hottlea aad the like Bat Ike '--ttlea 
W< aatrra aad other iraatU >lld aot riaUID 
a <lr<>p of drlak They w*re for ahuw. 
ra. r.ly No ! |aor waa >pra.y opoaed. 
aad thiaga were a<>t what the* aeeo*d 
Wbea the .tr;aj agaia ad«crtia< a the lijaor 
aa <M>aa if Portlaad, It will do w«i; U> haie 
the gooita aaiup.rd aad aot fool aa a a* a a 
pertlag pahlic w th *«pty hottW or a har 
re I of k< «g« aa 1 waUr favor**! with 
< hlortde of lima W. ahali paUlok l»r 
Warret a repot of tkla trip, aeit week 
*»• »ai (•■•rr of Mniro, who «u um 
•f Um 'ir.fitk Ur**a^*( k»ra of oifoM 
(Yuaty |>«MikNiMW l» ihla pap*f. 
kioiK.i< lb* rvrast ma&ipa.at: >a of 
lhat t>y a frw politic*! maaagtra 
H« U i>i a. >»* la obtactlag to thl« «n»rg 
ill ofliit Orwi'iti k «tik tUv iWaxnUc 
pwl; !':»» »r»r» ago, lb* GrwaSarh 
party of «'*f»rl Cooaty *u a vlgorxu 
riuiiitiua. dictating aomlaaUow* to Um 
ItrtD'X-raUi party T »1ay tha <ir«*o,>a k 
rr» ar» npn**it»l •* th» faaloa coaaty 
t k't by o»!y two m«n wh » can Im railad 
(irtrahadrn la tb« lacgaaga of wm 
<lraight Gora^a> krr«. faaioa <V*a It** 
Tha (ir**abw< k party has bm w!J oat to 
the iwin.« r l» Tb** who h >p»«l to ac- 
c»mpliak » >m*tb:Dg throagh thia orgaaii- 
ali a aut m that thay iu« hav* ao al- 
u raat t» Tb»y aait >oU alttor for Um 
Krpwbilcaa or the DmmcmMc ruaaty 
IkMi 
Tub KapaMlcaaa of Kamforvl raia«4 a 
Baa* aa<l Logaa "*g at Baafonl P »iat. 
a»t Hal .inlay aigbt. Th« flag haru* from 
tk« trw Mtr C. W k ataili itorr It 
'irara U< aimn of Blaia*. Utgaa an 1 Ko- 
Ma 0><iBiy A't»ra«y J>waa M Wright of 
1'ar.n * u p rrarat aa 1 a.Mr»a«»l th* largr 
aaittowx which had aatiatiM Mr Wright 
mad* a cl«ar. IwRlbit a>t4raaa liacuaaiag 
cklity Um tariff IU pntd by llgaraa 
that tha prutocUva tariff uaJ t«aa« a bast- 
at to firw*n aa wail a* to tbm maaafer* 
tan-ra, U>at wklka naaaffcclarvO gooda 
w*ra actaaliy lowar aakr prutactl >a thai 
tbay hail baa* aattor fr«a iraJ*. agr icaltar- 
ai proOacta w«r» Ufkw la la U* markrt 
that a pouil of bwtlar or a «lo/ *b <-gg* 
«imM bay son cloth thla y«ar. that thry 
w >aM aa J*r fr*w tra.1* la IMO. II* qaolal 
from I' morrati. platform* to ahuw that 
th* l>*BMKraiu- party had alwaya 
frwtralf Ha compwrad Um rucorvl of tha 
tw partlaa, ahowlag that tha |)«ovraU 
ha>lalw*y* tak*a thawroag al«la of a«ar? 
Important aaUoMl (»«atioa <larlag tha 
paat tw«aty fowr y*ara Mr Wright wa« 
w*ll rwdtfil anl hla at lr««< *»« frrqavai 
ly a»0 bearuly ayflnilal i^alu a <l«l*ga 
■ 'wo '-..Ti to I .*rr 11 all. n 1 
tha «aarrtaa». 
It «u a little amuting to hear lh« Aral 
l*roucratlc epeairra „f tAla caapalga 
trying to Had • >m« good ih.ag which the 
1 >«mocrata had do**. Mr Kiaaball, at the 
H»«U I'artaflag rai*1og. «ftl way back to 
lh«UM«f Jffcrwa and aald the I>eao> 
cratlc i«ri; ptrtktMil that large tract of 
territory. LutUlaaa, 'run fr+mcm Tbea 
ha claiaaed that the l>«mocrat:c party, by 
treaty <alth Hpala. aecarrd the Oregoa 
rouatry la addltioa to lAaae two faata 
ha aaid a Itoaocratlc lluaae paaaad the 
lloaeatead Act. Thla. tha ualy »odera 
c alm of good worba for tha Daaocrata. 
win aot ataad Tha llooaaataad Art waa 
paaaed la May. l*tf. If thara waa thea a 
IXaocraUc Hoaae of Kapreaaatatlfea, It 
la aawa to Um moat of aa. Mr. KlabaU 
haarat.taatJy baaa raadlac Blaiae a "Tata 
ty Vaara of Coagraaa.' Ilia raltreacaa to 
Ua Loalalaaa aad Orafoa ac<jalaltloaa 
ahow Una. If ha had raad a little further, 
ha woakl have foaad that UU aatae party, 
la order to add alaaa tamtory la Ua SoatA. 
by tha aaaeiatloa of Taxaa, aarreaderad 
W> Qraat Bfltala oar clalai to territory at 
teadiag froai tba « >th to tha J*th parallel, 
after U had declared la I la coaraatioa tAat 
oar clalai to lALa coaatry coald aot ba 
aarr»aarally coa>«atai If tha l>eaocrata 
af 1HS bad baaa coaUat to prota clala to 
IU owa territory la tha North, laataad of 
aei/iaf apua Taxaa la tAa SoatA. we aho«U1 
aowhare taatoalaf tAaa»*aadMIaAaeaaa 
try aad tAa coaaactloaa of tAa St. Law- 
rea« I 
MIL WW PHOTRUTH 
k'4U"t /Vw«mi : 
PlNW llhlVlUNMNlckrrtlkiirt iptrt 
la yoar rohiMt, aa I kaow of a<» otber 
w»» of p>wUi| ht kruUtr OrvMhirkrn 
la rrlatio* to ik« lata Paaloa t'oaaiy Cum- 
t*Mkw, h M it Tarla Chart ll -«» Aa- 
gaat 1Mb 
I wiali to My v» the Qrm'iMlfri of 
(iifudl C— aty. that It *m aoihlag bat • 
ftutoa root atloa of Ilk* Ufrlfl. l aiil Um 
aaterrlke-l TW anUrritxl took |MM«a- 
aloa of th. l\>«rt Koom a»<l thfrw twraty- 
foar rote*. while Um UrtlAr.l t w>k In lk« 
(Iran i Jarjr k.»>m aa.l aaatxn.l flfteea 
•oala Tb»M lav aagaat bodlM ruapowl 
U* II by ?♦ mbImIIii immiui >a of 
lllloH iNivatT to Mlrrt ri*itl.|at>n for tb« 
UrtfaiMdffli of tb* (Vaaty In ink for at 
tba toaiai tkriloa 
Broth, r lirtrakitktn, <lo y«a Dot m •li- 
ke t tbe tlaa wbea a rail for a Uraeahack 
Ooarratl<>n wnakl ail th« uM Coart lloaaa 
wltb boa<>t laborlag «ea of tba Ooaaty? 
Nov u« |x rmittrtl. nar« kly t<« ftnl oa 
lb* rrum'ia that rail froai the iVinofratk 
UMa 
kaaU>u alowa baa ar.aght tb« rhange 
Tk* lari who a*t» irhrttoil |W year* a*o 
to art altk w m a flrr»ahark C'oanty 
t'oamittrr. bate eatlr»ly IgaonU me. a ad 
with m* all tba iirrrasa« k*r« la tbla 
tloa of the Coaaty. I cannot fln|oa«- who 
kaia of tka coataatloa Tk»j bar* alao 
igwoml awry |>latf'«r«n lai I >loara Hy tha 
Qravabarkera — tba I'klt if • platform of 
Iawi larla lr.1 -\B't » la«t<al a plat- 
r»rai with oaa tingle plank, a# I that rea.1a 
•om«-thng like tbla heat the KrpnMkao 
party If yoa ha»e to i«w with th* Ik »ii. 
or What la Worae. aa«lh the lleBKxrallo 
party to do It I aay th« y ir* harxl preaa< >1 
au I are uo m >re worthy to I w calM Ur»«n- 
barkera I nmaia a tirt«nHa»k»r atlll. 
Tba greatcat *n*ay tbe ll-»raH*« k party 
ar«r had *u fu»l <n. an<1 the laat man we 
aboald »"te for la Veto CltielaaJ, for ba 
la tba i>»« frtawd of BMiaopoltata an.l aa 
eaemy to tbe laborlag aaa 
If *« f *nr. »t bat* t r >a*rni! >n atl bom- 
aat* OrfrB>>*< kcra for ('oaoty ufflrm. Wt 
a* »•- l« »»t hlU fualoB If w» bar* V> «w 
doabla-barreled gaa to do II. aad kill II ao 
I- al that 0»'»r1»r« trump thai! n •! >«ikr 
it frott iu »!»»p of l*aib fb*a «» 
ba»a a party la OK! Oiford 
('oaaiy an-1 a ».»k« la lb* govrraoMBt of 
oar (g*DX tuaitrf 
Kfrr ra.ib'al to tb* Or**a*>a< k ran** 
Sawai («>r» 
A 0U> KNBAl KKU JOINS tUNI>» 
WITH BLAIKB AND LtKJAN 
C^MN,U| I lib 
r> lA# k l't +t <»/ U* l/M4iv* J *rn4i, 
I aw am >ag tt»o«a *Uo wral of let" lb* 
(ir**at>a< k party at IU birtb. '><it Jil a il 
HpfiiM Ilk* uf my Mlihhuri ibat I 
■Ml of t ». eaaltv laa>l la Ut« Ilr»k rail, 
party hrrttM ikf work of oar p»r J »na 
ad at aa ra t Wbra I »*at tato tk>araf, 
a tnJiaiA r. It ■ In Um h.tp* that rtm 
laally u»» .11 it«( ugbt «in ot«r a fre* 
an.) aaltr-l < >aalry. an 1 tbat lato whaUo 
•««r bail.I lb* ballot aboald h* Wwfally 
piarad. that haal >boall aot haeoaa* palatal 
Ur«|ti tk« laeiraawatallty of lb* •h «t 
gaa. Um lirk kalf* or lb# a <!• baagaaa a 
rop* 
All par U* a »r» liahl* to mlalak** an I to 
ria'trat ••■a»* rot Mb b»art*»l an.I 4.*b<»a*et 
i»*b. bal wb*a boom of tba Would ft* gr*at 
awe alar. I hark wiU» mu-li aolviaa on rrn 
>a their < <>aai« aan<* ao I lb* taaaglaary 
Weight of worl la oa their ahwiUWra aa t 
IkIttr Uky taaMt«pp>rl Blala* batflad 
e«*rvtAlag dmirraM* la Mr QatPalMi.lt 
ii uoa< ruutu >!• They ka».w tbat lb* 
ro*a wbo flrisl »a oar (lag aapport 
th» man tbat shot Mat- 
Umbi of M •• a* we.. a* vhry wb» Iwmi 
that lb't will aalo aa far aa puui'il* what 
lA« war a>«'^DpUabvt II look* very 
alraage thai aoldivra who fuaght an I anf 
frrrO foar »< ar«. an abat tb> r eye# to ih. 
iraa aitaaUoa. ao I Utrwagh a littl* apiu 
or tb* pr >».•• of a petty oflW, tara ibclr 
•>•» ka upon tb*ir true and loa< ch*rtab*d 
prlarlptra. by aitiag thoa* wboara to-day 
* Uler la thought ao I th*ir acu ar* <>a!y ra 
atraiaa>l by Um atruag arm of Um la* I 
>p*ak m r» partnularly of KrpaMlran 
Gra»a!jack*ra lik* aiyavlf. U caailallicf, 
iboa art a J«wai." an I wbau-*er my «»ak 
let in* a*T*r foraak* lb* patb of 
laty aa far aa to J 4a baa la allk U« *a* 
wir*i>f ny country who aoagbl to il.agracr 
Um flag of abirt «• ar* ao prou I. 
D. w. Ami 
HKA/KN 
) I li'lttftof (iUMhM, If but wllb hi* 
uwi ban t «m oI Ui irtail J wn of tb- 
(rtnn >o*r(lnl «lU Ikr 
" KUI* MMl," 
»u r«ruiil| tba rMpuaiitil* bra 1 of ibe 
cr.unat • asd tbr ••«*••>>ry la lb* 
cnt&ra r*iur» In evealog the rata 
of Lewuu«a btUiaicu. WbeaU>er»ra 
ill of* CltttlMl ul lleadrUb* ciat> *u 
!it|ib. ei-4)o»araor Utrrrloi m >aatr>i lb* 
llWr BB'I Ml J 
" Till* M|I*C I IOI •Ull>| |i> b*»l. I •lIBfljr 
nt all of jrou »tw> ara In 'e»«r of h<>a«at 
•flBMl t»l t hllMMI *•»! IktfKMK'U"* 
of tw ullr pflirlfl**, ki >~om» >'H»r tkd 
■lo lb* " 
Uulrlt gofrrttmrtl 
" A I'frlty pbru> 
Id Um moutb >f Ibe man wbo, <>a rrltr lag 
from Uk office of l^imur, kwk with blai 
•li Ikogiud dollara of Uw Mate a m >a»y 
wiiboal a •haduw of aalbority. aad who 
wmt aboal disbaralag that a»aey lo Too. 
I»if b an 1 Harry, with bo a<»re right than 
Ibe Beit maa la the •treet An I a fair 
cobbU la aaolbrr pretty pbraee lo the 
bob lb ol aay rormber of lb* party wh>»r 
ualf bope of tBCCMl la Uf coBpiete BBl- 
lining of a tnilil >o ioUi Hut wb*a at- 
Urnl by Ai'»ei > UarceloB, It la aiaply bra 
lea face• I iBpadeBC*. —/lUtA /ia»»# 
Cl>L. AL1»KM H BIA'rr. 
a takkr r«»a ma bbtb roi *r». bit iib 
hum Kuan. 
la tba B->aloa W'mM, of last Taaa<1ay, 
there appeared a letter from U correepoa 
•laat at AugaaU. la which It waa aiated, 
f>y U)< way of lllualraling tba coat>l*fi(« of 
tba Ifemocrala la that part of ibe country, 
tbal Col I'arlaa AUaB, oaa of tba laBiilag 
Oeaocrauof tbc illy, waa going aroBBd 
oa Um itrwu offering to bel aaythlBg from 
$ ■ ■ •• ■»< tbatOevslMd a»«H 
carry ibe coaalry. A H>»ton boalaeaa 
bbb. hrllrt log be aaw a good < banc* lo 
Israel oa polillral "fatarra." weal prompt 
l» lo the //«r-i/J office ao'l repealed that 
('oloori ltariua A Kir a be aakr.1 to 1*1 blm 
Ib peraoaally lo Um siteat of a 91.100 00 
wagrr, an-1 added that ba had fWeo.l* wbo 
woald coeer the balance of <00 (a). The 
Uerald forwarded tba Bualoa gmtlemin a 
off«r to iu correspondent at Auguala. Krl- 
day morning ba waBl lo Ibe Jl il l iftl.-c, 
prepare! lo <lepoall bla #i,Juu ou.wben tba 
following latter waa banded blm which 
aiplalaa ttaalf: 
Maiaa HiB»4t OV M»« 1 
<*a ma lliuui, 
Aifiati. Aug li. l»« > 
Alfta.IT Wail* 
l<a«r fir T"«r I at tar ralallag U> tba wagor 
waa aBown < olonal A Maa today, aal ba batka 
kian lla waa l.taAng 
I imr« Truly. 
w. u WaiTaaa. 
Wa < a 1.not regard lb* practice of belli Bg 
oa eleclloaa, or oa aayibiBg alaa. aa whole 
•oae, bat as niasy tu«n will bat oa al*t> 
tloaa. It I* a aigalflcaBt an>1 aoiaworiby 
fact that ("oloaal Darlo* Aldwa'a praiWira 
ib balag vary gaaarally lallaUd by tba 
wagrr inahara of l>aBocratlr pMcllntiea 
1b Bo*l<» baltiag circles Bo baU Bra of- 
farad oa CkeTrlaBd aaiaas big odd* Bra of- 
fefad. It la frit that oaly a miracle caa 
•are him bow. 
REPRESENTATIVES. 
Tha follow lag nomination* fur Krpra- 
imUUtn to tlk« L»fi»l»i»r« hava imm 
nvk. 
William W Wbllmarth of Norway. 
Q«org« E. Brown of Milton 
(lirlM II Ollbart of Cutoa 
William U Walktr of Pan 
Clayton M tMiru of Lot*U 
Km< waaix** rr—<>aly thirtwn u*l«- 
litn th* Orwibtck Congrra 
• loatl CoavcaUoa bald at Halh aadrr the 
rail ma le by tha MUU CommltUa, aad 
Ibaaa wrra all from Knox aad Aadruacog- 
gia coaatlaa. Fraaklla, <>tford, Lincoln 
and Sagadahoc *k«n tha coareatlon wu 
bald, warn But npraataia. at all. Boma- 
■*»)y M|Mti a can of miro glrrar 
laa aadar lha Urwaabaek party of the aecoad 
liatrict, 4a«l wake It ap a bit. Tha Boat 
Important work for which tha contention 
waa called—tha nomination of aa alartor 
—waa not dona at all—JtocAJaxi Optfatoa. 
IIom. Wamni Pirremiin.. <>■« of mr 
loaaty C<>iuml**l<>nrr*. U a *»ry Urge 
f»rmor. Ilia form of aomaateralt hon- 
lre<l acre* llaa la a Im l of lk« Aadroacog- 
gla Klaar, balf way hatw.ra II tin'or I CVa- 
tra aad KurofoM |*.>lal <i' tbW tra t, 
*<>m» oaa hxn.lr. l a< re* ar<r Intervale, It- 
lag nm<M>th aa a flour, along lb* river a 
bank Tbla la davwW>«t larg-'y V» bay, 
though accttona ar« hrolta up » », >«»'. 
la ®rd«r |o keep tba whoW la a li'gh atata 
of caltlvali.n Mr IMuaglll will raloa 
a»x»al f.»«r baalml ta«h-N of oat*. ih'a 
year Krom Irld of all a«r»a, h- ukaa 
ae»« iUi n i>t loa.1» of oau lla baa flva 
a< raa of aweet cor*, planted for Ik* f«< lo- 
ry It la a large, trra, thrifty pl«ee, *ad 
promi*<* a h*ny yield On the farm, for 
atork, arr twenty eight k>ail of hornad 
rtUla and tight calvra, two bora-a aid • 
large (lock of aheep Then? ar» tw<> :»rga 
pa* la re a Tba ahrep paatnra covara afemt 
I<10 ar r*a. I bough a portion of ihla la wood, 
thr»uib which tba abarp have tba run 
Mr. I'vltrrglira htllillngi arr largo an<l 
taaty ac.l tta aapplled «lth running aii»r 
t na« road baa )«at beat lal<l oat, from 
tba (Vatrv to tba Polat, over a dlauace of 
abowt oaf an 1 threa-<|«arter inllraln orl* r 
to avoid aeveral bad bill* M >*t of thl* 
ilka la ace la ovei Mr I'rttaagtll'a farm It 
run* Jaat wbera tba meadow and upla»l 
loin. an<l will aava much bartl w.ar In 
travel On tbla farm tbara u a larga 
am >unt of oak. pin* and poplar tim'-er. 
Mr IMUnglll aol.l to Mr Tbayar of Can- 
ton all bla oak <>n a certain tra< t, *app>a< <1 
to contain on# thoaaand cord*. tb<>a,h II 
la now thought tbat am >ant will b. over- 
ran. Mr Thayer haa erort*d a t*mp>rary 
mill, on tb>' farm, an 1 la aaolag tba ak 
into *Uvra lla rata up I'uvt two hll- 
drvd (orJ* a month, with *■»«•• right or 
t»-n hand* Tba mill la raa by a IS h p 
ilrtm engine. which draw* it* watar from 
tba Aitalroaroggin. through a abort, amall 
pip*. Tbla makra <j«lt« at in.lu*trj for 
tba aectlo*. an.I >>rtng* la <4411* a au:n »ef 
<>f han<l* Wltb a flnr farm, arrll iturkol, 
good *abataatlal gliding* aa<1 a lovely k>- 
cttlon, Mr IVtUnglll a«ero* to ba writ alt- 
u«ted for a long Ufa of btpplaeaa aa I proa- 
parity, lla baa ao Intm-ating f*mi'y and 
a wall furni*hed and decorated b<i«a wblcb 
*<• traat mty be haj (pared to h'm oltb 
It* preaeat unbr<>k> n attract).>a* 
w* mft-lr a \rrj plraiul rail oa Mr. j 
CUkm W K:ni>.»:i at KamfoH I'olnt, !aat 
Hat«r>lay, oo the oMMtu* of thr fltg r« » 
log Mr Kimball a atorr at tb» 
P»IH," an<l l« at«i l*iMtma»trr Mr ',u 
rrpr*»raU<t bia dutrtrt la lb* l.'g • ature. 
»n I la an l Uif, rarneal KpuMli an Mr. 
K>m'«ali baa a nrj plraaant, attracllra 
b >mr. abrrr bf trrau Si* ga<aU "right 
royally Tb*r» la a frrry a*r >%• tha An 
'tri«(«||ii Klur at Uw tlilair, «h«n 
Uim la Biarb«r m»lrg Tha Aa<lo«rr an t 
lab* tra»«l moatiy «r b»r«- A toll of 
oaly l»ar ceata la tbargrtl for rmaaiag 
with a aiagla team, an I for tbat trtfi ng 
•am lb# ftrry man palla j«»« our thr rtrer 
t>> th* other abor* 
IKi hhi fall to nolle* tb- aiiliinBrtUol 
«!*• »k»r« given la thla paj» r TU*t* will 
a raui Bwllai >n the Kalr Ur >uo t«. 
S pi with Jal>u« C Itarr ■<*« of Mil bl> 
(an an I Qfi Qlhaoa of Oil.i for tprakrr*. 
Thrvr t>ra« baa la mIII farnUh mu«lc. 
Am >pg other iprakm *f ('ougr<-«*inan 
Dmg'.ry, M«rk II l>ncn*ll of M nri<-«.>ta. 
0*n Anaoa H Wou>I of Albtny. N Y 
Col W C l'.uran»*r of lUk >tah aa I II >a 
K M mil; It >yat.>a of M *««»rh#«.(U 1,-t 
all turn oat an I gl»* th*a» diatlngvtabnl 
i|w*t<r« a rn««li| r*<-< ptl >a 
\V a arr informal tbat l*.«> 1..1. M svraraa 
of Lotrll, baa hrra nominal**) a* a canrfl* 
«l:.latr for U»a Lrglalalura. Mr M*ara« la 
a well r»la> at«>l. raUrpriaing young man 
IU foak>ag» to a pair. >tic faml>y T «•nty- 
two DralNti of Uia su arn» family of L>» 
*•11, rallaUJ daring ib< war. Koar faml- 
Ilea arat foar aoa*. rat h, making •litara 
of Uwm twraty two. 
Ill* IM HI.IC KKO>KI>. 
Nothing abowa n>.>r» atrongiy th*n ('!«*•• 
lu l tM' the daugrr* of nominating » 
mi u> Im I'mlJfd who hu Iwn irr|. 
dentally promoted to fgblic notice. <>a the 
•trengtb of a g> neral i»«ur of "lleform 
Mr Cleveland t».i »r«r« i|ii «w ■Imply 
the UfMl t lk»l«l AD t (xoplt Mk'il 
ffbult b»f' Nobody •Udollhliuml- 
»t In Nr* York imUiIci i«u y>*er« t<> 
look op h « record Hat what • record It 
turn* u«t to b*' to I U« own It >• lo 'kr.1 
into, the w>ree It look* Y>tblaiC or*. I be 
■«i<l k'x>ut bit personal cbiritUr-Uil 
Imw u M ticbftiabi*. Bat bla pabllc ct 
rrrr U veined with i»>»bery Ilk* bla MfW 
m ib*rtf. »beo be IKfrt*«t bka cbargea 
♦ I i.*•'*.i'• ovef tba amount allowed bla 
Dtawnilc pr*iKn«or dftbli in >nt 
• a i. n' v * 
• arrant an.l tba tupervleora refuaed to 
i>ay it. Mr Cleveland ba« never pnt In n 
second daitu to tba (bounty for that aunt, 
of which pi;wnt aw rtf\ia«d, tbna If- 
knowledgtng that tbecbargee were ur.o t 
Tba manner In wblcb Sheriff CUteiand 
made np bla voncbera f.»r court atu-n lan^e 
ao.t other tblnge wiU bar-lly bear legal 
scrutiny. to nay notblni of tba claim that 
be waa i re former an Ion a to aa»e Ua 
people's B>ney lie increased bu < bariea 
for banging a mat IU.71 over tba rata n a 
id by tba Snptrviaore la fact for aJmoat 
everything ba charged mora than bla pra- 
Ircraaor. and for the benefit of a law lob- 
htwl through at t!'«any during bka trrm 
•till further ia>r>a»in* bla <omp oaatixi 
■ >n civil baalaeaa for wb|cb cllaou an<l tot 
tba connty bad to p»y. Ill* record a* 
(Governor In arraying tba aoldlera and th« 
worklog mm again at bla by bla vetoea. la 
known of everybody, while bla diagraceful 
alhasce with Hubert it Tbompaon ao I 
otb< r Imtutora of Tweed politic* I* too 
well known to require roanmt A pretty 
•pec lac le for a "refortner' MMMM 
DIMTKICT CONVICTION 
[Uvlaton Journal J 
Tbe l)riu<H rsttc nomlae* lor Coogreaa 
la the Second Mane Putrid l> l(. Ilwl 
n*« r» t la • much Mlrrn»l I'm r»t 
>>r ihe oM acbool. * gmtli man of highly 
reapectabU »Uaracter W« belle*# he I* 
tow ri(a|M la lum'>crlng la Kryeburg. 
hi* prraent pUc« ii' Mr llaat 
in** baa f ir many jnr« bean accaatomed 
to run ua Dmo ntic ticket*. but It tu 
intimated that U *H •<« little MNM "f 
repaatlng theae etparleocea that be would 
not accept tb« nomination. Tha nomina- 
tion. however, *u made »vrn with thia 
•Ulnarat before the coaveatloa Mr 
llaatlnga, we beliere, many year* ago waa 
Coaaty Attorney for Otford County Mr. 
Kimball of Norway, wbo waa mora promi- 
nently mentioned aa tbe party a candidate 
Tor lV>afraaa, ami wbo dacliaad tba aaa of 
bla name baa bran nominated to ba Ju 1ge 
of Probata by tb« Otford Democrat* Mr. 
Alfmd Leoaoi, who la nominated aa Dem- 
ocratlr Presidential K lector for tbe Hec 
ond PlatrWt, la a wealthy ablp broker an 1 
commlaalon merchant, 01 Wla< taaet Tba | 
coovantlon waa amall aa<1 aot otherwlaa 
n oteworthy But two delegatra from 
rraaklia Coaaty were preaeat Vat cwa- 
alderlng lit* amall lataraat la Democratic 
poll ilea la tbla Dlatrlct. perbapa a larger 
attendant e would bare bee a la lUelf note- 
worthy. 
DKMOCtATIC '.If Wi s 
Jfocoa. G<t., VfUgripK (Arm )—Tha 
I'raaldentlal cam pal o oa tha Democratic 
ai.le baa coma to a aaddaa cback. ona 
moath after tbe Chicago Coat eatloa. aad 
after Mr lleadrlcka had pabllcly announc- 
ed that hla latter of acceptance waa ntd; 
for tba printer, Mr. CteTdaad goaa Into aa 
ladelnlte retirement aad falla *o aay wbea 
ha will ba raady with hla raapoaaa. It 
woald ba aaalMa to attempt to dlagnlaa tha 
fact that tba prograaa ao far haa heaa flu 
from aatUfhctory or ho pa fa I. 
\'W York >«a (Ana.)—Mr. Claralaad 
waa nominated by tba vote* of men from 
tba Weat who war* prepared to admit that 
ha waa aot alnat la their aactioa, bat 
clalmlag wonderful atrengtb for him la 
Naw York. Now Naw York Damocrate 
are telling aa that thalr candidate may ba 
weak here, bat ha la tremendoaaly popular 
oat Waat. Mr. Ctovaiaad appaara to ba a 
aort of chills aad torar cMdidate—tbay ra 
alwaya got hla aomawhara alaa. 
Now Advertisements 
NOTICE. 
Tba %■•«*» M»a «l iba Otfanl Caatlr P. 
If H Mutaal fir* iNwtMM l/Mp*a«. • ill im 
k*l*a U «rM| lltll. VfUakTwitt. till 
rtltrll « V II 
run • K»>. >« »' p ii'ii. •on • i» ti 
ha ha« Im .tilt t|i|»ilnlH bf Iba lloa i» u» 
nt tfUair f«r IMI .'Ull ntlUMr.l an 1 ••« i»»l 
l>t» ItuO «I 4'lKln ilril K nt I Ha -lata a' 
*1 ri * » AUKtK, l.t.u » .Mjat 
la aa til oaalf. Iw 1. by •• IM 
lt«'lira*t« rxiH-rrf t' it |«nl »llf»tw l« 
ilabl' <1 |# Ib« fitlf at hM alaraaar*! u 
Itawl M '1 • nli'i'M»i i»i 
■Ui'l IIwi«m la aablMt lb* t«a>* l« 
• *i.i«> r ► X'.ii.i. 
in*«i it. m 
til A aaataaariha> b»itlM «!<•• i,» wtHvlbat I 
ba baa krt -It-If •»•!« ia«al l-» lb* N..aatblt I 
Ju4<> of I'iiAm I'M III' I hhii «« <■•!« 'I.aa l 
|uaa«4 IW Iratl of A In I<I(|M lllM » «Ula 
•i 
IV INMtrK* *Tl)'IUi, l«l» a/ 4kl»a 
•a aal4 «oanlr, ■*» w an I »» *l» a( U>a4 aa Iba 
la* 4rm», b« ib»*»f >r» ir.|a«au all |vr»-a« 
t»M*4 la Iba aaiaia al all ti*» ! |.> aiaaa ,ia 
■•llib^ifarai, aa4 Ibaar aIhi Saa» anf J< 
aaaa.la iwrvoa 'ibMi I be aaaaa tm 
M u 1<iV • ilnHll I 
laiart It, I«m 
• •tpuRli M —41 a l>-art .4 >'r»*aia hm>4 at 
•*aru nalha lAu I Ta'»4*i <4 Aa|a*l A l> l*N 
lllll.ta I| |\UKk * a, w.af.'laa l.tat 
Aa4r»ar, la a»il < aanlr. ba«la« »a»»a « I Ma 
ar-uxat al f M >r il«a»li ip »l at'I • ar wi >11 
»af» 
Oti>tatl>, Ibal lb* awl i.tarJiaa ft" tarfiaa | 
la all pai«iaa lalanawl bt raiiaiag a aopf of tbla 
uMaf to ba pabilabal Ibrrt tali '»aw.i.Mf la 
iba ittinf I !»■ 'ii ml. prlata4 al farla Ibal iWi 
aai «| |»a» >i a l*» l.«W oairt M la baM at Pa-ia 
la aa"4 I aaaly, va ib* iA.fl 1a>a>U) • ( >«|>4 
1 
aril M |»Vlor| |a Iba |iar»a>. a*4 ab- a aaaw 
lfaa)lb*| baaa «bf tb» a<a< ab *11 a at ba 
a tavnl, 
til I A til Ja If 
AlrarMfr allaal II I HAVII. U't 
HllUUI. aa — Al a I «ul al rmbaia halt al 
ra»ia,» Ibia an4 fa» lb* Coaali I 
lb* (hint Tt~.|*a «f Aa« A. la. Itat 
IIAKKl'lf U III«l• aa.a. Ra. iirll la t <■ 
Ula laaunaaal lai^fiial ba la Iba a«t W I1 
aa I lr>ua««l *t li.fj.aiia Itir4 I.la af 
I'arla, la«ailt «wMa 4.«a»a-l, b*ttr< inraa-a 
i#4 Iba aaair I.* I* rba'r 
iktaial, Tbal Iba a*M ■ HHIHI flta MilM I 
i" all raraoat i»i*iaala4 bf r» ala« a a(i 
IKK at*» ta ba fabUaba.1 IHar «rr|. 
Mnaa>ii'lr la Iba HilaH lataam i«iata4 
M l*arit Ibal lb* • mtj a|H>at al a |V"» ala 
I oail I* ba bai4 at l*A la. la aa<4 * "aalj a* tbr 
l»» Ttttlai "I »«|i aati ii* ''fWll I:u4 
aba* MM ll aa? lb«F »a*», «b» lha •» ! laatra : 
aral ab»il t »ti la ftiiarj niftaM ail al > 
t <*a4 aa Iba laal W I I ut 1»«Uisaal ad a*i| .1* 
msm4 
Ulll A » II «<>V Ja44. 
A iraa iff •llaal II <° Itiaia K*iii 
II1HIHI* »• *• • « t'l •• I * *' •' 
rini, •.mm 1*4 t»l lkat •«»'» •» '»iKnJ 
M ik« III rl f * I *• I* I*** 
»l »»> «» HILL •>**» »• • I4#l*a •• 'I' 
lata af k*i>a« |.raaani*4 k 
t>aliltua (»r u «•! •» «• l,«'t»i*ai | 
r >ui* «t m><1 ia*»aa«.i 
Uflff^l iklHIHM t Nl li-MU'tttKiM «i 
•II MUM' »» <••••! • "9* 
of Ik • nf>w» k< M |.t|kliak*>l 'hrw twll »• 
an* Is Itollibiil ln»»n'i i.i*-l al I'tri* | 
i* «ai| UuMf. IMI lk«f Mi »|>|>rar II • |'r» 
kala I Ml htiWIll I'.f •. hull I .HI.IT M 
II »IMH Td'tlll a*|4 Mts M aiaa |.V|«| M 
Ik* I r*a->aa Hi «kaa MM < a»t ik*i h»»« 
• I.J Ik* tkMU M M |rwlM 
• •mi 4 «ll.«ivliln, J 
4 If «vr tliMl Ml Ii4 4l« ft-• >1 
nU H4U *• -41 a < >•*! al Pr*MI« k 4 at 
fart* * ikia ••4|mik* r «»tr •' >i«r.»i.•« 
Ik* tklrt T*r»U. of Ami A II. 
<»• Ik* l-MMw* *r LI//IK • t*ii||ft« •■•toil l 
•• af *4 iri* ii *>'»•. * k*i* hi ••• 11 ><ni 
rti i*j lot Ikvik i* Mil a*4 Nfll 
ratal* kov M lit k*» rtlil.M •<• la 
l*rvl>alai*A « •! ka M<Mll|« ••«•/* r 
haa lr»4 tl4 I Mi |M* it Ila'i. I • *tl»f Tl*p 
a- « >> l a. J M >U*M i 
i«4m4 rkat lk* •• I 1 *1 IIm^ 1 •> »l'« | 
to *11 MMH Iil'inldl «MHa| tt ikalfM 
•f fear |a*tillaMI * n k Ikll aula* IktMM. I* l«M4 
Iiakr4 lira* ■**•• aa-«*aaiaal» l« Ik* ■il'.rl 
twnnl |ikt*4 *1 l*«>i* ik»i in.» •<) ifi*w 
•I • PioMM laarl I* l> N*M M r«il« » 
t U»< f •« Ik* Ik 1 I 1 •• *4»» " « I a* tl »l • 
»<l*l la IIa it rtk*. aa I >kia fin<* if aa; 
lk*y ka<* aki ika i««f ik «M aal t.» graat* I 
lilU A <* IIJMik. J • 
A trv »f 4ll**l II I IMW» K | 
4mir ml Wmlm* 
• l\r«iftl». Ja I. Cnil, M»* k It n 
a i> m 
iMLhlHIMiK I *1 «ki ( r,i 1 1., i«, 
Umui II KPIIH4IMM UIMlKfc — — ■• 
l> ra of l.ik>I l«r l>i» 
I»r ikal 'k* IIVI •■• 44- laa * 11 .k * a ilk af 
If4'i>* ft •• ••*<• » I."X •» I «l»*a 
H llw<iik« r mil i.> !»• nhm I ik«i «k ••« 
• •f ill! BarriaI la Ik* il l./Ht«« 14 II 
• I aaaaa la 4k* « ••* »f al <>a Iw -*»aalk 
la I vl f *•".••, 4 l> IB-Mk I k«a ">•■! k a* 
4MM Ik4 II Mt btlM *H f »e I fllalia# 4k*4 
I'll I kallaal IIM ikaf ialaiavilifl k*« *1 
• at* W4iv«l > **•» f »• t t«MH'al. "ml* ikl 
•Iwimm> • ii** imu Ii lk< m.4 I iwl ir lial 
itti im *il tvkma M Hn'»* ai».iir r*f«n< 
l*a*al4M 4«l| u a ka likl Ik'krf, M |'»1 
«tti<*a. aa lk* li.k .laf M Af I A Ii l«". 
•>aa 1 Ikaiila* all>i(r> la aait *aalf at 
<l«l"»'l, ka I a«i a/rrtl^i aa4 riaa >MI 1 lk* 
HI (• tail* la ikaCkmaif >4 i»t( >r>l. I •» !■* am.> 
• a.I n.ai afirra«r4« la «l *a la.ati-atk 
■In al 4>|til it I l«ii' aaaai>»l, 
rrrnm I«i4 )t<l. «a4 Iktl ii riawli w *11. al lk* 
M|>uak*t l*ra al aar kaiirataa J..t4rl*l 1 >urI 
1 r lk* utialf at I11M, 4 I* MT ia IkUl 
awal »u '.ma I 4f Ika llrtkl la |aa-l *1 »a-l 
t ottatr i|ilail ik* mm ftukaa I r lk* rt<m» W 
Fargatr. aa I *U 1 itavai af>a Ika |l» kil M aar 
•ai-llaari. Ikal *ai4 Bukaa aart)*| aa-l 1*4 
k*raa<t Ik* UMita al I h >a araka la ^arta ualaaai 
ia »oa• l.ihaiaai aiik^agk aka ka* awl raaaaaa 
l>ia 4»l|aa>a I aar irlaia Ika aaaaa ikal I" Ik* 
i*.I ia.; ka ka< a >; larauM aar »*ai at! >ai 
l-»rl la ta«r I. ma aal ar *t 11-1 aa kaa 1 liar If 
laaartai kat Wkaralara ) mt l.lbaUaal *rai• 4i 
ikia II Ma.i*akla I an ikal Ik* I**!* >4 aa 11 .»• 
ar aiaa ka i|ia«i-i«*4 )>*•■ *a kara*ll aal ik« *•• I 
l|'l<a ■ Hlitia*, kk4 a ill **ar |*» • 
* V UCHKI. 
Likal i»aari*4 la Wnl llliaiaa I lia> Wrll 
III* I 44arrk I ilk 4 l> l*«l K*iar«abl 4-- 
Mir k T A. t> l«M 
•T tn or m »i\►. 
«Uraa -Marat II. I**4 
I WMtalll *| |»*.»>l " aw t J>IM' ». Ill* 
K>» im :!>« laai aa t a *4* <aik lk*' mx t 
aul ta< • lk- im lfwv <.f lk* l.k* im a *a4 Ikal 
•M k«* r».i ikM <11 /*a«* in >w> III! 
ik* lua a iin11* .m* 
JmIIt* *f Ik* I'tf 
atATK «»r w vi* r 
uxrowi, « 
h^ini Maul UMf, I* tMlia. k*:k*' 
luluM UK I' I** 
Ai>kii*a I lllaatr L lalitti. ii. Kruaam It. 
Hiaaaa 
A *4 a»a 4 ipfMi»| I > .a* •• rt Ikal ika aaM 
1 
I 'law* >a *•>! iakaa>ual of Ik I* BlaW ml 
kM M Mill IfHl ttf IU.irMI II,.I* * lt.| |t|t 
a* ki k > a ml Ik* l«*4w) 04 lai. liial. 
Ii u w<ltf>l Ik* lmii Tkai lk* aaH l.>k»l 
lill mV(|IIm l.ikal** u( Ika r'k* kr karai I 
ruf; al Ik la I i-ilal k Ika "Mat *l 
I'iMII Itoiaaa, wba p«kliako4 lkr*« **•«* * >* 
M*l»*lf Ml Ik* n»f..»4 la* fil | *i«r fr al 
*>l a I'a/U ia ** 4 I Mklf Ik* <r»l |.«Mi>-all<.a 
|. ka la*al; Ufa it Wax ka( ** Ik* **ai utm af 
• •4 to ka k»M*« al l*ari< a(**aaail >■ Ik* 
Ik.r4 Tu*a4af •( **i»u a'<«* a* a I. a*.I Ik* Ml" 
ataiataa Ik* trM fialwattoa ka * a 1*4 u> 
L balla* al k.a la«t kaaaa fla*a »f i*ail*ii<-» u> 
Ik* *a4 Ifckl Ik* *ai I UWIiaa a a J I km a> I Mm r* 
appaaf ai aatl ornl a»4 *'■ >a raa*a l( aa, k* 
ha*. »k» ika *'ai*< >( aa l l.itaiiaai a* I a 4 
kagiaai*<t imkII MiIKh 
Jaail- * of ih* a Jul* al .«*i 
A Ira a tupj al ika l.ikal aa4 Ui4ti a( Uxll 
ikllaat Al.BI.Rr • Al'fNVUar*. 
T«.«a * Hail iua Hu 10*1-1 Ailaraa. ,»» l.i 
b* Ilka I. 
Noil-rraialriil intra, 
lalkaTawaof Martin 4 la ika lanalf •( Oi 
krl lar lk* »*kf l»J. 
Tk* lollnwMg h*l of tai*a om r*ai **ui* 
af aoarMi l*aii>***raiall*l.i*B*( llail' "4, f-.f 
ih* irar l*.i la kill* "nan. ilt*-l l« ■* l*« Mala** 
.>liv t >r ofiAtM f MlMl aalMtM Mf *•! 
Jaaa. I'M, kaa bars r*turaa4 l>j ka kaa ia 
raaaiaiai uapaid oa lk* 11*1 <laj of J aaa |a»i. 
\>f kia ivrtilrala of tkat 1al», a *4 th*» a»w r» 
aaia •■a*''I. a»4 aulka u k*i*bt #i«*o ii>«» u 
aai4 UIN lalrra*! ai>4 ■ hair** ar* aol ia«l la 
U lk* Trraaai) kf Ika *4*1 l««a aiiMu n«M*«* 
■ >Mki Ma ika 4al* <»i ik* oma laixil <4 
aai'l M la au aa of Ika rral ratal* lair I aa •• 
aiftriral la pay tka aaoakl lua lkml'4, MM 
1*4 iawr**t ao4 cUin*. will, auko. lurtl»*r 
a ii", w a»M kl rablk Aih'Imw. al Ika T»«a 
llall ia «ai.l lava oo tka ti 4a* (H I "*•*!. I»r 
Iani at oaa o'clxk, I*. M 
1 hi n 1 
M. llirfKl 
kelrt, • II •» • •*» 
Iwi r. J»M>' kMl«. * II to l« 1-4* 
CtailM Ji«n. <11 " v' 
Jam** Kilbma M«< t II » *i» » » 
fnoao Ki >«r> • k"tf, I II »• l«» <»• 
jtnitr ♦ « • i»» l» 
Seee, il m "t i*t (i* 
TiWna LW-r. • K » -d 
W'uliaa t. Meteaa. lata 
Iw- f f » 
HtltfMi to «K> «*« 
Hi'tT HiIIm. I II » - 
M C IIWOP, 
•f IM low* of lUrtfuH 
nrttfNirr'* 
uinca or tut HHkurr »r iiimu toran 
ftTAlK <>r MAIMC 
(>\I'UUI> •• »'»»•• ii|«l IM A. II. I'M 
rnill«llW|l« >MM lhaloa llw <*» of 
A A »•••!. A. I» l««4 • WI* laeol 
,,WT «»• l»v Ml •> IM I "«f« Ol la*"i»*a*» | 
for •**! Couair •( <»ah«f>l. tltiMI Ik* r<UU *1 
uria f. oiilr* of korvar, •* •*"* »• 
IlltoH. *l|*!#»llv to am 
pMilMfi uf *ai I IWktor •hie* |i*ttUoa »« «»*4 »« 
l**»*k 'la; ol Au|»i a u. !»«, »• -kir* 
lad wa«4 4t<j iai»r*»i .-a alna> I* M to 
Tkal ih« •! aaf 4«bu 
ai>4 ike U*Iiv*m a»l lra»»«ler of aajr |f..i>*rtt 
iMMNkl •• Mb! or for hie 
■a*, aa4 ike <l*lltanr aa I Ua»«l»r <M aa< pr»|» 
trt) l| Ma art M*m4h »»ta«; tlM a »••«<•« 
IfUM tndlMi M • a«l UrtW, »« !»*•»• Ik>n 
ItoMa *a4 eka»e*uM ur •«« AaaimeM Of fcia 
MUlt V 111 be kali al a « oart of Ia-»l»*a«-f, le be 
kvl'taa at fr-Mla Cwart H mm >a Tafia, la aa 4 
CouMT, oa Hi* ITii* U? ol »«pl. A. U (Imi, at 
o'eb MM« 
bliwa>4« aflial lt> M< Iniaiwi* tiHtoa 
Al IIRNI r BAnUKT. I> p«r M«i|, 
aa M«mi(rt of l*e Cwirt o< toMMacr lw aai I i 
OMMf of Oitonl 
•TATR or ■ AlkR. 
uifDIP, aa: —Cavft of liaolnarr, U W*4 
AMiUf of AtltfUftl A D InM 
la ik* MUn o< Mlraa A vaiaini (atlltlA, j 
II t» OtnUf ar««rrtl, THAI Mtto* be (1MB la 
all farmi lalawaX ta iba taMlaaral of Ik* 
acrouai ol Jo*la* W WHIM. Am|an ol Ik* 
•feurt imN laaolreai l>*bUr, bf raaalM a 
aofy of Uua eriar w be p«biw**>l »•* »•*«», I 
MMwainlr, i* Ik* UiM l>«a«rral,a mi 
Wtf l>naM la raria ta mM ikal ik*f 
mof »| f*ar al a Uhii *4 l*a*l**Mf to I* kaM 
*1 ik* frotai* CMrl Km* oa Ik* >1 Wedaaa 
da7 al •*!>(. •*«•, *l aia* aVMrfc l* Uw fcrawoa, 
W4 be ka*r4 Ibatia*. aa I *•■>ot4 M lk*T **a e*«M 
ORO A. If ll.tOM, }»df* 
M Iiniiim; CaartiiiM t«W|. 
AtrMNn-AlM: ■■ C PAru. Inliw. 
UtmRl*. »•Al • (««rt al iv.nKhM al 
ClM, ailbla MH I"* lb* I wNr •# OlM< 
M Ik* ihiH I vm4av of III., A l». I«M 
M\BTII.L* M I.UtfA. of Ira I.b'bi. 
■u of li »*—<. Mt I| fWMM 
kar plitlM l* u lUmiMi >•! »MM Nrw««i 
kataa* *f ta I tinml 
l»4ara4. Ikal Ika Mi4 »*l laaar |lfl M(Mi 
Irt all ^fHI) lal*r*al»4 kr ••••!•■ • "»l 
M tkillHMIo lkr<i«*r>l ■ ■■■■ «•<«♦ 
If It Ik* l»afor4 liiliitil »rliM *| r.rla.lkat 
ik*f Mf !»•<' *1 • fi»b«l* C"a«ri i* ba b*l4 •> 
I'arla. la n«lk*'l iH Tar«4ay of »»r« 
■MMI alar c '» i* IK* l»i**« >a u4 ab«» mom 
ifkBf lb*r <>»>• akf IMimm ak»al<l M I* 
Ulll t Wll.«)«.jg4|t 
A Ira* Mpy. kttrai II c. lUfli Hnlwi 
-Al • I ourt of I'tUlr, kaM *1 
PH*. ankia aa-l for Ik* «ni| tf OiIh4, 
•>• Ik* lkir.1 T»*«4*t •« Aug. A. It. IBM. 
WAI.IHJ PK11*1.IU AlaMaiaUafc* M Ik* 
a 1*4* *f KaU Ml. lat* •! K i*'<ri I* **M 
oaaly. I—I katiafl miMiri kl* iw»l of 
liailKMIIu* *4 Ik* kaUl* of a*»l 
III HMM I 
oai>«*ki>, Tkki iw >u4 A4wM«t'rfif* aati«v 
la *11 pwmi by • «■•»»» «f 
ikU oi4»r U k* |»*bll*h*4 lbr*a •»»«• W'-MimlI 
ib Ik* Oifart Ih *».i*r*i prl*if4 al I'arla lk*l lk*jr 
Mf IMMI *1 I Probata I MM I* k* k*M Cvk 
Ik Ml I oaBlf M tk* Iklr4 r«M4»r •»' —f **«f kl 
■ Vkxb Ik irwfarraooB **4 aho» ts .tr II aa11k»f 
•>*•*. «kf Ik* M■*• ak<>*l<l kol I* ll otfil 
I.IO A WIMOV J*4c*. 
Alr«»Nri allMIi II I l»k»il lk>|i*Ur. 
'ir»<KI».»« Al • IMrl o» PriiitW.k'M *1 
r«M< a .Una **1 for |k* I will of Html 
oa lk» UUH r«f<4*f *f Aw A II l*M 
Ji'lIX I) llulxil *4aiai*lr*latr > I IW *<MI* 
f AI air* H. I|a4a*. Ik'* af UMn kH4i«* 
If. Iiumf. kit,M pi»*•■!»I ku IIWIII ti a*l> 
■IkWfMn* ol Ik* *riti* of Mil 4*r«iifJ |*r kl 
to«BB#a 
OBPIkkll, Ual Mi'l * iailaiaii alor | ii ol •# 
lo *11 ^MdiM l*l*rMk»l kf Mo*«•« k '»! f M Ik I* 
or4*r I* ba p«fcll*k*4 Ikn* w**k* **ra*aal»*lf i* 
IM lliIkH Ikai*!!!, lB**iM|*r (rial* I at Pkr 
i*. Ikal lk*f aiar apvMr kl a Prokai* «•••!« m b* 
ka!4 kl raru.ia m*I aaaalr.oa lb* ikir4 luiwiar 
*f hfl Bail, al aa* a'rlarfe m lb* homi, 
ia-l •**■ mum. M aat Ibaj ba*a. »ky ina Mat* 
too 14 B»l ha all"**! 
laEO A. WIMok. J. i<» 
Aln**fr Aiimi II 0 DkVia Krgiaur 
• •in>HI> M-Al a loan *i rnxaM k*i<l *i 
t'*> a ailkia aa4 for lK*Caaaijr "I <>tl«r4. 
mm III* Ik r-l tw*la> of |,.| A l> IkM 
K'liriA II llllliliii Iiiiii prtMaM * 
•**«*.• la«ir«BMl parparliag la h* Ik* Ik* M I 
•a4 Tmiibimi *1 aJ* ia ll««*. lata of Naaior l. 
ia M' italy. |a*M»a I kaibi | raaaaala I Ik* 
•«aa* IM |*rokal* aa4 pfliiai Mai lllria II 
Wiaa H* acfniatr t *4* n airalar ai'b Ik* all! 
a*a* i* 
llkAarail. Fkal Ik* aai4 Rival r fir* M>lr« lo 
all p*r*aaa lairr**l*4 b« tauaiag b mfj of ikia 
aHN M k* aakllak*4 larva *mIi M***Mlr*l| la 
Ika uafor4 |i*aaMral |fi»l»4 al l*arla Ikal tk*r 
aut a|f*ar al a Trakai* f'aarll* ha b*l4 kl Fart* 
.a Mkl aMali, »a lk* l* r4 Ta*a<tay ft S*|>i B»kl, 
kl • *"a»**Hk I k* IW*a**» a *4 «k» a Ma*» if aaf 
ibay kav* aki ika aaa4 laalr IB»BI kfc«l4 a*< 
fiai. a|thoa.| k«4 ill<i««4 lalka laal fflll a«4 
rmukal <>l **14 liaaa«a I. ka4 akow naa if 
•a? ia»r bar* aki al a 'all if il laa a lb iba ai I 
aaaaialabaa'laalbairial*! lall.raaall luaa 
■f li#ib*l bIm>4< .ao't i*i« Kimw aia>111 
aa .1 W ill Hailaj l<r l«« I aal I l»..al 
I.lo A Wll aaiM. Ji4ta 
Aln»*.n aliaai -II C l»*» ia lUtMtr. 
•• »> • • "mi *< r< •><•«» '.»4.i •« 
ftt • « I' a a* I lor IK# I ..unit -I IllfOf* 
Ik* iktH I mi A I A It I1** 
I.I 1 r >1 * ll 'I * • i* * *f II t'k if I I. Kif 
hi*. Im» <>• |iiil<!4 4»n«H, !.«»!•« p •«M*I 
•-I *411 mn ki a* a I a an* ital m4 Ik* I'aaoaal 
>1 ml <I«mw4 
• »».|*r*.l, tkil Um> I'nH r fit* i«Um 
I* *11 ^rMti I(l«mir4 kt allkla 
*f4*rl*k*p«kll*k»4t l»»»* t»>nmn«n»l)Ulk» 
HIM llMWIIM'alWll rati*. Ikil t1»» 
H(W •' > »«H u k* k*l4 kt run 
Itiu4i •itai*i»ll> in 4 T«»«in al -#t' Mil 
*1 • I'llutl ll|k>lldl llll4ltl>*MH>llll| 
IS. > ka*i I||I||I lH» 
lilll % * II *•>* Jal<* 
\ I'k* fj «tt*M II « PAVH K**i«l»f 
uirni) »« *i •< •» re**«*k^t » 
Cull »llkla*k4 lk» • '••kit Iff <•»(<« I 
nl IMI' r4 I .**•-!•• < I AA |i !•» 
*11\«IH f KIMH 11 I. f • I « n»l« lMUt« •' 
k>l)M l>« M ill •• I T •'««»•!» 
Mrp*. a I K 1 It •» !>**«>'•, W Mil 
til I'l l»" km fur 
fitktlr i»l V •» f ike. >»# i*i I. a|> Rl*>1 
A 1* 11 I at «•*" ana ft 
llll'lllli ikal •>* Ml I'ain »/>'l| »• » 
l*kll|NMMlM>l >1*4 f T NMll| I MM I IkU 
iH»f Ix k* »*»>*"< •••liitivHiitili Ik Ik* 
><ib>4lv«<riif'i I- 1*1 I*ar1« IStl tk* v mmf 
mm al k Cf»t«l» (««n •« k* ka!4 il rirla 
i* hM **«ktp »a is* tkl"t Tu**4aj «4 k*M k*ai. 
•I • >• tiwi i« I ..«»*» * sal >k< * «aa«» ll Uf 
I if kai< a s Ik- •«»» ak"kl4 aat »• ilUaal. 
• •I • A .*11,vis J.1*. 
« i>m«> < «i'.»i M r |i*«ia u. ■ -a*.. 
I * ihIi a« ai * < ri i.i rt •«!» S..4 «< 
ran*. »!"• auk ■ «a 11 •» ika I -■»!• al Oaianl, 
a ■!.- Ikll-I || »r \a4 « f» IMM 
I I l>l % M M >11-1 A la » al'ia "* ik* ratal* 
I J...rVl< M U ll* II- fHM. •* M I ( Mtkll 
4**e*a»4 kaiie<>#'•'akaj ke »• nil<lal*ia 
a'ra 11 ik •* * -1 a iul '* 4 iniltM 
a* * 
HlMUU I >n |S >a A'a •••»! • an* 
MlM Inkll »»ra»a« I***"at* I/. raaua< a r.>|>» 
ik.. rl' r I* k i>a*j I .*> | •*■*» t^n •• 
•*.*•*!« la Ik* uar<.H l»r» ral i'"aW al Tar a 
ikal lk*f im *»i tl a I <an »# l*> >au> io k* 
k*il al I*a■ i• * laa»4 «A«-I I *aai • •* Ik* 
ihirl taiani » .1 a. I kk > *> « l« Ik* 
I »**< m. an • •'» ■* aka*, || aaj U*f ka««. alt 
ika lax at >11 a l« all«ari 
I||IIR|(K « munn. Ja4«< 
Ilia *-| I |li*a» II l>a»ia K « •!" 
••1I«<KI> •• -tl • IM ll IV *al* kail ll 
Cwh ctlhu tM l»i iim I MM? <( iilw4. 
H llw Ik.r I Ta»ti( "f Ui « [>. !*M 
41 HKI II ■> » •<•(.! »;»»-.«r-f •« l»# aa 
III# I'll kir.*a A A Ill* 0 1 <• I, >a Ml I 
CHMf 4m«H hi*| ^r««lf4kx|n 
xuta <4 iKMwIlut 
llliiViMI 
t>i l*r»l thai *HI I • raior t •« MlK« la alt 
|«f« l< iltm'H t>» r«a>'«( a np|'f al IM* of 
Iwia • imr—i 
IW o»i »r i>f >i«.| H I'aiit. ikalUw; 
■at ai mi at a al trvlau la w r>aM al 
Cut, a •• I naif, <>a IkiH T .** !a? 
•»|.|. t.*ai al aa* •# < Uf a a ika Nwti a. »a< 
*ti i« aafta* a a > lk*y k a *, akf lib# um* aa-.at«l 
Ml ka aliaaal 
«.»" A W II *<»> J 
a ink »• a<ia*i it C- I'AVla. fc|iiw. 
iiUdhIi *a ai a i<»ir. «l f.xi.au a#11 al 
I'arla. •Itaift u I In ika jualr tf illbM 
••a IM U'M I »*«la« al \a| A. D. !♦» 
II I / A H ► T11 K MllllMiS A aiaiatrttri a 
.•a ia* »a»»i* a| ku M W l.i.aaa ta'atf 
«|||I .al; n«aa**4. kai in« |.f*a*a*a| Mr a 
*>Maal ut alaulalta'wa af.ika >«uu al iM 
• aa • 
• >M.rwt Ikat Ika aafcl A laiat-Ua • (it* 
Ur» |« all prra«»aa .tUr*Mr4 ^ a al 
Ik » -f l»f u> ■ • w*ak« .a>.fiini) 
InUr iiil rit l*aa«rral |.rial'H al I'arla, U al Ika) 
■*»» m»»r al • Pffcal# < "tllnW Ml tl Part* 
a 4 < aalioa IV Ik t4 flfaUf I V|il Mil 
ai * ia ll*f .raaaoa aa4 * Mia* If aa> 
lAtf kav* (k) Ik* • aa* «ii lal ail M illaaaa 
i.KO A WII.MIS, J, If. 
Airta aakf'Atlaal ll • Pimm Nrfuwr 
Vailrr <>f l'»rri lo«Hrf 
WWtrai la-na kla»a*il. lata af IWIkal IVaa 
'laluiin' a»l aiau a' Ha a*. a«a •l»«-»a«W aa 
Ik* 11 rlf II-at Jit af ¥f*l« A ll l^kfkM 
a«naaa* ilaa 4 al I kai iau rr- 1*1 *Kh Ikaoa 
h>r4 rt' -rla kn«k I' !'•/• »l *a'»i»ll« Eoa 
arl 4. I kaiutaa, aia af tail llalkal l«- taol, 
.-'t* a raaJ aalau la ti l llalkal. NMMlVlf 
taarrkrl la aaM a -rt*-»tfa |wl aa lali klilx 
ka raf*rral la I w a a >r» rarl i'ar la*<-rif<tl >a of 
ik* Ma*. kalr« Ik* k>na<«ia»l faraa of lha aaM 
It*** Mai a. * ah H >>* li>»l al Ika 0m af 
hla lira*** > waara IN* Mfarat of •*rmi 
aoiaa fart, alar J l*a*(|l>*4 la Mil n xl|ara 
M Aal wharaaa aaa I ai >*a < < i|>aa ai 
•ala l*l>alar n| IX* ratal* -f lb* aa' I N A <»ap 
aaa al'lHwilaa I Malna far a ralaakl* n> aalArr 
all <a ft k a. i*j »a ik* iliih laf >M>*"aaWr 
a I' I a*II aa4 a«aiaa Ika a»>riaanfiaa*«l 
a >ilm> |.t aa*. aa an; ai |>*ar fi> a kia >a>4 a* 
• t(ra*al Ikaranf.'lal**! I»» lif itl mr 
al»» 
■I 'I. talrt '4* I allk aai I rarA*4« la Imk I'M. 
ra*» *»• S <■ lM»a<ar« Ifiaa*a4ittaaaal Ik* a*l I 
a(»r 'f *ca ka»ia< l»*a ki Aaa. I. Ik* aa4ar«t«a<r 
aa aaal«a** af ika mm* m afirnt l rlaia a Mr 
*la* ir» af Ika MSa fiiaiA tl < lb* alalutra la 
M*k -aaa aa4* ul »ru*i4a I. 
H*|.i*. Aa( 11 I«"l 
Aim mn H ma\nti:i I. 
"f •. r. uim<» k * Am 
iH MAN 
»• *»•* 4A»H.f O* <+jm 
nrr vn mi •» !■«•« m wa» vm« 
CHICAGO. ROCK ISLAIDI PACIFIC R'Y 
wotrii (miiim <rf »*• Km, nmmmm tmm 
« m1 Um WmI If ll« «*or «•« m4 Mr- 
flu MMMMI, Hlflt >yi|f «( «•!!> 
«M l«MM Ollf, CV«« «Hl BliflLLMVM. 
world. *W-M» n IlimMiH IM •« TmL D 
»>anr« !• vaita UtfHJ wii* 4ii IM prl»*Ml 
bo«s «4 «£• Atiutir %n4 il« Ntilr 
(MMM It* ntn«m It oniiM pm4 Mfill* 
{#•». MM M •! r- fcl fUi U »&4 
&n5» • •» « rara, u' iki Baal Um ■ MM im 
H Uu w kM nm MM N'»"« (1Mb JM 
■Mmn lint f«>H rnjniHWM(li' 
aM» and M>r.L.M|*' u* »4 H P*»i. ih Ik* #«■ '«« 
"ALBERT LCA ttOUTI." 
A Wrm aa4 Dim) Um. imImmm ui lata' 
k*>. kM 11 ■ ■■tly ton ofn>4 lonta ■>•*»•>• 4. 
Woct.>i».*.»lr.»t W.»*,l *tl*i.la, *»• 
f w*ta. »•*(. ■ .' U .l*»lil. U l-lr Tni *t.4[> !• *.. I Ulyxu. mm* OhIu. Mill 
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EDUCATION AL. 
PARIS HILL 
AC A I) K M V. 
Tuesday, September 2, 1884, 
B. J. HINDS. A. B„ 
PllMlptl. 
Miss S. E. RIPLEY, 
•* «*■•!«. •• I •• k« ii 
ts« I *7 r«i .1 • 
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FALL TERM, 
WILL IIHUIN 
Tuesday, Aug. 26, '84, 
will oatiiiil* till the Tur»ltr brfor* 
Tlianka^iuntr 
INSTRUCTORS 
W. W. MAYO, A. M„ 
NELLIE L. WHITMAN, 
rNMflrM* 
II ATT IK T MAYO. 
HILEM BOWI 
With liar In'Ml *k I " Ik»i»| 
aatua ll«a fci lb* arfcaul, aal Ikra* latl arwa | 
of rt».|| ID I • |tl|t « Wit *f ••• !l»« tW I' • I 
'mi leala a * n l»«l thai U 'U 4m Mr** alaaa • rt 
a»<l f)*• f K».| M all *Im aiuiul 
TM aHml hat IkiM laCf* «••• »»»If a*4 
h«l "<* lar la*< Wfi 
t ft «>i| k Uli| »t 1. I 11 IM Hi«Mla|| 
IMUM f ••!'•••* Ml 4rami 
i*oai. 
Tw I'd- r > *i.i to 11 iir' >'M>, if n.< « k 
M llw « ta< ln„ai»< I mi IV I'i'k ttuIlM 
l'r*l-«i»iail*i ! I* a tl |.» m"\ tar *k> 
• ay •itb to *•« kl<* ilwtl :m "-S I» *•#■ 
•lm>f I I* Hi m al aif >■ * II ha • af 1*4 
I* kl« 
4 aaw <',:»,.(«# kaa j* I k»»a | a ilMnl, • J 
• *k» k ■ U k# aval I ■ aar allrao. I»r 
• < »iai«fii« «* to «">t w* t->»r I *' r • .<*■ nt fur 
tat laAwaau ■ a44'w i»* fimi|*l, 
W W MAYO. Hebron. Me. 
J« I* l«a*. 
HILLSIDE HOME SCHOOL, 
Willow Hroota I'nrm fl\fnr«l. 1r, | 
II kKI lUNTfl l.l.T Mia«l*4 u « »»t kral fc ' III l>|M AM lb* KMwHa •»! Ifelal***** I 
of k< m• *ith * •>t*aaia«**. !*•'« 
iM Mllr aa4 |a>au*( a|.*ial ir« ||i«a I" 
Wliral*** latainl 11 la ■ r *k ■« m • 
b* Mtft «ka* aUrariio •»! »a'trtaiali>( A I 
I ,.. Nl«« >1 till I IIWI «K« 
O f»r it. *t a 
FAIIMINOTON 
State Normal School. 
fAI I. TKMM «IU.IN* Al <• lata 
II !TI"N IKKK 
r>m iinruit muni »k k «•*« 
AlH kt TIIK I'KIM II* A I. 
WKUNt.l r n llllllatTiil. 
Rumford Center 
HIGH SCHOOL. 
I'k tana * >ii baft* *a,.i »k W, h4MNi 
••TaaltMt*. a l*e ia«ir* I «<>fl,M II Uh 
Ma tut rifrular* air aMrtf. 
• * III Tl lll«*. H*a>r.iil.«la 
mmt 
TO 
Th* I tf|fit *»-l Baal k,ai|ia»-l fctml of 
IkaiVIrl 4 lit Mala 
NOT »l KrA»akl> 111 AM IN TIIK I » 
T%"roo(h < i>»m»fia' *■ I A 'tl'Hk «r»«a 
»► Nl> full IH. I I IK' 
The Reason Why 
I*ZjITO cut 
I* Ik* '»»■•! *» >natl*| Tail*"* Of •'■•••Alt 
II l< iki Nui 
*Mk Iba «reala«t far» from (ha brat T> t««> 
«»■ a • Is Iittiil II* I'oum, N 'lll < ta.MNll 
• tniiii t«tl M»i( U |i Bwal* 
Ml* I. fa'Mltti «li fcai'lt. 
HINNI Nil HMO* M 
VAyAWTrn • '•^i»«»»i»iih •> i* <i *4 W HPl I L1/ 
AT ONCE 
nilHN« IUN IFMItl. CLIMK< W» 
■ III1M* MK« tl* NKIHtlll* «!>■• 
us irrHM * aa I •«-»■! ik»* *l<ia« ih#T or«r>a ai 
tlgkl ttn *u ill<«r»l miih4 i> t « aa faiar 
la g«alir»r« 'Mr u #«S •" M •!) »r« 
pkaaa.l *i h the w rk omlf |lOc«|> la n>(«ir*-l 
wriia fur particular* Ufau aaaa bia afw t >• 
a|a, lr*-l» -r pr«»loaa •■utotmaal aa I r»fv,*a 
■ t»«a I'all aar falliarr tu.'al Mikilt A»a, 
>** t art 
4U>.rr« Hl»T»U: lial<ktl laaalllka 
LIFE aSra NEXT PRESIOERT 
j» »l*a Prai'l, «'<k lltU. r, »f ar ,Wa« • /.*< 
art Xiit f /lai'Msa »f I'mrfttt. \ iH#r» ««4a M<*« 
Dl AlKir '**■*' M"« LnlllL ia<l t>na i!»-ra hi- Hat 
aa.t U|aa «»>k QDnlUI aa ryaa4 a |»iat 
»»>. hal.llntaii a .... 
: n CLEVELAND 
a»4 llaatilaka sill kal'iaiill il'ta# la a«a»y 
I- l«.t Tk«- aafa aa ) '** '»!■»*'•« aa ill ka a kai 
«.«.« »"tar* aa « 
itoliM. kUkr ur «Hk*r ii<li,»r <mr mm 
Mk iThvi H. If a« raliakia kaaaa. Ila»« 
tra*i aiab.iabe-l |a >« ara kavr tataaMia* ■*■* 
IvUii »# nuialaa ika boat kaot< lw IM 
■ aar. Nakkar4 Rrat ila tat-ralki Iloa- 
M 
'I'll tb«>:RTItKH« .1 aaal Kala. a>l 
1 I»nia«|i ki Ml (aa4 ta*a|.||til fr«« A4 
4r*a«Ufc(> r KottSl.L. * CO. la N^>rv*a M 
* V. 
niwnorco a mom ti ihvuku rm 
ui vunuLo i-'• » 
I >IM Mix lU ( Ul4l (•' ilMnlvM. aaa tmp- 
|W>i. illMvtfV'i acac If •" 
A<t< If* tr»» Mai# Tour rtw aa-l • !»••• 
ATTo**BY IK:lr v' 
n> >«» Tori 
NMtff o r«rrri*t«rf. 
W iikhkak i.»ii m < Ma w iwu. u ih* 
M (V>i«r of «»»iar-t m «iat# ■>« MilM. bp 
hi* M J*l»l lha aaraaih dii of 
Fabraarv A. D l«H iklnMHtit I a iba<• (for I 
UniMti af IN«U. bast IU, Ml' '«■ 
lo I at • lobar* a laitata or raal ».!«•» 
• HmM I* Bitot Ciuimm ia iba ImMi al Oi 
Ibr-t aa.l *1*1* ofWal «,i«4hMa4»| aa4 4aaari* 
•4 aa Mlu« 
|M( laa kllf of tat aaat~i<4 laa la 
I ha tiiU Ufa tal UM a Ml hall »4 tot aaaoaraa 
Ihraa la lb* tilth raaaa of lata la MM K»l*r 
riaaiati >a, ta4 h*la« ih» mm prawiaaa l»l 
oa Ilka afcraaai-l l«f by *4 .1 Ux I to l*i*h M 
t«>bara, a»l «bmu >arf Bortian <la 
aa*i(*a4 to ia«, Hlna Yawai. Ti»a»ar»r <f 
Mbual Abraai U<4«'. No II, af lha |ioa4*al 
'>i*ai of (Xi4 fallow* b» lha atn(a»"i of •*'* 
IaA • labara 4*U 1 iba laalh <la* a( r»braary 
A. II. 1*7* IU n> >H»I la MI-I kMblri, IW> <» 
IM,aa«a«7a aa-l vbaaaaa.lha a>a<l>ii<>a of itfcl 
•<»t«t«a haifcaaa l>fh»a, a-a tbalafora, b» 
nim af iba toaarh al i*a aaa«m«aa iharaaf. 1 
eiaiai a tartrlaiaia af aa!4 mnfittg* 
Ml BAH rtHHi., 
Traaa. af Ml. Abraa lxxl«r. ha II. af iba Ia4r 
(xa lvai i»r4«r of 044 Taiiaa*. 
l»aU4 A j«aal II, A. I> MM. 
POSTE2R8, 
AU bum, tt the Dsmocbat Jo» Omci 
NKWH or THK WKKK 
Saturday : Forty peraoti* »rr* v 
reatrd in Mesieo, on a rUr** of 
kbit conapirary — The ctty 14 Aaofc* 
Minn waa nlmoat entirely d'.'r xtf 
tir*; Iom ow l,«M,0<W 
Monday: Tbe botteat day of ti« ^ 
•on ; 11 i 0 i* the abide waa repn*^ ,, 
tlneom, N. II.——<ieo Hutltr't Wtt»f 
of neceptaor- ••• f»ublwb».|——J|M. 
I'lrmmrr, the well-known writer 
newtpaper crtrrta|n>nd«n», dte«l 
T« eaday: Oo* CWveleufa Wtin y 
trrrplinrr • U given lo ikr p«bl* 
• a* a brief document.—H'uert 
purr baaed the trotting mar* "Maud 9* 
fo* |»0.«hm» O'llma'. cif ,y 
prohibited from traveling o**r • ^ 
wayi of Maaa«hu*etta beca,~ t, 
had the glander*. 
W«dne#daj l>- 
at Auguata »aa aold It auiimt , , 
edit $2,000,000 bruught ♦: 1,1 
Mr. Hendnck'a letter <>f a ;>ure «w 
publiehed i it eoiUtiW'l r > Jk Uratna j 
pnnriplr«, being merely a f. rual tart <4 
acceptance. htr# boy« »er» if. wtM. 
at Albion N. Y., by the upaettiag y % 
bowl. 
I bur* lay: (i*n I, rfaa •;..»» .J 
JO,000 people at Haltlt I r«ek, M/t 
Seven ■«»»« amothrrrd it a tut. 
ing mine at Sham«>kin, Pa 
Friday: 'J»n. I.. I'. W».U|, Ci>. 
federate aecretary of war. «l • —-Xii 
I nited State# eteamahip li ipui «w 
run down nnd aunk in \ .v*aH s 
two lieea were lat- T'.» 
itorm throughout New I ,• »r*i •» 
|«|U dianatroua 
W* kiit r*c«lv«4 Bb. I, V«L I,«f fc 
Hfuwiwi «.ijj, ,» 
a <|aartrrlf. pBhlUhr I by V 
•ob. PortlM<l MalB* TV * at y.4 
pvbllcalioB tBdlraU«lla (!• 1u4< «ru 
The corrml »enit*r la airgutlf pr 
<>f B Tbnratou * Co lu strata » 
(lt<l« I »k<trli iif ill* Kltf (ti t >if Hi u 
Willi • portrait »( w < t ,.#f 
(tovrranf; Wlllia Paprf*. lit .r a* 
hlatorical i|»«ru®«uu Tha >u'a* lata* 
iaaunl al $J prf fvar of • rn.t« par lu 
bar. 
—Tb«* faiibfal r< bo of K'u »a'..MK 
tha V I'. flni'a < ol.l ■ itiit ^ 
Ila »(f.if u for It in u* 
report* fr«nB all thaih afr t >f a 
try a* to (be W1 K «>n t • -tn 
ml (ImU Ibat lh' «*tla M»- •« im 
In Mr. H'ain- • fbtor tu t «» • «• 
100 la a»i a(«la«t flwi M lit ia 
•porta ha»a do faith la th It n • 
Tt* rattan a i*ar «iu «r «. 
Hur-liy. 9 < l»ar Unlay cv 
Tu*»'lay, tl', rl^ar; *'• |r,..:»j : 
f'tty TbornUf. &J S <<• »r lr 'if' 
ClaBr; Natur tar, 9, «;• .r 
An I Ma T •• a I Will Ii »• la 
mm Bnt)hnitt linnti'iri • 
I'JII Uhtk*. which ma>lr »u« t> • «»iu 
ibrrr yaara a«o It •»• a M*' t at ft; 
NaaMjr. AufuatJI, /V H *t • 
launrh another i«l«*a •bleb » V mm 
popular •mi It will it fl 
iHiJf CM ■I i aa<1 »»ll • a '-ia 
w<iui»n ara runntn* tba fo*»r -nctt. IB 
• t(*rr«. tb» m.lla, aU.. rtc m\ < at B 
•t»lD| tb<* work w.iann Bow lo It a a 
bright. «itt r an I atonals* i rr«W 
Bill Bant 7A I •» Auftal ii 
to rra>l it. Or.lrr It to «lay 
frum-ii — Th»* ibiw«»' •••■"» * 
ii* w ityln <>n h»n-1 In t'btc -t IV * 
I Killing riMtm K«ratur» §t l'» »»» «• 
('*>)•! Ml It aVMld b* « « 
tiiWM-pHK>> »hm th>7 »•' t tl » 
Wr j)r®rViij fw iiatm< n I thi« •• r» * * 
piirf to traits 
|V nWntaf Iwk" |i»h N' 
btllwlMknii.lfll'l-' "ItflM1 1 ^ 
•I I'r-i.atr Mr lh» 1 M< <• I "•! 
au<a> im t"n ui » i»i« »r »< 
\*s tl>H1 «l« «* f« • •*' 
< Mill " * 
law ilMr>-U If i«i » I • 
•«I4» I tw !*• »*•!• "I I * M* 
| • ».»!•» • > 
**■ l« Ikrrnx '••Ibii-U l'» 
S I l*Tt( 
I*. 
fOIK 
PEarliNI 
BEST THING KS:1 
WASHING^BLEACHIX:- 
ia maid oa ion, nit oi c:.: MM 
u>nuiuiR,TiNiM'iKit' »*** 
1*111 V, an I gun »lwml »• 
* 
So fan. rvrk or f-mt M 11 
* ■ •' :1 
S UriiJiiNMn III.H il.l 
* 
vrll'In^tlaB «»l 
o*i * Mr* :* ... 
»••• • »»ar« IS» gv 1.. • 
JMHI tlt \ k 
•i*i:« i40. hotk i 
Tbla I* In «*>r >■ palrua* i' u a n " 
i!l haalih, I •kail ba uMi««4 m hi ai 
• " 
• IMIMMH ikm u.„. 
•• rtib,Ju ^ v, h (it * 
< iii r< ii t>mr.i T<*kt 
■ him rial* 
'Ira* < ongravaliiMMI« bv I; I 
Calls .t ini iaii 'iv, pr.i 
f we** 
>4» « ■ a«w>^ii an*..'. iulj«£ 
• U « « »«.,«(■• 
• f. ■ pra>rr r a 
l*r»»*r •"•tin*. J ti >■ a 
M--fb»»li«t I bun K, » I 
•••'Ur. pf*rti;n» vror' 
'••lb arbunl, || a 
• *' » ■ crafting pravn 
■•"••J iM*ti»tf. : 
»* Im Ui r t r. m 
r^al 
InaiM I'iiu -•iii-kx* 
TW atrapfamia Ma M at 
Una Inlanaa ll< lilnff, lit* 1 H.-- 
••ft illMnwInf, paiiwiitiii t "*f 
»• | I.I 
th» m iaa lb* private >—*TZ\ 
• Ifn t<-I II lllillfj lilMll 
rvaulla mat fUuiw %|\l *'■1 
'• a tl'***'. aura ri»r» A •f"r 
•all Khriiii,. •. al I II' a I 
■ 
Itrh, HlnirlM-a, all at-al», rci»'* 
1 
lb>». >•* na*il, \ U f..t I 
»WA\\K M «•»», I'bila Ca 
4 
(lata 
11»»«. Kii-air r 
>yp<"Ma liaparv i.|.»»l. o Irr»irul«r avp*lltr. * iur l> < 
1 ■*". 
ai».l Ii«i«m, fvllov ur r, 
•irtnaliiKc, rlajr r<>|..r*»l at>> •• 
te»tr» b.r work, rfcuJ*. «•" •'* 
• bllllll liMiiar, .|ry rmit'. 
•lall |«la in bsrfe j^ri. I.hm 
»«>r IW ir.iulil. a •- 4 O W 
rn 
ar» a aur* avr* K.i » I' 
* 
, 
tor 11 •) A.llre~. >H •**»"■ 
* 
-'V Hi la-la Ta «... I 
I ik«»i, « oliw, latiaaa. i"' 
■'r 
All Ikrnal, Hwaii an.l I.on* *" 
b» IW ilhl nUMI.bf.1 "»• ■[•J 
I III Uin • Ihr flr.t .l.a« * >. 
* 
«ir» agawMilf jr l..|l «a 111 u.nf I 
a! • » 
•» ( 
I ••Bima II am Kill' in '.lit' ( 
To;l»» Article Koiim (r»«tii> <" '4 
MMl inftarii Rrmntra |i«ntr 
tr hiiulii a nf i.n-ai ivnu 1 * r » I 
r*nl ilrvaainf fragrant T p»f'i ill 
»• nt» nf Im'it.m VI l>< .. 
7Sr«a In t' a. aanaiy I 
A CARD 
T» III ■ k • »r» »U •»» M <* 
■llMMlHI «< )«MI, 
«*..r. '<>•..»» bmio-4 k i • '•?. n* 
in it «ui mi« (<>«, rkkK of < 
ClI rra>. I. » .. il-» 
I ** 
k tMM M*4 • ■» ll».'!'S p V* 
milf br J<»ini T i»««» »ul* 
MAHHIKIt. ^ 
Mf ^ 
I* ruif, * w Ijik kt k" * "J'," ur » " I 
• ul III •. M Mr» M* •*t 
BmM«M J 
hip rnoT.»#i n p* J> * t < inn uu ua | r» vy t # » 
•» i* Maia* riala, I»«|I.V I t»'*_ 
4- •««. »r»«!•»•• tr— i« MM ,4 ■» 
I. «.€■«»> 
J. U. P. BURNHAM, of NonrtH 
Photographer^. 
tl|*eu l » 4ft»* >p HWSJS^.MW 
KKiiiSvKJirK*-' 
him M IWUktl • <i to ••IU4 M**- 
PHOTO. NOTICE;,., 
■;o» TUB HIT ••*!LiUJL!'|UT M*** I 1' |^.U.. • CM-"* J7-r<r«. 
IN CASH 
GIVEN AWAY 
*4M* 
MOO 
MOO 
>•7 A 
W.V» 
r-'ii 
I'.MNt 
pi 7.1 
»IK» 
9IM 
*im» 
•\H* 
fMI 
P70 
%.«• 
C.O 
• W 
MO 
990 
f n» 
»> *»!»• • UBttM 
•ail wi 
ii«u h<MM m Mk«* m 
l*t™*Ji±*5.000 
2d 
" 
S2.000 
3d 
M 
$1,000 
n hiaiii ■ !>«•* •* 
l«giin>»Mi K Null 
Mil i» ■ 11 m in 
Mll»« ia «. .«*• * «h» k WIN 
k 1t> l« 
Bar* ■% mmrn mi -m 
Jy II ■'» I N Ml ■ iMfc, 
Nla- k Itntaa T< 
l*. Ittita I C I■»' ■ 
« ka» mmi <4 Matt 
•»<• —»l M tl 
Professional Cards. J-a 
West Pins H:tel 
lit I Ml %T4»I I 
« A I HWIi I.U !•*«■»•» 
• ul Pill* **!■• 
y KIT 
k* Ml BTt*r». 
BANKER & BROKER. 
(*lu ra 
BONDS. 8AN* AND * * STOCKS. 
« « Mk %» TlfW tMTl MM CkMI > 
H%il, 
•ONTI I1M 
I 
Si KVE VOX. 
East Sumner, Maine. 
Ma* 14 ma— I » MfWitMl • T'Man I 
a n M * t i»W •< Wmi >H H* 
•a lt*M • ifMMl 
ISAAC BA5KALL, 
II ooU* Manufacturer/ 
• uivuiw ih imm torn* 
U4 * »•*- •»! •»! * *>v ri,««na r».»-*i»^a 
tw>« I UrTI I >»—■»« M4 l»U 
i|W*4 
iiamovkm. M► 
E W CHANDLER. 
CONTRACTOR AND BUILDER, 
DOORS. WINDOWS^ SCREENS. 
*#»• «4« M IN'Miac ••• •J. rii«m 
ti Nntafl «W<I M Jv |aa \ iw> 
ai'MNru Mir 
\ » I ktn lara* W4 •! MiaglM .►»! 
« M <M M tMfM Hictarr 
A. ( JON1 8, 
S1CTH AND MACHINIST. 
\»uik IViph, IfalM. 
4 ('HIV •' C**«r«l »»»»■ 
afflM* • II •*-' UM Wft t»l k*.«. 
N la • llfi.tN UI <1* 11 ul 
I* ra.1 Kt >4 •>■ «! I»|| tknatM M 
ilw. •* %4 k !»■■■ «••• Mete 
|*l<M lt%h »- MMi> i«t r»t>ir»«l 
'MM »• 1 turf t> K k*< W Jf4*r 
EAGLE HOUSE, 
T N HI%IMLU 
(•f Vl44li * It lU »< • rmmmmm 
t»> •■■■IM *>11 trmm U T IVH> «>MnI 
Nmm la IM (MM l>«lt !••••. |. '• w4 
Mf« lw MaMa* • •m—j •» 
« %. NKtltKI MY. 1. I». 
Physician and Surgeon, 
r*MI« Hill WAI«K. 
IUt>kMl(4 MtlNrt A ► DIM* 
|^«ui * mtw 
Attorneys And Counselors at La*. 
Var« <i y. Wm*r. 
• ■ ku»i •*•••»• »tm»i 
1<H|\ K TKUk 
•!•»«! ( itNHM/or <«f I U«r. 
uiiriu.it. *4iMt 
>rf %> umim■"* i* fiiim >»«m■■ w4 
'•L#e««*e 
I lltKII K. 
Attorney at Lair, 
■ • I ■ •.I.. ... ««I*K. 
^ HtN KM' 
Utunufi amJ I 'imiut 'lor at Lar, 
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UKWTNta, 
«*>••»» Tiutn, at. 
'•• •aiaM « 
r A,*. C A CLAM 
^|tm I1«U«K H«TITtT* 
Qmtt ExdnretT k Fntt Patert 
» r mtrrti i.a d„ 
OXFDkh 001 XTY LOCAL*. 
Aat»>vn ii| t: I »Vr «m islain* 
f>«*J la i«|vii lu tk* primary <»pm 
■••I of Ik* villa** Nkool ll ui ui|U 
*? Mlaa Kit AMtoU. Ia*l#a4 ot Mia* N'W 
kai\ M rv(K>rto>l UM mt 
Tim tell Una ot ackooi la IMMrtn » ». 
I ruMMK^I W<«di| of Ikla •»«* TW 
acbool la i»wr (It* la»lra« tl «a of Ml** K. 
P ll*llr» 
Mr totfC *Um«.lMf J.O M.au-i 
r*tarw*»l u> Ktl'i lllll. N«»li;. aiWr a 
tkurt vl*li Itoa*. 
Mr*. Ktla Wia*k>« ot l*.»uUa t. la »lall. 
l»g frt*al* h»r- 
Ltiatn I) Hot«ll W witn B< fur a 
L*vi*Iim. Ira.-Mlllif l|ooft*r'i pitril 
{.*«? 
Orala NUli< i* lit* .*lfr .»f lit ilt;, 
wm 
Mr I->•*». tar Mar* to* «h<>. ha* nw« I* 
fcraith % >m* m xilu. itt*>l lul fri- 
•ll) Tfc« f*arr*I •«r*lr«* w*r» b«U *1 
lh» M I. chart-to. Haa.laj p a K*». Mr 
Fmrk uA- lailag 
Mr a»l Mra. Kraak B-m> of l.yaa, 
Mim hat* hr*a vialliag lk*lr An.1o?*r 
ftlaada 
0*a Ml L Hail apok* at Ik* Tova 
Hall la*l Hat a May *v*aiaf. la lb* lat*rr*l 
V U* tupahiicaa* 
Haalaf rvrain*. tlra Halft «a»* aa aM* 
a*J laur»«i ng l*tap#raa< a aJ<lraaa al Ik* 
('•M>irv(auoaal »karck. no p*«>pi* *«ra 
pr**aal 
Tb* M I: ItorWtj k«M aa IcairMa 
IWUtil al lk« Hall, oa Taaada; itrili| 
iMt 
Mr II L Ak*r* ia*t with a aiaga.ar ac- 
r ilrat i«* lay laal «*«k Aa k* *u pa** 
lag kla h<>r** la Lk* >1*11. lb* hop** thr*w 
I u k«*d •jtiicklj aivaa<i. *Ulkla< Mr A. 
la Ik* IV* auk aaflklcal forr* la toaak 
kla aoaa 
Mr Uaia W N.wu-a ot 8 oath Kra- 
talackaat Ma*< la la uma. fur a f*a 
laya 
Tk*r* *u a ataik a«*«kO »b«>w.rl Oa» 
Bithu ill i:u — K«*. DitU Uir 
la»1 pm> k«l it U« B«pt.*i ckttl is tt# 
\otri* SofeWj Augu*t 17, 
fp>MB Ulf i«a | Th«t an vi|kl ll 
w»t« to pray 111* wr»>* »u ■nwrli- 
l»» aa.1 *«ra wiiboat a »tc« D'tvi'lfir* 
• p.-« I h. mg u»»t raa or 14 ■ tu* on >>»* 
>»1 •« if>>«*ht. to*#, thai «Um k.1 om 
ta t*kn*i wu ihr raairal ib»«f bt, an-1 Um 
imih thai Owl ku ail «* im>1 aboa.J M 
It to tk» firt tklt nt'l »«|kt » to 
pray 
Ta* Bapi.«l ctrrU Oft Iwt it Mr, WU- 
am Kirwell Ttrr* «w 1 food itlnJ 
aa>*. u>l •«< h a '>u»jr crwm coakl fln<l bat 
a :.ltl* t.ia* for m.arblvf Ncf. Wm B a»- 
Ik *u pr>-*rat u<l baJ 1 I 'tuti worJ 
Mall Th* clrrW will a«t thla »*ak at 
Mr* X.a«ia hia'wra 1 
Mr J L Ktaball. frua iKmr. S II 
»»1 .'*» » ar* vlalUaf ralatUm at Mlddla 
laWr«al* 
Mr t S«aa, fiua N II aiada 
a abort * *it to til plan laat w«*k 
Partioa Ha«« t<M to Black or Ba.d 
M >utttai» ta Srwry. an 1 r*p«»rt ••blaa'iar- 
r »» salt# thick 
" 
tirala t* hrtag C*lb*r»d ta Uta aactloa, 
aat lb* cr»p ta i|«lU |<wiL 
Tb* Br»k roalactol by K»*. 
Wn» B*vta«. ar* »»ry iiWrMtii(. 
ti|i«t 1 nb Tb* put hm day# bata 
ttara **ry watta — a* think lb# waraxwt of 
lb* •*a»< >D 
A aoi#*. arming'* at a t*Un<«\ «m 
hrart ta Nxral to*a# »»*t«r Ujf * M 
Uat aoaaJ«U Uk« aa riploaloa of *>•« 
kia-l W# bop* m« to i«ara lb* facia la 
rrgarl to II. 
Mr rr«d MUWtt of Bv>alh I'arta. pa##*# 
throafh kaf occasionally a .lb Im pw ur* 
fnntt itTrt«7 taririjt Tboa# la *ut 
of aa; »ooot Jo tatur tbaa to parcba*« 
of kin II* W la baalaa#* of kla own aow 
Nun !>■ 1*11 MB 
Bm **t • IViiD. A«4 If —Mr. «»Ua K 
iHillrjr, nfunu U« writer that b« U f*t 
I ot in i<i rt(r crop of bay Uti mimo, 
kil l It • ippl* cr>p looki very pruaxiii 
II* ku • '.hoot M foot t pl«M Of 
tori u ru bt foaa.1 la lows. If sot la Of 
ford Coaaty. ala>> ow aera of Rata Bt|t 
Turaipa. an t l<vU which ar* very »t.ut. 
aad whtc* ba«a twra calll«ate>t iImm b? 
bt* father Cot. Pmta iHiil.ey, Whiiw l|r 
ta si. jrr*r» Mr. l>«4Wy belp* <lo 
bayseg *»«-r? »»»r II* baa mowrl dm 
ptaca of gM«ad <»a the farm for «?. trar* 
la aatvaaaioa, villi lb> aieaptloa fo oae 
;Mrl!iatk«wuii(l Mr l» uk^irvit 
p.raaara la ahowla* bla carlea to tay oar 
• V» t»m«a U'm* hla. aa4 a ay a th* ftvat 
a •* rat of farming la la good callfat.oa 
• P. A. 
K» ui an Ai>c 13 —Th* la.1tea of th* 
foa*r*gat.»aai Sociaty hai<l their anaaa. 
* air. Thar»lay an ! Kr lay eeealaga Aug. 
II aaJ 11 Tb* lawrior of th* vaauy baa- 
laf raceatly Wa pa.atoI It waa fraah for 
lb* orcaaioa aa<l waa. aa saual. <WcoraU<1 
with >ab i*a.' tramiag Thar* w*r* lb* 
aauai la'Uea of aavfal aa 1 faacy tftklaa, a 
loarr ataa 1 la tb* a bap* of a gigantic 
'>a*b*t. a oaea where fbrtaa** w*r* loltl. 
aa I aoa< w >ad*rful pictarea nhlMtnl by 
Mr* tWma of Itlla Th* r*fraahm*BU 
w«r* hm«I la tb* lowar rvwa. 
Mr aixl Mra. W A K^laaoa of Kraah- 
f n II M o tuwa alao Mr. aad 
Mra 1' W Catu of Hru|«, N J Both 
geatlemea w«ra f >rmerly Prlat I pa. a of tb* 
Acadaay. 
Prof. Avar? aa) family of Braaawlch, 
ara at Mra Maa«lall a l'rof. A. cam* h*ra 
a*t aprla| aa oaa of th* Boar) a*at by 
BoWtloia CaUaja to etamlaa tb* ata.lrata 
of IU Btt.ag achool tharaby aa» tag ib*m 
th* **peaaa of a joaraay to Braaawlch) 
an .J waa pl*w*] eaoagh to coma agala. 
JaJge Virgla aa I wife ar* at tbe oiforJ 
mam 
Mr. I.u.wh Ko.ght u>! Mr*. Cwitl. 
ar* it Mim Pic« >. 
TV* Osford Hoa»* l* *o fall Uut boarv'- 
•r* lo lode* ML 
L C. Parrtagtoa, wtf* ui laagbtcr w< 
•p -a^iag » w**ka here. 
TV* S»» Clutk Pair *m Mil it Coart 
Hail. The r«Ujr cvraiag. iaf >|. Aiuoag 
Ui attractloae were fl>*»r uj leaoaarfe 
*U»U. grab ha*. *tc Thursday waa Ua* 
*<«U*r fur tea cr*aai 
Tktf* waa a hop at IlifkUad Park (Dr. 
Ban«U a Tlirala; *»*. TWr* ha* al*o 
baa* uaa at th* Otfbrd Uoaae Ut* wack. 
M.aa Alice Morgan leave* Uta week. lo 
teach la Praaceatowa. N 11. 
Mr* Charlotte Power* tad har aoa, M 
0 Power*. «aq ar* «UlUag fh*ada la 
towa Dwio 
II *•*•>« Thruagh Ua lovely gro?*a 
that aU« th* rtik from ihia plara to W**t 
Aabara ***■ vary deilfhtihl, a plaaaar* 
party of aiaeteea Meade weeded 
thalr way 
to Ua qalat Ltka An bare, Friday fbraaooa. 
Th* la* itaiioa wu n leaded to all la U* 
tic laity, bat oa aecoaat of Ua AaeoclaUoa 
•eat week. aad Ua opealaf of Ua Acadc- 
■y Ua week after, too*I ot oar people 
were too baay to aa>oy ua eicanio*. Bat 
Uoae ot a* who w*r* bliaard wtU U* Of- 
portaa.ty fWel that It waa a day fhll of 
plaaaart ataorta, which wv treat may 
**v«r he forgotte* Th* ooapaay coa- 
ai«ted «it He* I. D Ki< Wdeoa aad fhail 
It. Mr HaMel Caahaaa aad fhaliy. Mr*. 
Uaerary aad her daaghter, Mr*. Bartiett. 
Mkaae* BerUa tad Jaaale Packard, Mr. 
I"red Caahaaa aad Ml** Ho**, Mr. Bddle 
Otoear. Miaa Kaaa Toaaf of PortaamU 
.1,,: h. r UI Um r Thr roa.la w.i* fr«« from 
da»l on a< < >aot of IW larval »k»w< ra, 
••<1 »h» K»v»ly parpl--frlag.il ot« hl» kouk<«) 
• alllagly **. M ta Wa paaaed Ibr MrMtiiai 
<>a nr «rrt?»l at tk» Aaharn Hprtag 
U >Mr w- lb* hrautlfhl *!•«• 
froa lk« raran.U. ifVrr which. wltk ba«- 
M« ud ikiwl*, Wa iUiWiI for lb* itrtm- 
er Mr II >rrtlo PvkMii pronrnd ilck- 
at» for lb* r..aptly, prnpu»li| to give an 
• rWW of all alWa fur ui cnti Tbla 
a*#a*0 aaatroaalabW—to croaa lb* lak*. 
Urw all**. rajoy all lb* pel* ll*g«* of aack 
a groae, an I oaly pay tb* amall >ua of U« 
f all for a rlita la ia<h a coaao<iloa* 
airimrr Oar iteacrtpOoa of lak*. grot*, 
lb« riraMinaiata, amaarmraU, ate., Wa 
will •*«.I la oar ktUr to tb* Dkmin a*r 
a* It Vtrk 
Tb* dm< (lag* of lb* AaaocUlloa ka«« 
ha»a w*ll altoattal <lurmg lb* paal w**k. 
ab.l kava hwt very luim atlag notwllk- 
•taa«!tag tha tsraaalvaly warm w*alb*r. 
Profta*>r Wblla*y kaa ukaa mark lati- 
tat la pr»| artag mailt for Ik* nirrilaga. 
N'oaaraif.—Tha K*paNlcaa flag *»« 
rai«*%1 oa Mala Slrwt, Wr<la*»Uy *«*alag 
lad— a largt crow I fltllag tha atr**U 
dpaarhra vara m*ta at Norway Hall, by 
Mr l>«iw A tlawklM of Naw York aa>l 
0*a Hall 
Mr. Prank llowr, la tha employ of M»t- 
calf* Co Hoatoa, la at kta father • Mr. 
I w llowa 
Mra H «ry FkvUia aa>l daughter of Bait) 
ara flatting ralatlaaa. 
Tha alarm of lira wu gWm Wetla*aday 
avralag Tha Ara originated la lb* barat 
lag of a lamp la lb* aaal markri of Hath- 
away Block. Tk» damage an allgkt 
U*o K Hew* la at boa* for a abort 
talloa. 
Mr Morritoa, cWrk at Ik* Rranrk at»r*. 
ha* rvlaraed fh>a kla vacalloa of iwo 
*■ I 
Oarunn Tba large tun'ttr «»f l>«u*> 
crala who »'Ol to bc«r Mr Hwlft iprik. 
• tr I VUcv attentat »k»l 
w< ra Be« r known to £•• to * l;'|'g''Uru 
BxUni W^rf ! have hr*n making rarr- 
ral ln>jalriea iaoi( tb* Pern k r*u aixl 
h»T« barn mncb a*Uoaiah*t by lb« dlml 
Ufnctlon npfnnil M»d; oU IIm !>*■ 
ocraia. food, bonaat r»«p*cUJ mm. who 
bate «oUd th* Pem.xratir ticket hacauae 
tbey rr+l f t«all*Te»l u rrpfr«*nu>l the »*• t 
political prlnriplM, My aorruwfnlly thnt 
they CUM roMclM*tl>i«t!|f «aU for nt h 
mu u (>roTn Cirttlu.1 Thla U no 
» a *1 m ihey bar* enr*f%lly atu tM 
bU record an.l bano fi>rve*l to noK to tba 
lbo«« coorJ»»l >B At pnwent they My 
they « II not iot» at a.1 tb • year. but they 
if? very Bach Intareatad In reading tba 
Otnuv I'mxut, H *■>% Joamti an 1 
other aoanl K'PiMIcm pap-ra. an I It la 
•or* than prv>Saf4a tbnt nl l«a»t a part of 
them will »ou for lialoe A nt>ob cat- 
»i»i»r, t :.«.f a I >• Bur rat. *b» hu b*wn 
tanvaaatng In Ibla ronaty. tcll» m« that 
among th# farmer* the i)l«Mtt»farU»a la 
what ha a.a "atarlling 
* "It aeernt a« 
though. ha aaya. that at least on«- half 
•f tlx g IWmwratlc farra.r* are In 
alriag Into potltlca and «tu tyiag id) 
comparing the platform*, prlmlpl** and 
«andl«laU» of lb* two pari Ira u n*»er ba- 
for*." It la to h; that the brtWr 
th*y nndrretaad th# aabjact the m >r* dia 
they IWI. ftiujr good torn fall 
lato aa error hn-MH of aot hilly «a.l»r 
auodlng the auVact Tlta ^oljr way to 
them that th*y ar* wr.-ng t* »>* 
frlenlly and caot: I r<-»» >alng HiJiciW 
aad aboa* t<Ki o(Ui vm<I by editor* an I 
• ;»akrr« Ur» la to »-«rit* th* paaaloa* aa I 
to mat* tb*m mora confirmed an 1 ohatla- 
•V than twfora. A f*w wc*ka ago th# 
l*adlag Krpabllraa paper la thla Stat* 
mad* the tartlM* auuraent that ther* 
*U Ivt "OH dwNl, oa* hoDMt or olM> 
r*ep*cta'..« maa la th* whol* m-morrat.t 
party." Thla caret#** article 'loo* mora 
to la.lar* the RepaMlcan can** n thla ft- 
clalty. thaa aaytbiag which ha» be*a «!«»■» 
ao far daring th* campaign Moat of tha 
Kepabllraaa of thla town take th* li -n h 
HtmI I aa ih*y hat* d»a* for y*ara To 
th*m I w >aM aay that th* J ■umul 
ta by far th* b*tt*r paper aot oaly la pol> 
ilea oat for new* Th* Hrntd ha* b**a 
»trr laari urau lately an 1 i>a* <1oaa aot 
kaow what to l*p*ad oa la that paper. 
Th* J ■nmal hu math th* moat a*w«. !a 
#ap*ciaJy fall oa all Mala* a*wa aa t la a!» 
way* accurate Th* price la the earn* ta 
for th* 
Joaeph Hoblaaoa la making th* thlr<l 
at 1tti>>n to hla bare ll la aow l.">> by 4o 
faet. anJ aa It U uaa*aally high la th* larg 
**t t.arn la town, aa«l oa* of th* largaat la 
lhta*#<U>>a Mr Kohlaaoa tell* m* ha 
cut o**r lOo ton* of hay thla y*ar Wbra 
h* parthaacd thla farm It oaly rat hay 
enough for <>aa cow an t a hora*. 
Kim a Waik*r haa a **ry fl >uri*hia« <ar- 
<l*a. II* :.a* Champion of K.aglaa<* p*a* 
eight feet an l Ave lachaa high. paraal|a 
thr** feet high. b**ta thr*e feel aat fo«r 
I ache* high aal ati lac boa la dlamcUr, 
Auguat Itth. 11* had green core, writ 
filled oat. A ugaat I± 
l'*ai» — B. L I'arri* aa<j A*«l*taat Dla- 
trtct Attora*y of N«w York City, and fam- 
ily are at th* 1'arrta botaaal«a<l 
At a town meeting last Wedaaaday. 
K1 bridge Gray waa choaen moderator. 
Gao A. W;l*oa, Town Hark, waa la at- 
toodaa.- (»aly a few *ot*ra w*r* pr*a- 
aat, bat two roada w*r* accept^!, aod It 
waa ratal to laatract the town Tr***ar*r 
to hlra fl»* huadred dollar* to ba #ip»n*i- 
oa hlghwava ami brtdg**. under the auper- 
• la Ion of lb* SelecUueu 
Jacob I>aalala baa bean repairing o*r 
plaak walka. Th*y ara badly oat of ahap# 
and aaad a coaaldarabl* outlay at oac«. 
B 8. I Km haa ti**a cleaning and paiat- 
lag the Acadamy achool room, tilting II 
for th* fall tarm. 
Judg* VoaUr of th* 8apr*m* Coart la la 
tow a bear.ag a reference caaa at tba Pro- 
bata Coart room. J usee 8. Wright ami 
U. C. I»a»ia ara the attore*ya. 
!*«>BTH Paaia.—Little Arthur KUkaf wood 
baa tbe mupt. alao l>rlU Killoa. 
Mr. J»ba Kidloa u iboil to bow to W. 
Parte, loio the boaae of lUigar Barker, oa 
Oraaawood HI 
The Kabbatb-acfeool of North Parte and 
otbera Ib«lird la Wad bold tag a plcalc In 
tbe grot* of Mr Cuhau, mi Trip Cor- 
Mr, Wfflaradaj, Sept 3 
Mm Waabbara la (till poorly 
Alpbrua Andrewa • cut foot 1* dolajc 
fUely. 
Tbe farmer* ta thla * If tally ire drawing 
ibelr (rata to J Cukau a Bill aad bar- 
tag It tbreabad. 
Graia ta eicallaau 
R»* ll raa (Imm'i daughter la at koae. 
§M baa baaa atoppiag with Her. Mr. Hla- 
oada'a family at Barwtck. 
Oar Methodlat frlaada in gettlag raady 
for camp-BMatlac- «. 
Nobth Paaia —Mr. Ckarlaa Cbaae la 
bavtag a eertoM Um with hka eye. Hoaaa 
two w«tki a«o a ptaca of Iron or ataal few 
l a to bia ajra aad atarfe. aad It baa labadad 
ItMlf Into tb« are aomewbai, aad rattoer 
rafeaaa to coaa oat Dr. Tataa atbanaad 
blm aad aiada aa ef >rt to gat It, bal wa 
aaderataad for aooM raMoa waa mot aar- 
eaaafo; Wa bo pa It aa; be raaoaad aad 
ba telle*ad. 
School baa coaaaacad agah> MIm 
OarUe I lard lag wbo taagbt tba aaaaer 
aebool, M taacblag tbe foil tana. 
Mr Apbau Aadrawa cat bla foot qalta 
badly * few day* i|o, while (tilling ap o d , 
appletne wood. It bled qa't* l.sdly, uxl 
firjr were obliged to cord his try to »t< p 
Dm bloo.1 awl Mud fur doctor t > •«« tip 
IHa woand We ar« eery sorry for hlra. 
Mr. Aadrewe la dm of our akest yoaag 
mm and a stirring fellow, eat It will run 
hard for him to k»e|< •till 
Mr* Ira Bartlett get a Iwtter fry »l..w- 
ly Mr* Wuklmrii la In v<ry fx* r 
baaltb 
Mra I'arkard haa moved Into the Am- 
drewa house, >»|>p»»IU Mia llillmatlate 
ly vacated by Mr Lawrvace'a fatally. 
Mr. Abaer lt«-ns on la bavlag <■ >ini«an. 
aad l>otrdrri from Msssarhustlls. 
Mr. 8. W Paaham laaooa to l-wv<* aa, 
at t Mr. Jam •« K B rd la to ra-ry •>» <ha 
atorr baslaess. Mr. Hlrd l« a very Dm 
■ aa, with an etcelleal fimlly, acxl wh !• 
we are aorry to part with M llaahaui 
aO'l family, with whom we hsve »•»■>< i»ie I 
aa aelghbora ao loag. w* are «la>l to know 
that ao goad a family are t<> t*V th« r 
plac*. 
J<>«hua K'B.lall la Improving Me waa 
able to be at charrb laat Sunday 
Hay lag flalebca ap alow. Orala U good. 
Kverytblag looks proapcrua* ami thriving. 
w 
No I'aais, Aug M —Mra. U. W. Tyth- 
arlelgh, tbr wife of oar grata! flab dealer, 
bad tba misfortune laat Wcdaeeday to fall 
ffna the a table loft to the fl.ior beaeatb, 
recru tag very aerloaa lajartea. although ao 
boaee were brukea, ami atlll remain* la a 
eery critical altaatloa 
H Klcbar<taoa aad wife aaade a carriage 
trip through Turner aa<l adjoining town 
the past week, visiting tbe relatives and 
frteada wbo were ble neighbors aa 1 fellow 
to was people before be moved to Ho I'ait*. 
Mr H baa a very thrifty looklag gard. a. 
la which may be seen a stalk of sweetcora 
over IS ft high. 
Krrd l>r« ••ter l>u '►•ughl a "u: ung 
la tha I'araoaa • Held nearly opp<)alt* lh« 
r«i'l»»r« of J. II. NicbuU, oa which ht 
Will CuBBfKr the preaent Wreh tha rfac- 
lloa of a eommodtoaa.dwalllag h(»uv 0. 
K llammoad will «to tha carpenter work, 
Mil A owl Dadley will put I* lit* CtUlf, 
underpinning m l othar atou.- work Mr. 
Hammond will alao pat to adJItlosal •tor? 
«>■ lo tba h')«N of llortfr C<l|frlf at •• 
«*arty «1aU 
H Y Hriifa la halMlng a new bona* for 
W II. HUlca. W I. Hlood baa rkW|t of 
th> carpanter work on thla 
w» uader aland lhat Burabam 4 Morrill 
will lomnrmr oparallona at u*a c»ra fac- 
tory Krlday of the Jtrraent w«k Wm A. 
Krolbmchatn. aa heretofore, will be Napar- 
ntendent with H Klchardaon la charga 
of tha yard and Joha I'.nwr? for* man of iha 
l-ath room Thla la oaa of lha largrat ac<l 
Boat rrllabla drma angaged la lb* acti ng 
••aalaaaa —aavar falling to pay tha farm, ra 
proa;Hly aa aooa aa the parking aeaaon la 
otar. an I thalr varloua fBCtnrtaa through- 
out tha MUta put man* U> ovaaoda of dol- 
l»ra Into lha ban la of lha faruu-ra ill 
araarn when few othar cropa ar« ready to 
Market. 
Tha growara of cscambara hereat onta 
u> hating a ba»y tlma now picking ao<1 
■hipping u> K I). IVtlragtll 4 <'o of |\>rt- 
laad. who roatrarlad nrarijr ae*enty arrta 
to ba raralvad at thla rallroa<l atntloa— 
fr«n which «r !«arn that ab«Hil thrra c ir- 
loada a day are ahlppard oa an a«< rag>- 
A Klchardaon A Co arr jaal now pat* 
ting la a fall and winter atock of alovra, 
rang** an.I furna< ra. whlrh la rat< at an I 
aartaty aurpaaaaa anythlag to ha foua I In 
tfcla arttloB of tha Nlata 
AfVa-r a I >ng aaaaon of Impatient waiting 
our *11 lager* are at !a*t gratified by ar«iBg 
b faw rf »ir* made <>o our Tillage atrrru 
Tha policy of worklBg all tha road tai out 
oa roada away from lha village an 1 Irat- 
lag oar own atreaU to aojaira tha raputa- 
tioB of balag tha worat la tha coanty la a 
poor one, an l a practice whlrh It la hoped 
loa prva« nt year may aa* dlaconllfiuad. 
I.*»l Tu».lay ni(lil Dim »»• • 
crauc lu;;y an 1 fit* rattle* bare. addreaa- 
•4 by M»j -r D K llaatinga. of Krye^nrg 
ao I A S Klaball, of Norway. All lb* 
lir|<<l>llciM tirint <»ul'* •<• !»•* t<> k<r 
Cl*»tl*«.l • character vindicated, bo that 
Itirr* ww • (>m1 ilinl (ruVil In iltrs liDr* 
aN»ut which lb«y ba*a liwt b->**tlng e »er 
alBre, hat If thi j had polled tb«- bouae tb« y 
w »ul 1 fount Ibe m liroc* Republican >>y a 
lug* mai>rtty The birdn of »wU 
iptfrhn *>< bat a repetition of th« old 
• lory. "Turn tha Kaa< aia oat ao.l gl»e u» a 
chaaca 
Part* Mr* Co. are lncr<aatng th» num 
of their workmen. aut will g'.fe ewploy- 
meat to a>>oal |» man Uirougb the coming 
winter. Jb*n 
Waar I'tnia. \u* I'.th—Mr Kverrtt 
An.tr «a aol wlfa have ret a roe. I fr >m 
tbrir «lait to I>erriu* aol Kalmjuth. to 
R«r Mr. Merrill their former paator We 
rrgret to learn that Mr. Merrill hat >>eeo 
salt* ali k. bat la very marh better 
(^alU a delegation weat from this place 
Tuesday tha 'lb. oa the (Kid Pellowa' l.i- 
ciraloa A boat two cara full left thla aU- 
Uoa. 
Mr. Walter Powera, wife aod child from 
Newry, are vtaltlog at Kev Mr Wttham'a 
( Mra. Powera'a father ao l m »th«r 
Miaa llattie Kraaa fr>>m Aablaad M 
l« vlaltlag her auat Mra. Haaan Chaplain. 
Kav. A J Chaplla. ofCoacord, N II 
made a few ralla oa aome of bla frlen la 
aad brethren ber«. lie an I bla iw olde»t 
children are on a abort vlalt to bla atep» 
m >tber at North Part* 
Mr llrvtwn la lotdlog a car of b >Y>int to 
• nd away 
P. C. Pickett. e«-i .who baa Iwi on a * la- 
It to frtenda hera, baa returned lo the 
M Hitb 
our Metboli'i rrieou *r< tnintini 01 
getting ready for nop meatlog which 
« (mmcocr* Aofuil 1Mb, il Eut I'olinJ. 
Mr*. Vtbbtr la get Hog (tetter 
The St'i'nU-M buul ao I friend# of the 
II. E. Church are Intending t » hold a pic- 
ale Thursday, August 21 at. near Wrat 
Parla. A g'»»l time la eipected. Tb« 
acbool ana friend* at North Parla have 
bn'n Invited and are eipected to Join In 
the ritrciMa All are cordially Invited to 
Jnln on Um occaalon and make It a plena 
ut time. w. 
Aug V —Iftan Lillian lllgglna '* very 
alck; feara are entertained that ab« may 
not recover. Iler Invnlld and widowed 
mother facia anxlou* for the recovery of 
h«r daughter It baa be*n difficult to get 
b«lp, bat the neighbor* have been very 
ktmd. 
Aunt Beteey Howe had a alight abock, 
Wednesday, her apeech la conaldarably af- 
fected. She U nn aged lady 
Mr*. Webber la atlll <|ulte allm and Mra. 
Ellaha Emery la quite poorly. 
Mr. Everett And re we a alater, with bar 
huaband and aoa, from New Tork. have 
baaa vtailing him and family. 
Mr*. Geo. Bryant and Bird!* have been 
vlaltlng friend* at Norway. 
Mr*. Mooaay'a lady friend, vlaltlng from 
Providence, ha* returned 
Mm. Mooney took an nnlntended bath. 
Thnraday p m while attempting to crona 
the rtvar In a amaJl craft When aome 
illaUnre from ahor* the boat tipped over, 
and a be wan obliged to " leave tb* poor 
old itraadad wrack nad pull for the »hore. 
8he wan *uccea*rul In nr(mmi»g to the 
■bore, nad waa then congratulated by a 
lady friend who nulowly watched the 
struggle from Um baak. nad who covered 
har retreat with a rubber circular. 
Tha M K SabWlh-reb'Jo'. accompanied 
by ti.. lr pntor. w« 11 |»l< 1 * on 
" H'-rry 
L ■Hff."' Ttinr*d«y Tiny r«|».»rl • pleaa- 
aoltlme -* hot day « f.«*1 *W« »t —a good 
dirm r -a r>od time *wleglnf—a plea*aat 
a >cUl «lng i p!««**nt Mm'ilo our tha 
MM—a pl«nt» of (to>x1 eprlng water to 
•I 11 k ; nfi'1 IV ■ lt<j- tl<« r ma !•■ II an 
• a 
loiihlit Umr 
Mr* N*th«a s«»u I* •till poorly la 
knlU 
Mr J >n»» ba« bach to »iop 
awhll- Willi in II • I* *1 *«ik on he 
bar it of !(<>•< O' Ti»il 
Mr. Taell w«* aom« wh«l o*« rrom with 
bft' a f« w ■!«)• «* • 
Mr Calvla Aanl* h •« barf <|alt« a *lck 
ap 'I| w** ihr«*teaet «lth l«ac f»*«r, 'at 
la again. 
Mr Jtroea A. T«< II la rlaaalaf aj» Ma 
mr»t rart an«l »h«>p. p • p«r»l >»y t» bj»l- 
nr«« li •••< id* Thf »hop baa la'«-iyr<Bt 
forth an nmatory odor 
K«r Nathan Andrew* ha* commenced 
to market hi* crop of oalotia. lie ralie* 
lnU of them to l alo« on<«. too. 
lilac kt>«rrtea ar« plenty. 
Mr. Klck< r* and family are a>> >ut to vl«lt 
hla friend* at Xrwlrld 
Mr* I'a karl of North Pari*, l« at pre* 
aat carta* for Mr*. Illgcla*, In her ikk- 
■N* 
K t Mr Wllbam I* mxtlaf with»a<- 
era* la bl* iff »rt* to piy the date of r-ur 
handred dollar* on the cturcb lla re- 
port* a*-«rniy n|p«- dollar* in »re to ralae. 
We hop* all will I. r. I a helping hand In 
tbl* worthy ifirt 
Oar MrtbodUt film l« ar» preparing to 
attend campmeting at I'olae I a«*t w.«k, 
the SSth 
Cleveland atoek !* very low la tb I* place 
It aln«- and I. >gai. are the p«<>ple a cbolca 
We want a l'r» »ld*at who bi* moral char- 
actar and moral worth w. 
W<M<IMT<XK. Aaf .'1*1 — M«» J r Ad 
ilrr»< !<•• rrtumnl from Klorlla. roach 
Improved la heath I ; will h# r< m< m Vr«M 
ha baa recently f urlr I bU wife an I oaly 
child, the latter a daughter of great prom- 
!«<• A little more than a yaar ig • h* with 
hi* wtf<' an I <langhl«-r wni to hi* wife a 
Bother*. on a ttalt from which *h> oarer 
rrturi xl Her daughter «u mach >t»t of 
health, a!a<i The wlfa ba>l beea out ol 
health f >r aome tlm< Hht llvr<1 almoat 
Nr month* an t ill< I al her in <ther'a. 
The daughter, Uni, mmril (oli| Into a 
derllae luring the f.mr month*' at«y. The 
buaban.l m<<tbrt *<r« untiring la tbtlr ef. 
f«ru to allavlat* < *« ry want an I aolaca 
every pale, a » far a« any human ag-nry 
could. After bla wlfr'a ►•aria), la bla an*, 
let* for hla daughter* r»Covery, be derldtd 
V» take her to Florida. hoping tbe genial 
clime aa<l balmy atmoapber* woaM reator* 
her to health. Itut laatoad, ahe failed ra|•• 
IIIjr aa<l <llnt it a land of atrangera, with 
ao kin I mother or r«latlf«, bat her father 
to a tmlalater to her want* Her rrmaia* 
were brought ha< h to Hryant'a l\>ad, an.I 
birlnl twalde her mother The father 
haa the ayropatby of frleada aa I relative*. 
All hoa<>r la due Hit Mr. Aadrewa, for 
tha great reaped an I aympathy h« baa 
ahown bla deal wife* mother,—Bow la 
her ilerllalog yeara an t pool* health II* 
haa t>cen a atay an.t ataff to her, during thl* 
time of her great bereavement. It la evi- 
dent he haa beta laaght by the Mia'.er, 
whom be la • ndeatorlag to **rv* 
A Kataati. 
(r<>rllan't Tree*. J 
III. A INK AMI Till: AltOI H. 
Ilow Tttr Amu a Ara Ira Oai Vomit :i 
Yataa Ako »m« K*ra»i r»i> CntHalt 
Wiii> ii taa Now IUvix ti> 
The Ar'/tu of NatuMav coulaJoe.l the 
complaint 01*1 la the I nlu«l Hut- ■ ( r 
call Court at Indlanapolia by the connect 
of Mr Blaine atlr* ng that a« • rain artlcla 
pubUahe.l la tha iB'lianapoli* InMM am 
" falaa, acan.laloua an.I defamatory," an I 
asking for Judgment an I damagt* The 
complalbt conUloa lh«- fail U«t of tha 
faUe an I a< andaioua libel, which tha .1 rjm 
aw analoua to g« t befor* IU r>-ad*re. and 
undoabtrdly thought that by publlahlag II 
aa a part of tha d>»cura< ot fllcil la (' »art It 
roaM do a«» iafrlj. Hut the Arfui la not 
content with thla. It think* lit to rh»r*« 
Urlit tha bringing of Uia ami by Mr. 
BlalDe a* a game of bl«.ff hating eo aerloua 
ptrpixr. aa<t la this coaarrtlon ailulea 
inyaterioualy to aoa»e tiprrb nee of Its own 
with Mr. Blaine tweoty llta ye»r« ago. aa 
If It had ma 1r a atmllar acandaloua < harga 
which Mr BlalDe did Dot proaecuU it for. 
although he began proceedlnga The Ar• 
;ai il.x t not U.I tha whola truth abvut 
that affair, making no allanoa to IU own 
awlfl <lla< laimrr of any loUitlon of latl- 
matlag that Mr Btaloe had »>». n guilty of 
aay delin<iu<-nry iajuri>u» to hla peraonal 
ami aortal atandtng 
The fact* are that while Mr Bialae waa 
editor of tha AdrtrUtr la tha year 1*27 he 
beiam«- engaged In a aomewhat acrlmoDl* 
>u* rootroter*jr with the .1 rym, thro, aa 
now. eillUsi by Mr. AiIidh. The li;m, 
getting the worat of the ruatUr. un Irrtook 
to grt IU ret roga Id a particularly mt-ao 
way <>a the l.'th of f»»pu '. con- 
Ulnnl an artlcla setting forth that, whit 
ever tha adltor might hate been guilty of, 
ha had aetrr been guilty ot certain othrr 
thing* enumerated, mentioning among the 
reat id a llguratlte way an enfor «M choice 
•letwr. n padlock ill we. I lock There waa 
no charge, oaly an iDalouatloo of a charac- 
ter which hooorable gratlemm will baablc 
to Ally characUrlia. Mr B'atnr promptly 
instituted proceeding* again«t the editor 
of the Arjm* for Itb^l, an.I on the JtHh of 
Heptem'wr, eighteen daya afUr the orlgla- 
al publlcatloa tha .l»yu» publiabed tha fol- 
lowing humble dlaclaimer U> whl< h we call 
atUDtlon in <>rlrr that no J mrnal an I M 
peraoo may be dtcelteil by lay pre melon 
the .(rye* mty now make that Mr. Blaln« 
an.I not luelf hii ke<l out 
rroa the Am, tai, 
Me hear trial aa article la IIm -1 * 11 v of 
lb* It lb inat 'wa int Personal irjr,1- ha* booo 
wnmmwly uu.ter»l««>>l by mhhh a* ■ onlainltig 
an allark upoa the Mnnnal anl i>rt»aU thai 
• '• It i. HUiim', M.< li < • r. >r >.f 
tkt Mftflwr. Wite>fl|r Iftrllbf IM larva 
i#|>ti.>n. a* II U aol oar Intention l<> charge 
him. by lai|'llaallon of miwraiw. villi the <>r 
liam tr Ilea ■liTlalmr.t ..... ». 
*M lbera*r»ra lake f eat pleaeure In .||a> lalia 
In# any le»t*n in impute any lach 'Irlln iwn 
< Im to Mr Mlalm-, ami «e moat cheerfully a-hl 
that we know nothing ol hint «bu h •ntikl la. 
Jinowli affect lit) atamlin* la Iba (x iMwal 
ami aucLai relations <>f Ufa 
Tb0» fill the l*en')-fli•• year* 
I ago. eat It* ovi Tomlt If It made th<- 
aUU'llirbt IB tbl* article Voluntarily, and If 
true u concerning It* Intention toil lu 
knowledge of Mr Blaine, It caunot be 
true, a* it lately declared, that It knew 
twenty Are year* ago things which Woald 
sffect lnlarlonsly hi* personal ao l social 
standing. But If It tell* tba truth n>w Wl 
do not »ee bow the conclualou I* to '*> 
avoided that It did something twenty lire 
(ear* ajro 
more humiliating to a p«r*ou of 
ntrgrlty tbao the retraction of scaodaloua 
Imputation* published without due • 
•ration of taelr significance. Tb« editor 
of tba Jma may take either born of the 
dilemma which iiwi wxt comfortable to 
bla. Whichever he take* hi* testimony 
la discredited In the vie* of all men who 
care for the troth by bis direct ao l potMt 
self-contradiction 
M M. Piiixkit, the dry good* mer- 
chant of Norway, mad* u« a pleasant call, 
last week. Mr. 1'bloaey has • •tst.llshed 
himself la a successful business at Nor- 
way. lie baa recently * ere red the servlcea 
of Mia* Htella B. Prlace, daughter of Ku- 
fuaPrlaceofTuraer, as clerk Miss Prince 
was wlthK H. Panl A Oo.Lewlstoa.forfour 
years, aad brings a long eiperleace la thla 
business to aid Mr. Phlniey Mr. P. 
wishes a young man to leara the business. 
See notice Boy wanted." 
No4Wa «r a.f l*ill*| of Creditor* la 
■MNMV 
eo4 Moeilaa of lb* creditor* of *aWt laaolteai. 
^o.,u-.|".l-ksWs»«ae rr*«U Ca«t *ao» hTFar.. la aaM Cooalf a» Oitor«l oa W»4ae^»a» 
lbs *e»enire«Ui <»sy si a*H A. I». I»i. at t 
ovlork Is lb* tweaeoa Yea will l*»« yoarsalf 
"tjltetTasisr mf baa4 an* I he srdsr H Court 
nBMJVtfttvS; Wi* u- o-rf - 
la*olT*o< r M *aid Ceooty sf OitoH 
PJRSONSISPILLS 
Am4 will rhMf* »*• I- 
»*• —llf 
HI ^1, I rul Mrh al(hl from I to It «•»»■• ■*' 
r~u *• »*UU4 
zz:. fixxz »'"vr*: izsixrxzrzxrjzzz ■■•..•Irian* aw ihrm IW llw rat* *t LITIS «•>! HIOWB* 1,1 ■• ^'"'
mrmrn by '• *—*•. "wlw. 
r»~. I • 4 ««*.»— «•«. 
Arthma. BnmIiHIi, »«r«l- 
ata. Hk'XMitam U", 
IH ** I INIMLhf i;»r <MIWIIW<<*'*'* 
rwi •« WMMm—HWlT »«*•»• !!»•• 
r m4 «ai pmO'Ttr <W ««« <•« 
«l oT l»n N<MIM ttM4 wM m> nifr 
Urn mm Dm If nil Mi; • MMvil 
ll Hm |M(1 II'*" 
JOHNSON f ^NOOYNC UNIWINT ?sj55xSs: TSrlrn-^' M.^jrgri rs5uho« *«>, — 
ll ,« ■ »•!! ItMl tari »•« m»* «* 
||.nt mH alt I* t mMt -■» •• »*"« T*** 
Ir, I* Im*. IMI »l-rfcU»» I—«"*"■ 
( • ft i* ti.»4*l*l? mm* »"4 
Nothing m » *Wk will »»«•*• V** 
hi Ilk Akrrldtit'il "»4HIii« MAKE HENS LAY 
CHICKEN COOLER*" 
|l<«' i't* »• p» -TW -» pr-. 
>•*14 r»rnirt*4 h> tort* -•»«. p«*r»|l 
M&*»» I * i' •«>»"< * >" 
» 
CLOTHING ! 
Hats & Caps, Gent's Furnishing Goods, 
Latest Styles, Largest Stock, and Lowest Prices. 
If you want h M'r\ir<«l>|c fluit Cheap, wo havo a f«»w aiuta at 
the low j.nra of 
$4.00 A SUIT. WE SELL A GOOD SUIT FOR $8.00. 
|{iv« i law a*» <>f all Wool Suit*, at ilO.ml, fl'Joo ,v fit oo, 
which are Itartfaina. Our Stock of Kni-nuliing (IfxxU mataiflii ill tlwlml 
in# Norcltiea of th*< Wi carry th« Urjjmt atock of 
Neck Wear, Hosiery, Collars, Cuffs and Shirts, 
to I* fotin<l in Otford Count) 
HATS «fc CAPS. 
We can allow the Ix'nt line of Ilatw an<l Capa to ho foun<l out Mile of the 
citifn. W»« Ii»to all tha nohhjr atjlc* an.I new color* Aim) a nico lino of 
Straw Goods, 
Our Cnnt->m Di<|«rtm»nt i* w< I atocki I with mmu of tho m *t I< »ir»l>!o 
^ootU of tlia •• i*<>ri. from which wo *li*l| make cu*t..m garment* to order 
to mut th« » of our cuat«>mer*. I'!«>»■.• mil an I < tamino our atock lx> 
firo pim-liamn^. Wo can alio* tlic Hi nt Stock. and at fried aa low an tlie 
lowoat. 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway. 
1884. 1884. 
I HAVE A. FULL LINE OF 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, 
TOBACCO AND CIGARS. 
And all of the Staple Good* muallv kr|»t in a 
FIRST CLASS DRUG STORE. 
PHYSICIANS PRKSCHIPTIQNS pFePARED PERFECTLY PURE. 
St»rp open Sunday'* from !> to |o, \. m., 1 to 'J,and 7 to 8, p. m. 
mlm ■*- HOK^DBIV« m ■ ■ 
SOUTH PARIS, ME. 
AT 
NORWAY VILLAOE, 
U Aug 1*1.» lioff of Mia-xn utl ( hildrMi i 
French Lace Collars, Scarf Fishues, Ties, 
Shouldor Capes, Plain and Fancy Collars, Eng- 
lish Laccs, Hamburgs, Mitts, Gloves, Hos- 
iery, and oight popular makes of La- 
dies' Corsets, sizo from 18 to 32, 
making tho Largest and Cheap- 
est lino of Corsets in the 
County. 
Blacls. Dress Goods : 
A very nun- line in th»- latrwt patterns; don't fail to 
ex- 
amine them. 
IJelievin^ that Domestic good* have now reached their low- 
eat price. I would advise all in want of IIoiTHEKKKriMi 
(iooiH, to call now an<l select from our iinmcii*' Mtock, as 
priccM will doubtless U» lii^ln r thin Fall. 
Spooial Sale 
of Kt-mnants Short Icn^tliM of Dn-^s Goods, (tin^ham*, 
Cambrics, Prints and Summer Goods, will Ik? hoM very cheap 
to el«»»i'. 
If you want good j^ood* lor tin* money, call at 
M. M. PHINNBY'S, 
Norway I 'illage. 
BUY THE PAI4ACE ORGANS! 
BEST IN THE WORLD. 
Thrf hNTfbrrn Awar^rd Horf 
than ririy l'lr»t PrrmlNW* mm 
WHnl«, rrrrlrlai Ike lllfkni Award ai Eirry Fair 
At Whir It Tfcey Have < •aapri*<l. 
NUOTIIRKumrAJIT IS TilK WOKI.h Cil RQtAL THIS KR' 
ORO KR A It TIIOriNKlX* 
or Till. WoRI.D-A (IKKATRftT ARTIST* 
Al'i'foarhr* IU •( a It ri|-« OrfM." 
— Hrmrt Wmr t H"■krr 
"Xomr ikfttf ih» M»h».| 
lor Ibtlr bMnlilal t<*« t/rnr*c* <trmetoa, k 
fmm* rkmrUg, (Mt HmJt 
-1 »■ >w of N* 
" tfmru run 
'•*» j it rJii 
*" kmUm*v amMn 
*■ juJ jIIBj l2L*j25Ii. fw> 
• 
TO WHOM IT MAY COJWEKJV. 
TIM* I. l»«n«T llkU J. A. Ilu<-U*« A t> »f Mwkuk ruW.M# kr» •« 
for lb* ai lb* Pala** OrgM* m OalkH, A« Ai11' >«»• i»%rt «l< 
■ ■—— 1(4 «r<- th* .Mil. p«'iira wk» ran far*i>k our •<* tai warrant. auk ea»k«r 
LolUM. A 111.A KK OBUAH Co. Mkaurvtum. of ik* 
N it IMK IM1 
7 £ POWERS, ! Travelling Agents. 
Ian I < .>uali»», Maint. a>  arr Ik' •»»!»  t'ti  «ht <-aa l ai. a  f i «n r»fk 
IU kM Hi%*4 KI IIL E X O aou I* t rtr « Cal*M <*(« 
W rt«M*r Mwa *»» in >ai
J. 
F 
ruR 1AI.S ON BA*Y MOSTHLT IN^TAI I MKSTi OU FOR CA»H 111 
J. A. BUOKNAM & CO., GENERAL AGENTS 
Mechanic Falls, Me., alto 187 Lisbon Street, Lewiston, Maine. 
MT Any 000 thinking of buying, and wishing to m« one of th«*> line 
<>rg»n«, who (vuinot well com® to our afore, can hate one brought to hit 
botwe by writing to ni. J. A. BUI KNAM A CO., McrhanK* hill a, Me. 
BOY WANTED. 
WAJTTKU • b*y aboat *ibImb ar tl|kl«N I Mr a iliatM ftii Uw l*n U<m4« Bu»i 
■at Thi» m • gn«4 oM«l«ai<r tor Mil**, 
t^MUMxInf. Agel? la »r» a to 
m. M. rUlMKBT. XMwtt. MaiM. 
i PRin-J5!iK.mK4r9va! A i nuiA ikM win mi m. •# (kmv mi. i< 
mor* ■•May rtfhl IfcM HfMN 
mM Tottaa** «w»il tU ioi>w 
• 0If It <>M« Til I t CO «•«*• M< 
Job Printing K5^!CSS'« 
Warning I 
T» ifca >M|»I» ft ««ri>J >kl>ii) Ki 
••IM ll» VilS n*>rl •*.!»-• Ik* • • ial«f of 
l» >|>I« thai »«" 4m>4 Ik* !>»•* )Mi Ni ih« af- 
Iirl. laapar* Wo 4. 
HEALTH IS WEALTH 
I If# I* •••<!,> ilif la Wtr» »a-l ilir Hi *1 »<i4* 
W llr HKh lallixUra I<4 laid* 
010. SArC, AND RELIABLE 
HODSSnOLS BLOOD PDfilFIKB 
ill!— 
mm svBiip! 
T>tl Kkl<k< >lil»f ««l t («■ N- 
HI <•< H • •• llx «»»»•Ira, ft h4 
fuftftrr la nmlf I 'f nil % "mark It m4 
I>••»»»»•. fn lit all If •. 
CLOVER 
BITTERS 
Cart* r<m alrMr. I M-»r Ml tad Ifcrafbloaa 
Ilia '» llilKtitw, H>rn«a»H. |m<la—■ 
l/nr <>) li lari l».»< l,«t Mmltand. f« 
MklWwi l»MH| > '4 HI- -I Dimum A 
Iral ml C I >»»» It ill -r« will <-oa»t»«a fit »l it# 
atlatbla tlrlaa*. 
»>l U HI ALL l>K AI.KK1 
GEORSE U. ALLEN & CO., 
Wllo|.K«*|.»: liKtLKM, 
Auftviwtn, Mnlno. 
6. H. PORTER, 
South Paris, Maine. 
DKAKK l« 
TOBACCOS, 
CICARS, 
FRKSII Fill ITS, 
CANNED GOODS, 
Fancy Groceries, 
CONFECTIONERY, 
kahia \ i:<.tai;u:s 
ICE CREAM L SODA. 
nun u«k or 
Tobnooos 
UMIil*4i«U4< IM Art* 111 «•. n.rf Ik If If 
rat<li>| is K"* ')*• > '••to U> #!•«>, 
u|>» %i4» iff p- «*4 i»| to hI| ik« Mt ft 
t»l IM'« 
AN AMOHTMKMr or 
CIGARS 
• («»l u> tariklaf ika (rvm »l W»l 
iHIOM (A lha tKM llattu, 
Mf lut W i. m>4« fciwl r» 1 i,m- m 
M M<«, frail* tvillra l»l 'om 
pi lata IW "»»«l (wl< I* IM wrt>l u l ■! 
prtora IN «• to* •• MUUIMI with Ika Im |<ial< 
it, if («4) I 
1'nifl.Ml I, • I rr»m fwarn »t,»ra 
l«W> cm lumr* trw (r- m ulniim 
G. H. PORTER, 
South Paris, Me. 
4m« ». >■*. 
Room Papers, 
A*l» 
Window Shades 
For lOOl. 
l-a'*»r li k «i »■ «««r ktlw, o| 
Koua ia 
Browns, Buffs, Whites, 
Flats, Satins, and 
Gilts, 
with Borders to Match. 
CURTAINS 
1% ALL ATI LCI Oil I'MM lift. 
Plain, Opaqe and Hollands, 
In aJlaolit. k; Ikr ,ar4 • Ut Owl, Ttutlf, 
Kc to MM< k kjMaf lit l»« Ml • WW 
Vntar** Ciwi fr.BMt Ftw. w uittl 
A NEW DEPARTURE. 
lUtiM M n» Hl»4 Nil to ru I 'irUm. •• 
kairil|lirf(il|Kttt irrii|rar>li l«, 
mUN * lliinsinK Mr « urlalna. 
tor ■ fck h tcrj ••►torato ■ Uttgr aill tw ma4» 
S. L. CROCKETT, 
Rei/inUr*<i Apotkernry, 
AOHWAY. MAINE. 
UNIFORMS 
Torches, Helmets. Flags, 
Badges. Portraits, and all polit- 
ical goods. 
iFifrEwflftkS 
AT BOTTOM PRICES. 
HYDE c* CO., 
50 CHAUNCY ST. Boston. 
Bunting Flags a Specialty. 
Tnnrurc •r * IUnV/nC3n • .t.i> *« s. 
r«ii* • w«fe «<k. >»r i-» tu \o 
|>lf ■'llw • |. I 41 rant. lltKl n, I 
l.rl I ««, fl tl 
A. IK* Ho w .m M > •' 
r»HT«Mi.r. i»N41 ri «r« 
I »•••■ arm,* lytin' Ml«. T • l*.»ta 
!• > t»r» f .•> »4 r n I lUtfll'kft »li rk 
mbrlx»<l'l Mrllra, rHi 1|*«u •>( XlVT 
nrr jniiHM tUlrf ><•■)> llrai 
• IMUlrtf.liMr'd * 'fUM* 
*•. WcOlM. Mil—. 
A«lwlMlairal*r'« <ulf. 
n, full.* nr • fr< Ifca lloa J»||| 41 
r>u6«u <n <>«ioi4i <iut. i ikui *»a u i>iMIi 
*r ptn ala **la al lb*'l«*il>r( u l »a tt>a 
pr.m ar• nl |hr Itf /• Itriuh h Millar aa •• 
<r laf, A.t< imax.ii l«« o'< l»-t r M N 
■Mrk ■•( iba raai nMuir iba lata /»<h»>*» K 
Millar, •• vlli praaaaa laa >m at a a* I «r.4ra>l 
'toiler* I'M i*» p»ria»al of iKa una aa4 
« !■»'«' • •»! a 4m la .1 rati >a Hi a* Mralal harf.r 
•ai4 f*ai »»<a«a tmiaiiijif iba ti«a>»Maa4 ra/ai 
• f ia* i«l» / wh»fUh ►. Miliar, >vaimt ihaM 
It) arra* »R» bat|.|ia«( Iharraa, aa4 »laa a •■>«4 
aal nibar |a| raalalala« ata HI nnali lira wrra 
• a.I ka.iwa a* K rar II111 lat. I Mia/ M lur 
li<4M al Ibaaboaa rra! aalaia will ba >->14 la Ula. 
la ba • *4* I aowa al liara and plac* af *alf 
Ilr<>*»l»l4. Jair tl Ihm 
*VI.\ AM • R. IllUft. A Italtl.trtlar 
af Ifcraauiaar Z.I. Millar. 
THMSHINO MACMlNCS. 
For b»'«l two horac Thrv»hing Mwhiin 
write for Information ant <:ir> uUr to th«r 
or to th« ir »ir« nt«. u hck>w. 
HfcVI KUl> M ALLK*. <•**!«»»• I M' 
AolST> Krii.uil A Whttni-r, PortUn.1 
K. H Imr.nin*. ■»"*•*• 
A. II f<v* * Co., Ilinjllon 
V,. II rrwnuui * Co.. !*rr»|U» 
rrr< tttM k» 4I«- 
4M 4»< Kip • 
tk« 
■iiiyir a^KM *M 
W«h Uri Mmim 
i^raKNt, »•»« «• 
aotbrr vlil 
til u iu <1*11 r 
)«x vtel m mH4 
l«cfe«*fet*4 
MillM 4»»l» B*l« 
<fn« Mlin 
rn N, MWrt, Md 
* «a«TiM>-l Em 
P« M 
MM Cf'rMt <»*€■ icoafM 1 Mtk em 
torn Mt in lk« 4«m<it* h|ui tat » 
by iwmfiMr ee.sy. WOOLeitH »CO»«B 
TImuurk. .. >>i»<r 
Gritti. 
By rrtvlM "■ w»u«waialft wrlitaa la 
«l«kt «iu»tn« U>n«r> Of »«• »irata- 
ioaa C«M m+\~ by MM largaly itaff* ap 
tort of of (Mint awdlctaa kia UhUmI 
Umitxh w tWir «ra»«a; r»ad»ra 
!)|) l| aJNt.wt IMH foltb that rtB* 
airs .« will ba Mflur**l oa tbaa. that 
ilm toaiiaoaial* Matloa. ahila ih« m 
caUad BiJIcm la all lite Uar 'iMUHif 
tbrai to tk»tr gravaa. Althoagh »«• h«» ■• 
Thousands Upon TNouundt ! ? ? 
at tntlaoult of Ui bo*I «v»brfkl 
afM, *oi«aUftly Ml a*, wa Jo MM pa* 
ink Uia. m Uirj <kt »>( Mki U* cam It 
'• oar arjicla*. Hop Bittora. that laafc* 
Uttam. It ka M««f MM »d atttf 
cm W» wtll glra Trtmrnim to u« ua« 
for uy iliKH* •lallar to their o«a if it* 
a»ml. or »1U r»fcf to My a*(ghhur, i< 
tkrr • »<>t * Bclgbhurboutl la lb* fcaowa 
vurbi bat eaa show tta c«m by Hop Bit 
tor* 
A loung Jokf 
"A prawiaM HinkMai <1 IHW u rf akl to 
•a My pMbti ato> *m MaatMMaa a* M 
s«*<i»wl Ml wl mt ft» li>* IHy i. 
satiM Mkbib ari "fry Map Itian" 
TV i»i« >.»■* it U nmm m>1 <• IW 11 
■ac* trmm ■ hk ft **• •Muml 111 ■■■»■! 
■•• it *ft« a— lamtfc—t at Uf iia»w For fci» 
>ftr it b« u tt -t • w*il »'t n, ft* 
*M rial bM a fftll—l 
F»»t of Doctor*. 
TW fW of iVmIocb %t #J ua a vlatt aruaM 
v naa Ut ayaar. aa>1la ac*»t ofiMh 
•bill mrll.Olvi fur for anliral attra>t 
*■'» ioar' A ad oaa ftlagl* botu* <<f ll«»p 
B ttrra ut>a la tla* voakl »*v» U« 91 
<■*' Ukl all IW yaar'a iltkam. 
Ci«fw up by thf Doctor*. 
!• it that Mr Qottfrry ta ap 
oj ii atrt. at I car*«t by ao »impto a 
rranll 
I mmn v oa It Ik trer that b« U • a- 
Umtf (Mil, aa>l with aoUlai bat ll>>p 
B»tt> r*. aaJ oaly toa ilaya ago hla •ioctara 
Ca»e tiiia ap aa>l • >kl ba ataal <l!e, ffuai 
K.«la« y uJ L »< r traaM*'' 
«, \i » bun. Jh«I «rr«-». 
liO|« «■ IIW »h'l» 1«!»J ftU U>» <IV. 
tiiiifif** ■ Mm** 
Grand Trunk Railway 
%*mmt Amnq"«r«t 
IK wit*.' J«M » !«•* Ml Ml»l ■* 
,i'.*ii «■ m Mi— 
«*itkl «n man »■> 
IV-. *.»• *.« N- 
I 
m 
II'III til IL 
«.«»«» 
K % u IIH 
«!■>»> 
Aa 
»$ •-* *»» 
|i • M •• I 
trttl • •. 
Ifttntlm 
tat. lay* 
*—q- «*■' 
IMI !>.«■ 
TftAot mat 
I 
Am* miM 
4 ( |« || •• *» W | >• 
.U»W rMkiwb<t tMN,n> 
—1*— '»-* Ar hi "Ifcw 4w— vfc«i 
n | to l»M*K7 af rvMMflt"* M l » | 
iri 
A l»»» k« » •• •#" f*» 
-■ — M«l <r mm mmM >« all Jrmintm* •« it *•» 
.<**•< W 
Um I «Im ww h«l m am;. t| i*lw«» 
TUB <iEO Wfl'l' l«KC>.® f*** T. 
!■ I .«H»| >4 "ilHHt.W. »• M«« »4 |«l Ik* 
«nit" Dm )M«k« 
vij ■ *Mt> r%f>« a. m bim. 
CatarrH HarFever 
i* in" «*1 
Ml «4 »*« •» 
wa< It I* ttkMH 
In U M« 
| IM I 
tatflW » • 
I* »4 a ilk » kwtitf 
rw™ u» 
—— 
|nwi i»j m .ratal 
i» ti >4 Wariarfe* 
tarn -"v' 
|AY-FEVER - 
#<W» t inw<• #1 (Iti 1 imi iftii «• h* «Sr 
Mp>* *• «r«4« It l*fUfgl»U % f«fllt 
if «ii •# UMtt# m+. m 
lit imirfHr^ l>ru<gi«*,itv««i) VI. 
C.H.CUMMINGS. 
Photographic Artist. 
South Paris, Me. 
GOOD WORK 
—AT— 
FAin rnicEs. 
Especial attention given to 
COPYING 
SITTINGS 
rrade every »eek da> except Mon- 
day* and Saturday*. 
Next door to Post Office. 
GREAT EKDUOTION 
IN PRICE OF 
FLOUR 
W«. ff. r BOO IU>1. of FLOrR at 
Irss pri<v than rv«»r 
Ix'toiv sold ill 
OXFORD COUNTY 
frOK TilK SAME QUALITY. 
Spring Wh«*t H»trnt,»jj»uran 
m puoil m an* Kl<>ur 
$7.00 
I I o.oo 
(Vim O.Oo 
Corn, Meal, (hits, 
••..AMD.... 
MILL FEED, 
AT BOTTOM PRICES 
For Cash.! 
Paris Flouring Mill. 
•wt ram. J«ly U, M 
uateM iu4. kttm "wr 
UAMPDEN 
ms 
r tPKINOrillO. MASS 
kMli < arte ImMH mmmm wrliraiw* 
OI K PTXXLB WRNKR 
t <»..« it.iMllMM mt tkla *Im*M 
M« Ika xilk*. W H RitTBtf. I *»t «■» 
M*. M* 
• -ouumi 
1 v*«fc I«o kn«n rtnilag 
l>* ll* p*60fy Mck 
1 Wkii irtite wild wiim uiln|»' 
Sba aak»»I I* *[««ch 
TWy n; u« )«t It* ftMktr,* 
Tfc« ;mU la hitto nylM. 
■»« to uk y* whvihrr 
Ywll *r*t buu; brVto." 
IU -'oat Ur bu>l uJ wtitodi 
lUr tuarf rim ao slow 
lie atnod with l>MU tl«M 
If aba ahoaU u*«f( •' No '' 
Ao-I aha. with buah iWlx wmm. 
Mad* Ui« dMitiri rtpljr : 
Tli. wvaltwr to pfMflUow. 
What lortlji m iq I iky" 
Onu J»a<*. 
II K*IgMA 
(' HBp-avd of a MUM*. 
Mv 1.1. 3,1 to a port of •.«! aalmaia 
Mr I, r, ; to u aUrtSate ot mmb* aal- 
Ml* 
M\r Wttolr l« III* kimr of • Kg. 
IJUL 
lit — i»a» 
I Hwa.1 tat 'iDHHr. m>I Un pf»- 
PmMIm. 
S !Wa m-gativt, an I Icata aa la j 
B«ttMat to Im la WW, aa.t Wata a 
prraoita) pntaoaa 
I IW.im ! aamlty. aa>l Wtt* roaiamal 
i Hrl>«at] • am a. chlM. an I l«a*« aa | 
HiMi 
ll- !t*a1 a coarar. ao.t Wat* a car>l 
7 Hrh«a>l raaciiai. an-l ira»* to tra>l«. 
* II twa-l a ptotgv. anl l»a*r raatar* | 
faan. 
!l*ta-* l rarly «prtag. an I V»»f a to 
va rral war. 
I k H- Vt.1 a fctHMrbokl artklr, aotl 
> fhatratat & ■ 
iv « m> »«a 
I Of th* 
1. A notiUJi rkilt 
.I Hmmi. boraa*. 
I i»ih*rvtM. K k L> 
trmiur raovaaa 
>•<.« * rJ .a rtrh of lb* foU««lag 
trim 
I itotur ki Im poof Ud huM«t IhM lo 
!■•*. tnti rlch»« gala*! throagh dlahoa- 
rtlT 
t l«or (tfBuUr li »»tr MibM 
wit* h » ■ 'rkm<r« 
Th'lOr *ho »-a»t tW loltJrat Jo M 
• • a*i xB|>o«h 
t s«l f >f .-pi -rtaalM<* or ) a «t I 
wlJ« Iml thrm 
It ■« M u* faalt of U* »hip that 
Ui» h«'»-uiin rva h*r agroaa*!. 
<'» who <loaa tot kao* hot to la- 
<r«t hta o»a m >a»t »aoaM aot tw trasuU 
with that of oth»r* 
7 k'o>>U Bam—. Ilka thvlr far**. ar» al- 
• acta la paMVr plar** 
* It * limirri'iit to i>i»f with r.lfe-1 
vi 
Whit • th* » brltrta a »• rO 
BfiU'ifl ia a «rllhaowa prottrb ial a 
vlria* Vmid Wiii 
Amibu to h tiu» i>r Uft Wut 
I Tea. rat. rant, trim lata*. m»t. 
J—I. raaajr ?. AaUr 9. fwoay « 
I'.ai \ l»a.r> i. Hum 7. Cowlip. «. 
», Lllai I". Atrm.'Or 
l-l, Altcw, Hn, lev >. Wkaal. but, 
• it at Aloa*. loae, <>or « s»i >* 
■a «. a. low Hhart. haft, aft *. 
Hnin. **>M 
4 t nu • a m«a for a tt.it 
H 
II O |l 
III L I N 
t» (» I. » M t» N 
!» > M(>N 
XiiX 
N 
»U4B ik/ii MtkU< 
> or tb* M ortftaal (Will* ro®tripled 
f.»r u*r la thia t*;>artn»rat Jario* U»* r* 
MldWr of lb* iiBwr mm<*. 
book la ulmi l'uar«tt«n m»I 
ni'irt UtM "M ptul* If w «b fr>>» 
• ti.rh W* will aal*< I Uf h«*L KkI pa J 
ite aboaUl b* follow**] ty IU comet bbb 
mrt, u<l Uk •.{•v.urr lb* ulkoi 'IwrM 
to hn» prlntcl !*>•*« wr.u oalyoa <>•* 
1M1 of Ik* ptptr. ud M aofa Iku om 
l-en^a—with 1U BL*w*r—oa oo* ah**t 
rtM ■ if-r .• opri ustil tk* cloac of S»ur 
«> v it wluck uw all pai'tol 
••at .a < Bpvtlllo* nui (m ta haa.l It | 
• «»kr>t»l thai all pan'** of*ml will 
i» Kt k> uar im ta lb* dr{«na<at 
Nwt frtrrUiM Ii r«*{»>n»» w< 
iM* offer " I'm* paulaa far th* otr<*i» 
Dmam. 
Tb* m*l->a coIk-t Iiji «IU »mi »* h«r*. 
0 lonr B.twn tta.il* up lb* •?*u a. 
* iiarprM lk« apfwtlt*' Mil wtU nil* food 
ImmI 
II* i"»-oh Mil Mr» SpriKi •• "I 
mm that poor oUI Mr Wiikiaa Sim <ll*«l la- 
u«ute. I al a* aafcl bifh lt*la' woahl rata 
hi* Baa/l* 
Ctftmu. 
Wh*u Ht'ir bm atrfc.w* **» b*r 1'ut.ir.i 
* baa ah* nt % t BU4. ate* *rtod lav ladwtt, 
W «wtll .M.aJ.a tllltl Ul ( MWIB, 
WbM *t>* kadi u.l-lrva. Bb*0B«* Ibrm (MlO't 
N it.bti. I'Mrid,' hiJ Ik* amktil 
t-j hi* b< • off1?* boy, "aappua* yoa go 
for Ik* mall "Via. aor aa what hla«l 
of a mala wad y* b* waatia 
'• ladiaa aak 
or oat mal* 
Kit* kll I u *topp«(| fra* by I>r. Klla* * 
<«r*at N*n* Baotorar No flu after flr*t 
lay a aa* Marrvloaa carta. Traaltaa ae-1 
* trial botU* ttm to «t caaaa. H*o>l io 
Mr K a* Ml Arrh at. Phlla. Pa. 
\n n u>£w aay* a Baa b*f laa to oeco- 
y h* r a »«at wb*a h* frU narn*U 
Th • * tra* an 1 afl*r tk* first taky coaaa 
hr Wg m U> occupy haf of tb* oatald* 
b*drall 
Jt ih.b 8mr*o<i 
X tk* <«p»rl>jr Coart wrltaa > rum 
:it*atal iiiaosllwa, ay avrvoaa ayatca 
«hb« Bhattarad, ao l I «u aturly uaa 
t>l* to ».**!> t «hu Salphar Bitters carad 
ta* bb.1 ay tiirf ta aow aoaaJ. »w«*t aa-1 
r» frrahlat 
t i&r«*ful *m*eyarJ »<eue with chit 
1r*u • torn <*t>>aea aad chlldrra Is bc* 
in n p.i< 9( about 1MB. Mlncu crowda 
to lb* w d low of a BMtJffi; clothing 
■ton. 
O* Thiktv Da** Tbial 
Tmb Vol TAle Bat t Co.. MardUli. JBkA 
will M«d Dr. Dtm'i mWniM IWlro- 
V < tiii Belta im B lac trie Appllancaa on 
trial for thirty daya t» mm t >o»* or old) 
who arc alBUtaa with Mr>aw debility, 
« I hla M tr >u guaraa 
taring •pe»-1» an-1 roapMi reatomt.on of 
baaJU aad maaly *igor AilJra— aa abort. 
V B —So r «h la tatirrwl, aa thirty daya' 
trial la a.. <wail 
Ml«a Bn>wa. who la ao loagtr you a*, 
ww chiliug Mia* Motra fur her toollah- 
Ma ia carrying • paraaoi. which Mlaa 
Brown aald waa aaaieaa an 1 a plara of af 
HkWM. I a*' av carry a paraaol." aba 
•aid. "Mi." rapllad Mlaa Moora," paopla 
on tha ihady alda of Ufa hat# bo aaa for 
tbaa." 
A* a iirt r«a»ly for Btch Itaadacb*. 
Sow >ioina< h. Dysprpaia. Indlgaatloa. 
Coaatipattoa. Torpl>l Lltar, Billotwae** 
etc.. no BadlclM la *iual to Dr. Baiter * 
Mae lrakr Bittera. X. H Dowaaa Kltilr 
ia tba olda»t ami beat coagh raaady la ai- 
lataaca. Bralaaa. acalda baraa. apralaa. 
rata. *tc altbar ©■ maa or baaat, ara 
«paadlly rami br tha aaa of Haary 4 Joba- 
•oa • inlet aad (Ml I.lnlmaat- 
A Stork Yard girl waa naked thla ■ora- 
lag If aba bad aaar baa* married 
No." aha repllad with alacrity "bat 
I hara aaail aarra gmtieaaa tor a braach 
of proaiar. aad toal aa Uoagh I wara 
iaat r»»> aad raady «M«|h to tachla *a- 
I attar" 
Hat r*vm 
For twaaiy-Cra year* 1 hara baas aa- 
*araly aftttrWd with Hay Faaar. Whlla I 
waa *a!T«riag iataaaeiy. I waa ladace-1, 
Uiroawb Mr TVh*wor't taatlaoalal. to try 
Klv'a Ctaaaa Balai Tba ef(d waa aur 
ralloaa. It eaaOtad mt to pat form ay 
paatoral la ilea wlthoat tha allfhtaat la- 
coaaaaieaca. aad I ha*a aacapad a ratara 
attach. I pruaoaaca Bly'n ('raaa Bala • 
care tor Hay fafW.-Wa, T. Caaa. Pfw 
yteriaa Knator. KllcabaU. N. J. Not all 
iaU aor a aaaf. 
w| r\\/, ■* L_ I 1 V v ■' 1 
n I I a \ 
I UA O 
m im> i'. ««• to mn «•» <' ■>■>«> Ui>« 
•kM •r». n». DuMluj palat Xilii III MfHlb 
t>T lUtP L.Wt)Mulktl u»« 
KM« UrfWl. 1 o g I n4 «4 tfci« 
Mn;rtii'tti>ikinniku^<«i.l«U«kuHlit 
Ara u>rn<>a<« rtf»«i.riin i«tnf I n.nw, 
Amutr (<«'• ftvai Imlih t > h iWPiMii 
mrrf r- • fc«a l*> MOM • UfUl ; a;* U*« 
lm«« M hot* aUo W» k« *L 
InumU'Mt ufrftlM • n the I iiut» 
rK »M '■«»«■ u4 »•><■ I tut 
iw t .. ..uiUvn. m-oto n.. 'rvut llw 
iraim 
AmU'tn 'h<» is iittMciimil ht all «k<> 
kan lrv>l H M IllljWi Mrt£ fx Um» 
ntetHit Ai»J p*u>ruJ tIMn 
R««d th« testimony of on« of th« 
»uff*r«r». David LittU, Sum. 
nor, B«nn«r Co., Iowa, wntts: 
ItM iw< I Mill, I «4 .WIM4 MI 
CM I M* ntt, M akaM «l — • 
•WMa. Mt Mar. MlMi »>|IN»4. 
■INH* k ) >M h. «IMk 1MB ,< M M 
!>■>> Ul-<Ml>fFwr|IWlfcw«T' TWaml 
1 III lin I "IbIb l»| ai>M IMiisMll 
m om. fc* 1 ail rntw mm. h4 lq< m «Mk * 
V «4> i>m«( I rrt «r x' trmmi kn^f. (»J 
•dM «•! «Mi»*• IMa rtM »• *M << <nh* 
i«ntr. u I aMMlMilllkim M )>M I rw4 
-«4l <■'•!*. m fHklM la 4MIB, l>4 MOM 
»i>l Kf» *akl .■ ijl fit lin«r*4i« a Um 
Ukb4M| nl>M t»« Uui kml* Jmmb 
If r< <a>'->4 <r^ mnnma^ rm liW'i 
• II 'ii*n i<. r-«-,l I Mk »« 
p*v« «m Whl ia« W4d» •• | »*♦• t*»«i jr* »«i» 
H tiua r«* lniiUM 4 b Wi 1 D.4i|HI« 
IM m *• 4 ml»l 
MUMMM C«l. Hi Mill ST Ittt TOM 
FIT_TY YOUR 
Doors. Windows, Blinds 
MOULDINGS, 
Star Rails, Bate Newels 
4«H 4«PI'III|IIIUTIIIM, 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
km«« i4irr«. rirucTi. «r. 
8 P VIAXIM At SON. 
SOUTH PARIS. MAINE 
FIUC* « 
* II lm? llnw ht—» ht 
*i » 
irriM <>< W»ta-Ma«. 
w«l iiUiM t*. 4t*> I » 
RUBBER PAINTS. 
May 19, 1884 
I AM PREPARtO TO OFFER 
GREAT BARGAINS IN 
SI LV EH & NICKL.E 
WATCHES, 
For the Next 30 Days. 
Samuel Richards, 
So. Paris, Maine. 
HEADQUARTERS 
-roft- 
Agricultural 
Machinery, 
Wm. A. Frothingham 
South Paris, Mo. 
New Model 
Buckeye Mower, 
fm I IfkMu i*4 * "» *f 1M 
♦iwnw. w«» >( m4 •»*»•« »•«»»•• » 
h~! >.» II, Bfh •• It IW *o(M 
A Car Load 
•f ikM* JmCi •trW*M>l »rt kta V 
rurJ IkKt I tktl M ) to tk .» kit lalHrf 
• I MRlXW' Ml h»f Mtl kll I '»» | It th' • 
■«rt •• w |»r lit* a<«t| iktt lk»» <« «»« ■ 
lit ><•*»•«• t( Uf tIM BMklW HM a*l« 
I mprovod 
Bullard Hay Tedder, 
1*1 tlMMb'.C to riff ► VWI *k<> • to 
ttnUkti i" IM ii»» tt4 «lto br»l 
pMttfbki tut'lUitt ft* ! tl tto .«•»! ttiwktt 
Eagle & Bay State Rakes 
A full Met «l lb«M Ikatti 
HORSE RAKES 
«• fcwI Prvt»ut«*l k? til Ikt kt'lltlltrmtci 
i(m lumi <»p»ru»l ill D«rV'• lUkr. ia 
Ikt iikikx 
W. A. FROTHINGHAM, 
South Paris, Maine. 
1884. 1884. 
Xew 
Room Papers 
—AND— 
BORDERS ! 
OVER 5,000 ROLLS, 
Of All (iraile* Froin 
UPWARDS TO 
All Papers Trimmed. 
IVhvS Low. Sptn ial Hiw^ain* 
in Ki'iiitjiianU. 
Noyes' Drug Store, 
Norway. Maine. 
For Sale at a Bargain. 
ftaa wrm two Mary Imm la >amr*illai« 
ta IINIM, Mkanii. tumm raai 
l*«H'lll H (MOM alftl iwai 
MtLTT ktlU B«ll« ••• »• INn «f° 
1V>(<«|klf toMM llmtxl la • Mp*f xw 
awiw. Dm H i»Ma »a|lniHi r«4*r 
flN llaaaa<-*tlaal <^lfe aioaa ra|lar ku4«>a< 
waad kNH ul pm«ry >■■«». Tfc. ivmi 
kl>iMa*«*l »i; will ha nM *4 • fiM bar 
Mia Tami nn aaar fart eat*, biliaa aa 
if .udni raf nnta* aa/tlralar*, 
a*traaa F R MAXIM, Mu far*. 
FOR SALE. 
Tta .laallia* taaar, wltt laa-l. fcaoaa aalfea 
nawia* M*a4 ■ Pmn BUI rtllac*. i> a#ar»1 
far Ml* fr*» *a4araw, raf aaftWatara a*. 
■lylaMaa A.M. *u«K(R. I««Mm Ma.. Ma. 
rWrMMIM 
_ 
Job Printing 
riBKTt 
a«*'IK 
AURICVLTl'RAL DF.I'AKTMKNT 
riwDiaiu h* u Wtuu tliKux. 
( unrHMMlrM* m pwltotl llrtctllattl Un> 
lew U (oltrlWri A.Vlrt-«n alii .•luniiiiilra'loto 
lnirn<l«.l for UiU >k|«iunrni Ui Mr M> kr>-«, 
•I hr*tmif. Mlllf. 
ABORTION OK DAIRY COWS. 
Sim# time *{p> we publiahrd an arti- 
cle ■«■ thia »ubject, in which the writer 
rlaimtd the (iterate «ii, in many n»»a, 
cauard by injur • or fr »m violence *t lb* 
hand* of altenJanta or by their fellowa 
It waa 1 concluaion that »*miJ to ui m 
comet. There are many diaeaaci to 
which all (leah it liable, that have their 
origin an«l cm* clothed in obic-inty; 
that aeem to acatter their banefui r Recta 
bruadcaat without any rule or reaaon in 
fact. Itut, upon «ar« ful itud; they, in 
moat caaee, yield their aecreta to the 
•tudent, and atand revealed to acier.ce ; 
with their cauw and cure an opeii book 
Itut atill, this tiiaeaee partially bafflea 
every effort to diacover |t» cauae, even 
remotely, and can only be treated upon 
general |>rin< ipSca which can be learned 
bv careful experiment and obaervation 
Aa far m we are informed, but little loai 
ia experienced fr.'m ita effect* in cur own 
County, but in aotne caaea in the Ktate 
ita alfrcta are much felt, while it N-w 
^ork. where there are 1.4.17.SI'» dairy 
Cuwa, it hat been eatimat-d that thia die- 
eaae produce* an annual ln»« of aaver*l 1 
m 111k>e dollar* \n-l if the*- eatimatre 
are not greatly c\af|r*rated, the annual 
k»* from th * 4MB mml e<pial that 
from any other In view of ita rtaulta 
and the rea«Jin*«* with wh eh it *pr«-*<l* 
until it etfecta a whole herd, r. ceitaiuly 
becomea farmer* to inform them*e|vea a* i 
much aa |>naalble upon all i'a varying 
f ««•, and th« conditi >n« which aeem to 
fiMt ita development 
II. J. IWtmeea, H Vdniuttu, it 
tin report fur imi, »•)•: 
" If, »• *e«m» 
likely frosi oar general k fowled if* <•( tbe 
contagion. I he germ* of thi* diartae *rr 
flrtt scattered upon th<- *taMe rtuM and 
upon the gt Mind* wher» the cattle run, 
to l>p Itkm into lh« »j«trtn by soiled 
f>»*l, by lb# du*t that utti and ll wlt in 
air, «•» in *om« •imiUr «t) ; then • 
thoe-xigh and contmuos* diamfet'ijn of 
tb* ttahlea and runt *ht>uld late * tcty 
marked tffrc* :• controlling it In »ne 
r»th»r large nd plainly mfettcd herd I 
haw put tbi« idea into practice wi'h the 
happie t result* -'b» >1 *infectant being 
• I per rent. aolu'im cl aulpburic ■rid." 
II* then add* that much *tudv iboulJ b; 
give* th>* *ut-jert «ad » *•> consider* that 
trfj »alual<lr rv* ilt• «• ill rt » fr in it 
If br ii t"fwt, wholly ot 10 part, in 
hi* conclusion*, and at preaent there ran 
W do direct rrn.rd) prescribed, it follow* 
that any and ever* precaution taken t<> 
preserve tbe general health of tbe dairy 
row* and all car? to keep thrm from in- 
j'iric* or *cci«lenta which might cauae 
abortion will be amply repaid There 
will, generally, be bo need of Ural treat- 
ment f t local disease*, if a «art ful watch 
i* krpt upon the general health of our 
animal*, and emy rule for their comfort 
and well btnif carried out We woul.t 
also rec«mmmd that farmer* raise their 
•>wn cow*. Tbia practice, if follown), 
will inaure better ows They will be at 
home, frred from the eiotemeaf incident 
to a trip from their firat borne They 
• 'II prove gentler, and never show a di*> 
position to rove And the herd an be 
krpt free from disease*. 
KXPORTN OF AORKTl.Tt RK 
It may be o>n*idcr*d a good *ign f. r 
our national prosperity that. while our 
export* of raw agricultural product* art 
increasing thrir j>r«'|»>rtn>i> to other ex- 
port* u diminishing. It i* not productive 
of g<«»l to any country to export lar^rlj 
of raw aiticlra. Such «■x port at ion cauwa 
a direct 1om id several wata. 
Kirst, the loaa of the fertility of the 
•oil. There being nt thing returned to 
the lam!, it muat grow poorer every year 
Second, the loaa cauaed by not manu- 
facturing It it a settled principle of 
natural law that every puaaiblr effort 
•h Hi 1.1 be made to furniah labor for our 
own pewp'.e. AnJ juat in proportion to 
the amount of raw material sent away 
muat the income of the laborer and arti- 
aan be graded. 
Third, in the exportation of raw ma- 
terial we have to compete with the whole 
world and underbid in price every time. 
Fourth, we alao furniah them material 
to manufacture in their own way at 
pricca for labor far below the ruling 
pricea here, and place before our people 
article* no manufactured, to (he evident 
injury of our own Industrie*. When the 
farmer look* to the American producer 
in other industries for the tale of hia 
crop* and not to an export trade, then 
•hall we aee thing* in a fair way t» right 
themaelvea. It ia a very hopeful indica- 
tion at preaent, a< manufactoriee are con* 
atantly apringing up all over our coun- 
try. While the value of export* of the 
product* of domeatic agriculture haa in- 
creaaed from 1820, when we became a 
Mparate State, to 1MB.! more than Ave 
hundred million dollar* the relative pro- 
portion to other export* haa fallen from 
SO per cent, to 77 per cent Which i* 
very favorable for our export* of mer- 
chandise and other commodities. 
la these facta we aee a promuinK out- 
look for the agricultural intereet* of the 
future and, a* each goes to *u*Uia the 
whole, for every branch of manufacture 
that depend* upon the labor of the coun- 
<T 
Wa find from a table in the Keport 
of the < ommwaiooer ot Agriculture for 
188.1, that the average yield par acre of 
tb« cereal*, potatoaa and bay of tha farm 
waat Cora—tha average per acre, 24.6 
buahala ; average price par boahel, $«• 18; 
average value per arm, 911.91. Wheat 
—IS.6 baaheb per arm; average price 
par buahrl, 90 88; avrrage value per 
acre, $12.00. Data—2* 4 buebeb per 
acm; average prica par buahel. #0.37; 
average value per am, 99.64. Potatoee 
—average yield per acre, 78 baaheb; 
average price per boahel, 55; average 
value per acm, $43.14, Theee eetimatee 
include all the Ktatf« For Maine, the 
i«rri|r yield of corn «u i'J i bmUli, 
which it abort the average lit tb* roun- 
Irjr. And the pric« |*» bi«M fi» 02. 
Of oats the KtinWi of bmhrb «m 21 4, 
•nil price $fl 'ij. I'otatoea—100 bu«h» 
tit it th« t*ff»^«» amount ami $0.7J <hr 
average price The arrrag» )»*ld of hay 
fur tha Slat* i« 07 Ion, and pi tee pel ton 
• I'i 70. In aterage }ield, at «rrl| a* 
pri(e. Main* t»and« a*ead in n» «»ljr all 
rrojM One !<*««>n taught by Ihfw I»Um 
it th* full; of •riling h«y at prctailit.tf 
pricet and tupplying ita ferliliting prop 
•rtiet by bu)ing photphate* at $10.0*1 to 
$'«0 00 per ton. A* the ttle of hay b*. 
come* lea« and that of meat, buttrr, wool, 
•le., mure tha welfare of the farmer will 
increase. And •• Maine'* inanuftotmin* 
reaourre* are developed, her p**p*rt ) 
will be enhar.cvd. 
mm 
I'a# only tb* b««t animal* to br-ed 
from. No great »*jirn«r n nere..ary for 
high bl»>d animala t<> atari wi'h; u«r 
your krtt iml Iwl up bj u»ir g 
choice, full'bloiv] male* The pft 'lac* of 
•ucb croaaing i» fine atick ami a* «al«i. 
able, etcept f'»r fancy pneea, a* I • •»"»• 
•iprnaive full-bl'Moi animala. N >w i« 
a £ «■! lima to huild an.| repair fi r. re. 
lV>n't let anything hinder )• > fr>m 
fulfilling the good naalttlon y«"i f«>rm«-d 
of not feeding the m •• in«e fir 1.1 • t • fall. 
—— Attend the l>*al fair* I * «re 
aocial.and much adiaritage mat •• gai*r<i 
by aucb gatheringa.——Prepare « pl*c« 
t«» a' >re !• a*f« fur winter tedding The) 
art the beat of ab« rbaata —Tf) |-low 
mil in aoma J ma crop on lant!« made 
pi** by cropping, or fr»m which all or- 
ganic matter haa been eihauaterf hy the 
uae, eirlueively, of mineral manatee — 
lUmemberthat the potato top* h%*r been 
covered with potaon, and deatrt j tun, 
or bury a* attia a* >la( — Take eatra 
pain* when pi <«i:ig thia fall Turn *»• 
ery furria rtfslj an I well, A p» :e >f 
ground well bn k'n i« half auSd ifd. — 
If manure i« apread upm the g» >'ind a* 
a »>n w|>itiiblr after rem itm/ tl •• erojia, 
tl.a Mrnla may get a atari tbi* fall and 
can b* deatruyeil by rare fully puleeru. 
lag Keep il» h> ifer ealera Kr*n 
if they are late they may mak* ettra 
c •• —Make •irat<K'ma.'iti •• pur. 
d.aae wme uaefwt machine for u«e on tha 
farm ten )ear A little t me «peat in 
•tudjirg will often enable an* on» to 
make many u«« f il article tha* will a»ee 
rm.cb labor. and be comparatively ine»> 
penaUe. In lajmg plana t r neat 
year do n >t try t > manage m ,r- UiJ tb«a 
can he well manured——A amal amount 
of work well don<* i« t*t'er than a large 
amount alighted It r «J» j ut a* much 
aa p»*a:bly can be d ne we.I Make 
ample pr taiaitMU for f»»l f >r the ymng 
at«*k ——Weed out the poor aheep Iron 
the rt «k ; give them a little eitra f<«ed, 
and they will dof>r tha batcher -R'« 
member the boj» when dUpfwinj: f the 
aurplua produce of the farm. 
rmiM 
CAHR or MKU 
TIU U »rfj irfiot •• »« «n of lh« fir 
for r«nnrr* traroa, Thr «<>rt U <tr1vltf. 
la *11 heaw. with no oil rtaya rictpt Hub- 
lay, ml all of tbem «!<» u<»t cr y that 
a»a»>a of real. Th» wla* fartarr kaowa 
that daring aprtng'a work at; I ( wlaf 
tln« hla IrMM will run <1 >wa rap Vf an* 
lr«a they ha»r filn fo»l anl ear*. ir».| thr 
latter la <juiw a* Importaat a« tba farmer. 
It rcnU more t<> r*ator* run «l >wn inlmi.a 
than to keep thr IB lu good < OBilltlo- Wh.lr 
• tram wrll f.«| *q I c»fr.l fir will • m >r» 
an l brtt. r work 
The witr of w >rk ma « m<a ra >«l I.-a- 
eliy vi lk< lunarlr*. anl the f<• ■! ahowM 
a >t only •» aalB lent, >>at r.« h la a w -g'n- 
ova or muarle-protla^ lag elrm»nt« I'orn 
la *ery g«n« rally o». I aa Ik* roarrtiraM 
frnl fitf borara la lk« tt'nl. T la la a 
m.atakr alara rora la largely • '•< «nl 
brat pr<»lu< lug l>»kl Data. |itm »nl t.ar 
iri miial with aoiac rora ab >ul l rouati 
toto the grain feed for farm or nrrlag>- 
bora**, rape* tally in warm wralbtr. K*■ 
try oar familiar with the tough, »plriu<t 
" Preach hora«a of Can»<la, kliiaa their 
grata frr.1 la chlifly oata an I pra« llracr, 
tbrjr are atrong an>l rn luring, an I ara g»n- 
rrally prefrrr*! abo»n all othrra l»y city 
atr«»t railway comparer*. Mr Stuart aa>a 
a goo>l aummcr ration for work boraaa la 
1*1 pout).la of oat* an I orit la <<|«al <|«an 
titlra. groun I togrthrr. with 1} pcutxla of 
cut bay. M »mr Kngliah ao.l othrr Karop- 
a*n authorltlea maka a ration of 10 to 12 
•iuaru of oaU, ti to * pouc la of hay. with 
atraw an I atrainnl chaff1 The chaff ran 
be fad to clllea or oa farma ha*lag •team- 
ing appltancea. while good clraa atraw, 
flarly rut, can tw fed oa any farm. th»u«h 
aot to work boraea 
The writer» feed for farm b »r» « w uM 
be plenty of dry nU, ungroaad. If th- an 
im»l'a teeth are la good condition end l>e 
did Dot bolt til* food, with a moderate 
fredlDtf of good tluiolhj or Blolelenrd rut 
clover. IVr bate »<«n farm t«erae fed 
for jtari wholly oo early (illirrid an-1 
carefully cured clover frd dry, although 
they ran In tha paelurt during the lumnrr. 
Tbr car* of the tram I* aa ImporteLt aa 
Ita feed Win n tba farmer coin.«la from 
hladty'a work all prraplratioa an I dirt, ba 
far I a greatly refreshed by"wt%blnf Up" 
lie needa bla nupp-.* all tb« aauie, >■'. tba 
waablng refre«h«* bim, op-o« lb- p >r> ■ 
tad ontrlbuire to hl« bodily health \ < 
h >ree l« I eorfliu-l by Ilka treatment A 
wlae an I humane driver will elwaya *lve 
hi* tram a careful grooming at tba rluae 
of a day'a work ; thry will not only «r j ») 
It. l<at will rat brltrr, t«e leee Inclined to I 
rub turmat l»ee Id tba atablr, and ha down 
mora i|alttly at night, reet better, and be 
atroager for tha Beit day'a toll 
Tha "acratcbee" ara often tba reaalt of 
worklag In tha dirt ami damp Aaarulr 
tbla can ba prevented by waablng aad rub- 
lag tha espoeed parta dry. We Drv. r yet 
failed of taring ar rate hce on a well-fad 
an l properly cared for borer, with warm 
water and a dry cloth By a little dally 
care, waahlog la cold water gallrg about- 
dera or back can be cared .»r pre reeled 
We bare done the work oft tfft-acre farm 
with oae pair of horara that were alwaya 
la good coadltloa, free from ac rate he* or 
aay other dlaeaae, bat thry had plrnty of 
good feed aad the beet care, and they were 
■tabled twelve montha la tha year. 
—Daring the Ave month* coding with 
May Mat, there Were lauded at Bufftlo I,- 
109 cattle from foreign couatrlra Of 
Ibaae *»J were AhenleeoAagua, I'.m; were 
Dallowaya, &.M Hereford*, SI Short borna, 
i:\ gaaaex, aad 13 were Jeraeya. The <iuar- 
latlne accommodation* at tbla port are 
roved to be much below tfee seed* of In 
xirtere, aad Um Department la arged to 
(•large tbcm — A'/ 
AYER'S 
Hair Vigor 
MMM. vttk I ha gUm u4 Mmm 4 
yoaU, |<4id at graj kill to • mimI, rich 
ferava «■*«, nt 4t*p bUrk. u m»f to t«al**4. 
Ill Hi «• ll<fel o* ml Mir M| to 4wktM< 
»' fciir lb rktiwl, an4 bal Inaaa oflaa, 
I •« »> H •l»»jr«, *a. «L 
ll r!.«■.» Miug ml Ua kill, a»«l Mi»a 
l.'-.j I tail 1*4 Ml; jiatk to » #"« ll 
11««« U a I rum *#arf *i»l Jan4iuff, w4 
t ala iMrl; twfji diwaaa fxallu to ilka 
» » p. At • I «lk>' Hair llrrMlnf, lit 
VtooB M «w<| ulM H walMM aailkw atf 
I r 4y», r« 4»ri Ito ton ao(i, gto«r. a»i 
ala a|t|« ar an », ai>l Impailj a Jaatata, 
•IimUt, a».l laMiaf |«rltM, 
ll* r. r Han lira artaa (mm 
Jm't V l«J IjM (all mi toil mmmM 
l< u«i, a> I la a »l» mi iibm I toaai 
>»mIi to'-l, I »»4 tan «4 a Mm 
Au> llliR I !«*••■, •Vh'Ii ika fa)I 
laf itl |t» K > r, ami >Urt*l a a-a |T<>tU. I 
a>« a fall toal >4 ton <ifnr- 
« l itol Hal ?• Um 
m al i'-^uailN I AnM kin tow 
.» V ll. »r»,fr>fi|.|nf III Ito Vr Irftor 
I •••• / .« • A a • II 4ia \ i<.a 
Ma (I rift 'I rrfaraltaa ('* Ito tor 
I ll rl I li 4 11| <>«a ai|arnaia Ita 
• lli I »"« to IT. 1*4 
ii. | *<41 T'" I I'K't i* ala« 
at • Ii «A 11.1 ii0. si arilWa NiV 
• iW« Mtnil. ii •»! fa.VI 
ll* *> i* F«u»«»ma. !*• '»r 4 Ito 
■ -I* .'«| f«.iki< m I ail/** v#. .11 all 
■« Ii I. 1/ /•* «, 
• a 'i» al. !• IV tlaf 
« ,1 i.. I A • * a « llill 
to M unit a 
la'i *i • aaallar 
tn.a'i 'va»'|iir*M to M*lll*'> '» 
1- |», »! •• >1.4 ia lail rtMf aM Ito ll'N 
la Ua araa .1 Ua p«MM.*' 
Mb*. '» < >»rr. vr ilnj fm« ii gin 
tt, V«.¥■*»» Afr%l f». I«*J, un 
f • t»»i• «< « »»<>-«hl'W » m» t»ir 
aa, if it M«| t«* »i.-l I «m 
«MI < < 1 
via k Um I * •». 11-4 aiM • 
(•>. m ml > >4( I «lkw| baM 
v u I «tik Ami Uif ll 
I.4I II- !«■«, *»l M n m fJ •« 
Mi I r»f«Mrlt «m4 kl <M Mil 
— \ ■ it, kl *.• «•> il lly M 
Vi kin li'MiuKKH 'Mi 
l« ik« »•-•<■» f Arti'i K»lT)Mt II 
nit kl I ti U to eumtimt* Ik Ml rttftt- 
III I It* ItlM. 
rmriiin if 
Df.J.C. Ay*r4Co..Lowfll,M«»«. 
by til 
V 
jreraaaBfifJBn; 
DOCS 
WONDERFUL 
CURES or 
if IDWIY PIHAgtS 
ANO 
LiUS COMPLAIWTS. o 
II Mli »■ U< lllll, ROM 11 > m<4 | 
IlllUb *1 Ik* IIM 
M. ru—. m la a n«»«ii—. M*m«%v*. H*r- | 
I n tin wl II r»n»H M 
lTum< r%" r t rah. 
it wni. ii iur cvu 
constipation, pilks. 
• rl HMIUHATlIM, I 
»t ran actio* w *u it* «<«• 
CLEANSINCtho BLOOD 
thouianoi or cuu 
1 ilk* • ••mi ►«-*• •» itm wvr-il* <«m 
teva «■«'><> nmW.l<nl ».>w | 
riariOTLV CURIO. 
r%ji t r •*< i» Ml MU •« himk] 
i>n «• m ky MU 
mru->. « 11 ari» >n * o*, ».i «»<a«.u 
KIDNEY-WOR 
HORSE HOES 
AID 
CULTIVATORS. 
I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
Th« Beit Iron Frjmo Hoc in th# M»rh»f. 
CHAIPIOK HORSE Ml & CULTIVATOR 
« «»M.% AT.UU 
II «4»» wM HHf 
BIT ««at 
F. t\ MERRILL, 
tuner a< a'tniur 
Agricultural Implements, 
Minn i'%iii«i. 
Mar, II. 1*1 
N.Dayton Bolster 
South 
Hm Ja«t Erooiv*! a La^« Lof 
PARASOLS 
AND 
SUN 
UMBRELLAS, 
Cotton, Satin and Silk, 
From 25 c to $3.00. 
Mat II. I»» 
EASTER CARDS. 
A\w» an I lot If >• V- I.. Ji eta. f**h 
I'lain an I tr.PfrU AUo 
School Cards, Large L Small, 
Scrap Book Pictures 
«. •trrjr •lr><-«|ptl <•. A »'t> lot III* 
Royal SI. John Semi Machine, 
tha oal/ »•<•*'»- • ►i#h ra«, auh'r fatwaM a, 
i.» k*>M arli n«i r*«a(i»f iha .llf»«"i mi of lb# 
•ork. twlkli 1»Ij« a U>, *»M <a tikal 
Pictures Framed at short notice. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
Wll KV4TMRW.4Y 
IT IN WANT OF A 
OVER-COAT 
CHEAP! 
ClIX II AT 
Elliott's Clothing Store. 
nilf • frm I-»f* u .*>!'• Bfcoa Mar* 
Mill and Store For Sale. 
TM Mbaariba* «ka ka> »*#• la koilww U 
NwU I'uu. tor lit* dm l*iln )Mn. 'tvalraa to 
• •kr » fk«««» la >M ill IWtrloff 
1 f Mi# ki« ««••»» U'l Mill M ikal i>ia>« 
Th« tiw* U i<v-aM »l>«ai »1 aiM (rom Waai 
I'ari* ItilfMil iUIm uJ la tfea Pnal iMI<« for 
Murtk Pan* liku • UwaUlag »r»r ika Mart 
A r— -»•«-«* <>' r»a*r»l «»»rhn ti«a win fca mM 
iMUNtott or MfMrklalj, aa parr k*»«r m( 
rt II# • lae..f.r« l«>r «4l# kia gr •» Mill (I 
* rtk Karn Tfcla Bill HNl|M4>iUr pllfl 
Irp wl i< tltad wtih (»»l. aa« mn-kitrri lor 
ruawa «ria4ii<c af ran. tea4 iM ft oar. r>t« 
»M» fat la aarly ra#t<>M*r 
*a<tk Pari., April It, *1. 
► W l>l MUM 
AGENCY TOR ALL IIND8 Or ORIENTAL 
POWDER 
Atlaa Nw4tr. Caaa, aa4 Bate* Martlaj 
Paw4«r. AIM til kto4a af 
EXPLOSIVE MATERIAL 
AMI* |UIT|M roWPB«. AT WHOLMAlt AMU KETAIL. All arlata »i»—it? Iklllil la 
«T. XX. Rawson, 
PARI! HILL, NAIHB. 
'•*Tta hetw lo h«r» h»«l m4 M, 
Tlitn M*«r lofwl at *11 
" 
Tl« a'ao r lo rare four ptl»t», 
T' »n iM>»rr ■•trsml at kit 
•'Try Or .at Aimikia *[»< Itr." 
Tla noarthr «h<« Ibr wal.l- 
tl it UK Kaaldr limp* ihiHil W.lb a (pit 
of I I.IIN Oil MBta r J (• rl ail<l U ll« '">« 
ah* tot brr fiul on a li .rrl I ik I 
bathing. 
It la a ilim; it ua ll ig to all > « th» <1 
artb'i or >1jrM-n'.> rf t*» go uo< la 
-- k«- ', an l 
th»r« la po n! <>f It. \ arna'l hntllarf 
lobn«>>r>a Aw1}** l.lr'm-it wi!l ■ art 
th<- next »»«V».>rn raw that • •- pro- 
<t«a> • il 
Oeorgla )• f. rtl> la tmaiflnaM >u a* well 
a* In magnetic glrla, .1 t ntbVft firmer 
telle of a awamp ton. I ,»UUb arrl« <1 tf a 
pig, *'Ut coal I M»i pa l I It repute through 
lb<» (< mcr 
V> *»r an I ague, malerloae f. *rr. blltou* 
•M tjflMil favrra, all ortglaat* la um 
pto>lat!ng tea** at.I me/ all be really pr— 
tent. J by Pareone' Purgative I'llle. Tbiar 
pn'a act tilrtrtljr an t p-.»»»rfailjr ap-ti tb» 
blood. 
Lwl «rrk a r le>ljr w»« k It* I •bile 
■ wlnglug la a tuanaorb. en«l «•)» m- 
that acotb«r young lei? Itee »>*#n k!ilr«l 
while milking a roar Verity, U th*re no 
eacapn for th«- ".tear crt attire"? 
Many InmIii/ liU will frmrn baMlnal 
< OllaUpttlot), til l • flo ColitltUtloR may 
Im »>r>k-n >iy •Impl-- O'^I-rt Th>-i" li 
no rarillfltr •<|u»l lo Ajrrf'a 1*111* to tor 
rrf t the rf II, M<l rratorr Ur orfana to ■ 
oaliral, hriliby ami r»iru!ar arlUM. 
A N'« * Vork •*rh»nj;» »»i« that tbr 
nnmVr nf witormrloiK >ipplM to that 
city b«a lou'.lr.l up within th- pa.t tt»r# 
j«n An I th» aamr ma* also I I 
of Um mij irllf vf lh«»»«- »!»•• bat* ati o 
Ikm 
J. A H'Mtt I'o '• S■ m <\«l .rfne |a la*- 
•liailnl f<>r paiirirj, iura'it.itr an.1 .t« II- 
• arj of odor Trial ala« rmt« 
lliy't Vrirtl'illTtHlli Hill- I. • I MR alt 
dlarajf-a arUlnj from Irapirn Mid I'rlr* 
A mu. 
(>•« <>f Ih* rr>ali> of U* panic it lb*- 
f«i t. ralilr-l froen l^iii.l >n. that ••■feral 
wrallhjr Anirr.' ana a'in>*>l « J if n'-llar.l 
U» mum h >w»f Unm< llalrljf. in I an 
<>lh« r that a »• ral at bom* will ami to r> 
•hroihl 
Tin I'mi-Li AmuM'Hiii 
Many propla ar- a*W>ni»ti- I wh»i lk«-y 
dlMovtr Ik* al.k rirrnUil.i nf I liitwaa' 
A'< I" tn<- fhl Thrr» 1« haMly a drug-h um 
In tlx roanUy tbat il.i-• a >1 ba«« tbla 
fin< «ty up mi u« «h< !»•■• Tb« |mi>I!< hit' 
ri<«L.I It I* a fnil tMa^ a- I alU •> k 
la It" 
King Job* of A'>ta*.i * '.>*• u a>i • » 
phanl 11 Vli tiflt II r Mij •tjr. 
how*»«r. tbiaka that th phanl la a >lrak' 
In lIf Hrlllab market Nrif • ■•a J.k>- U. 
B»t rH of a f«* <>f lbr*« alr«nl; m kff 
llili 
ii.. ommia 
"la »u- a*, p-raouallr ki»<>««n t» m 
lb* »Mii ■ a* of It'*r>l>*- k Hlofcl UilUr* «o 
aim...' Incr.lM, »»i»* lt«!y !•• rib. I 
them a« worth lii'frr'« < f Inlian I i:i» 
•« If hafu the ci'-aUat ronfl Wnri" la Ihnn 
V M H. rati b. Ilrurfglal. liitbci, Or.t 
Iq Spain, ifrlrr lb* rompnlanry ««1ar i- 
lloaal law I.CII IMfklMni go to a«-h<< *1. 
It at, ibrt. «• they <lo not lr.ro anything 
rtccpt Npanlab, <1 >n t really wlitt 
giwil II I'M Ibrn Th»ykni« tU«l »ny- 
bow 
I'KI I n Tbli- V»l 
L*t u« Ull )«>u that • (Knot >%ho U 'ill 
||HI« or OBltlpltr I U But > Will |» r» >B. I 
»n1 farther. that n-arly • r»ry < r, l« «u > 
jrct to ikt- irr'iaiiritin IM u« t- 
j«mi ».•<> tit it IturlKk Hi hxI U it r« »r« 
uh of thr dncat illoril • an 1 k| « ririit« 
ttfr y»t <1#*la«.» 
An agricultural • t< bingo ha« *n aril' I* 
fi<»l«il •' How to Tr««t ('»•■ Witn* 
Wt ba«>-n t thr p»tiri. «• to r<*.( it Wr 
reckon th# farro»r» ir-at the ca^ag* w rma 
fullt u «nl w thr caV»ag *orma treat 
thr farmer* 
Hawaii*' 
I hare n»»«-r «ol I my lt»W< «t In uiy hit- 
t< ra to oar Wool," nor to <>«« ■ M »> • 
¥ AIW'kxI." TIk original i»ar« my * g- 
oaturr.—"I. K "AtWH»l *l»oua lr mirk 
-••L. r.- 
Thr lr*» •• L >' At* kl'« It *.t. r«. pur- 
ify the blwtrf. firing n-w l»f- «■ I ili r to 
thr »t«Um, 
'• lie la gr-at artlat 
"Id<Ic«<1? I nrrrr kir« h* i« I t' 
p—11 at all 
"Ok. fiva; h«'a rtar Coat ilown ■> >iu.- 
l»r ati I m« h ut ilraw hi* ralary. It's thr 
•n-at thing he ilora 
IVvninr in |K» tnuaMk. 
Moh of lb* ilittrrM an I «ickn««a attrlb*. 
tr-l |o !r«p« |.«ia,chr ntc 'harrhra an I .tl.cr 
ranar* U n-raainnr<l hr humor In thr 
•toniat h. httrril « am. villi ail |h« char- 
•itrrirucs <4 lit— implainU, ha»« l*« n 
furr<i bf IIimhI'i Sar»a|arilla iHher <IW 
rffr«tr«lhy thi« mritmnr ar* *o ».»n lcrf .1 
that If o aunplrat •tatrntmt of t' < 
tW l«*at pr «»(that it coailrtiwa raw > 'irali*« 
•genu an I *Wn <<nc« omtJ irvurvi tin 
CvnflJrncr of thr [*>pW. 
What a lovrly fa-r Mr* Vti^ur ba« In 
n-jxW Perfectly hfutlllil, <l<»«'t you 
think Kif* 
" I <an t lit I Brr<r •»* It In r»; 
•• Io l-rU: |K» you know the la-tjr rrry 
Writ?" 
" I ought to I m brr ha»haB I 
" 
8«*mb Kihii.un 1'iuiri k 
All»« a cough to run uatll It i» U \ >11 1 
thr rra« h of mollclor Th» i «>fl« a iijf- 
«»b. H *111 wrar kwajr, hut In m >«t ck«<« 
It w«*ara tbrm away. thry. in- 
<t«rr«l t<> try tb« aurroaful tti^llciac Cll'rd 
Kt uij) * Ual»aio, which mII on a (»«!• 
tire guaranUr to c«r«-. ||M * u! I 
•Ilktrly a»* thr nr, |]»nt »(T • af|rr taklag 
tbr flrrt «t<M* I'rlrr ."hk* ar>1 •!.«*>; trial 
•iMllr**. 
Ii< »prcir«lly, A M (ilMNV, 
(to Far to. 
A l>lr<l >lralrr wrotr up»n ht» <• u 1 « 
"For aalr. a pun»l ap-ak twu l«o- 
■MfM 
A porchaarr cam- In •• Wfhit 
d<w« your parrot ap«ak C 
" I'rrnck in »*alrar 
"Krroch t That'a rcry w-Ili at. I what 
othrr laoguaurT** 
"IIUoWB." • 
"Ho you >ay your baahan < !«»••• r fu. 
Mary*' O. H« ttoUs wll<1ly u[>>« •*•!" 
"In Vwl; hut th-n hr will aoongttoirr 
(III" "What make* you Iklll 
U-i au«r mrn ginrrailt a.M»a grt orrr 
•owlag tbrlr wIM >totra 
Wiirn Vol Kkki Iti.i k 
An I ynir '»•■*»« b»-a. and V"r l» » f > 
hratv, V' *«k' unr»-fr»«>» <1 It l'»a 
m >n in* and your boa»|a «r-- tuiUb 
CiHlllr, I'Hl Kh1»"| W'i»l It !• ni. 
tugr • gr*at nmnir ar.d gaw f«l« n 
ll«vr *11 iiift of I».»• »•«il K 'in«j», T'«r- 
pl«l l.l*ert Milm*. IMea, 
ltfi« uinalUm. »k It <.p*raw-* •HuulUnv 
oQtljr on tb« Kldarya, Liver «n 1 It >#el», 
atrmgtheniog them »»l rvaUrrtng h«atthy 
action I'ul ap la both <1f» an I 
form 
Hold i>y til draggtata 
Imik <m IUU" rk«n o«i Rata, W lev IV. 
•• K'>o«li <>• »ro»* ft>r mm, Huntona 
Thin IImIUi r» 
ilrn hMltk i«l Tl|W,ram l>y*|>r|wl», rtr. 
" R"«|h M Toi'lktckf,' IlilMt rtllrl 111. 
I«llr« who von 1*1 rauta rr**iuo-M «i»<l »l 
mill .tout fell U» try Walla' Health K»n»w 
" RmIh ptllt," great kldnry and artaary 
ear*. —— 
rift, rowkM, an la. U»l baga, rata aa>t mlrr, 
cImim out kjr •• lUrucli o.i KaU," IV 
" Hough oa « ougUa," troahaa, Uc IfejaM, i°«. 
tor < bil.lraa. alaw In developmant, paajr and 
Iclu-ai*. w " Wall*' Health K> naa.tr gl 
"Koogboa Itaattat" UmiUi pov.lac Try II 
I la. — 
Macmaa WaahnrM. Iiyapepai* n«imI l»*bll 
liy owl by " Wtllr1 Ilia Ui Kwwvrt * II 
Hntli*r»*ui,t Worn -yrup, fur hrrrUlintH, I 
worwa, coaaUpatl.n, UMrlcaa. Me. 
Mlnglng, I rr Hal Ion, all kldnav and I rmary | 
coaplalaTe eared by » llaebu |>alN* |l 
Night awrata, faver, rlillla, malaria, dyafwp 
•ta, eared by " Walla' Health *■'■»« wr • 
Wy haaband (write* a lady) la Ihraa Urnea lb* ! 
mi ataaa aatag W*U*' Health laMwrr " 
If |«a a** Ml lag, krak**, worn ont and Mr 
roar, uaa •• Walla' Health Iwiaw 
rinalaaia of Ktdaay romplaini la Aa*trtoa, 
" baaha yalba • ta a qalafc, wpiau aara. gl. 
DR. DAVID 
KENNEDY'S 
REMEDY 
r«ri)Mi«r> »t a»4 l imrta, 
rlitou, u4 .1 «!«, 
WMI| f nan aa laf atoto «4 Ik' 
vtenlMfna tmy <4 Ui ii:, 
> w In Maw M ItHM »j. 11 
I «•• WW• ttu, M *.Um in 
U'U KwRfifcit B ■ 
THE NAKROW ESCAPE 
Of ■ *••••• h 
Mamiiil •* Wii J'>ka *y««<i II.. 
1 
«i n 4 n ii |a 
■ilMf ll" unit', ml ktlll k/v- lb»^ 
Ir* |V<i H ik* l#i»l#«l .« kx« J 
MM. r—HM» IHrt l« I I"'f M 
MK« J* Mr f.M* !.«• 
M m# '<"*!il"H lk«< ».». .t 
«M rr****r< *f •!-»• » ^ l.„7T 
M|llt Ik III iMr<(,N> I » • it 
a>a*r»r«l II' 
f'ml k<l»IH>|li*f I •>< Jaiaw ^ 
l>i |i< < I K »•»•!» f K *4mi * f ^ 
famalhw M 
It'll# M *to l-l-lf W» • 
11• msm > »r*t<Hur» .tm 
11dw| ■ ■ Ulaa 11»» 4«f. ,nrr imiu 
i... 
mttm- 
IUII « M 
/•» I" tM'O'l ffc« af »r | rat 
I imw r»»i i>.i, 
Df k<»r r4i • » '• 
t*4 ito« r.' 
•■iwalhii KftHHKnl1* I 
M lb' 
III* l»li»f *' I.**'" •»mi 
hl WKl'l «1m «•»•! h'«" 
•«', »#.| wf'IH- 
HI I* RllkaHIII. 1 
lllllul Ma 
llr f t I. a »r hi* b 
|a>«a i»r ib» wi 
raiiaf f«» 
!««• • r | a» r«*M>4a4 ■ 
;«aji '• 
(IU« 
1*41.1 
/W 
II# 1«» »•■-## «*• 
« I ir »i 
Mr U'la 
k toll b 
l>*i r>>«. 
I « •• 
V •, 
iMitMitah 
HOP 
PLA8TER 
Ifcw » » 
fi» « f i» .»• •• 
4*4 Mflf »« • 
••r• *>4 I •• 4 
llXHIbM, *4. - It* 
~ < « 
k. k ■>•»» Tr.*' • »»>*■ •-- 
— i- in. ,-h. |w«rt««'4 
„H MJ"* •"■• "JJ 
a~-j l' 
■MM illvI 
■4 ■* t v* *• 
.. t i*r 
ru.fr < > f ■■> 
prwfem. »■ 
A CKEA I 
SUCCESS 
i r n» m Mir mm 
KlJitY, JGHN30B 4 LORD, 
PH. 11,9 fr*rrui»w >f 
i or IJk mtftitm, .N»«r"' 
4'mmi*, Sprains, lkirkn< 'i»i 
v niti< 'if /<-.. ••« and v 
/(riii< s /><■»/<</ t'rrt .1 n 
>in(/ it/' »'Ai I'ttin* uml I 
A an ft, $im, nml rfl' 
r# iM««/y /»r Hal/*, Vw■ «< 
Scroti Hr*. *«>/•« //■•' 
Ou tW w I f«w «•••<* » 
Jf« r/Jrcf» ir« 
I*ri. «V. *• 
• Tilt:ut: /> a Tinr. /> 
Arr.tiit*r,r w> v. u nrrn 7 ia 
ay at rut: flood. 
ON to fortune: 
AI HO. TilrUK 11 A II! VF )' 
l "ll \ I I N l> // I 
•*r», vtict, tak'n it Mr^ 
fA- «"■ 'In r'n.i !»/<•.• 
• 'Ail I.' 
•>1/ >, // 1 I 1 rr a 
M WI llNMil. «*4 1 'I 
Mill V 
L<rrr. 
Dm rnuify <«''»/. 
ft 1/■Ann# /I 
'• r- 'U 1 «/ l< ihf--r'nl /rum 
of 11 I ,,D,fr At*—>> % //.'/• ■ 
/ m-iHU »< milt 14 
<1 K"*stk"ll r«n»< /y. / 1 
nrlkw nf tKr hi tK't! roll 
arfTIIKTMl KMKMllXl 
/.V'v r///. Kr<,t>Ti.KH> ■ ■ ■* *, 
viz *■ k " i\ it/ y •» /> 1'' 
nOHL** TAKK XO IMITATIoX. 
STOPPED FREE 
lau » P«rw • 
I|jD KLIM JOlktAT WN|«.. Ml 
<!■* MMvl '*» 
J** • 4/k>«k« ■pmiM 
|a«kw4>*r>> Kl ls> »-» <• 
1/ * A' k V* IMTttl** 
Cigars & Cigarettes. 
I bit i«M Moral 
A LARGE VARIETY 
rwMtM Mn.afe i»r.r« u i I «f»r th*m 
•* 
M IIm 
Lowest Possible Prices 
u ws.i •-«'*, w4 | vki nvmn m'"""*? 
ali*a-- t <11 •»< Malar •>■.-*« !»'•«• 
f 
'*»• »< ft»f 
J H. RAWSON 
Part*, Of I. I ft* 
U-A*r*n. A Ltfl MiMtta lto« ll«rWM a I'arit »»4 •< >>ra»I 
• M of lb. H'ki a 1 tuvo«»«l I if* la. 
*« 
t- a pa* «. la h. vor* «tta ik* «« r*T" 
•a »Mh «a* aft > i* a ,fg in Mil >aai **'' 
'•*' 
M *rraara»«l raa k* 
•bilk a UI Baft* bi« lakat » *»***i 
f *• a* |wiai*i >»f. So i.r*n ■*• 
|m»*'* 
huMM w »b*m*t*lj r«<|ut*M». k*,rm 
• hft fail aaat* H<i\ Ui, Paruw4. Mr 
All aiiM, at the iJuftxuT Jon Orr*+ 
